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ALKULAUS 
Panos-tuotostutkimusten tuloksena saatavicn panos-tuotostaulukkojen, panosker-
rointaulukkojen ja tuotannon kokonaistarvetta kuvaavien kertoimien avulla on 
mandollista selviteliä tuotantotoiniintojen välisiä yhteyksiä,kustannusrakennet-
ta ja hintoja, talouselämän kehitystä ja rakennemuutoksia, vaihtoehtoiston ta-
louspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia sekä suor1ttaa näiden ennakointia, 
Tienpitoon sovellettuna tämä merkitsee mm. teiden rakentamiscn ja kunnossapi-
don kokonaiskustannusten selvlttäznistä, miten tämän toiminnan aiheuttama tava-
roiden ja palvelusten kokonaiskysyntä jakautuu eri toimialoille, mikä on tuon-
nin, työtulojen, päaomatulojen, välillisten verojen jne, osuus tienpidon tuo-
tantotoininnassa. - 
Suomen talouselämää koskevia panos-tuotostutkimuksia tekee varsinaisesti ti-
lastokeskus. Tutkimuksissa käytetään toimia]aluokitusta, jossa yhtenä toimi- 
alana on maa- ja vesirakennustoiminta. Tienpito on osa maa- ja vesirakennus-
toimintaa, joten teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon käytetyistä panoksis-
ta ei näin ollen ole saatavissa suoraan tietoa tilastokeskuksen tutkimuksista. 
Tienpitoa koskeva ensimmäinen panos-tuotostutkimus tehtiin TVH:n tiesuunnitte-
luosaston toimesta vuonna 1969, jolloin sclvitettiin panosrakenne vuodelta 
1965. Vuotta 1970 koskeva tutkimus on suoritustavaltaan saniantyyppinen, joskin 
tutkituusmenetelmä on puhdaspiirteisempi pans-tuotosmalli kuin edeltäjänsä ja 
perusaineisto on huomattavasti kattavampi. 
Tutkimuksessa on selvitetty tienpidon sekä välittömät että kerrannaiset vaiku-
tukset tuotantotoimintaan. Ltihtöaineisto perustuu toteutuneita suorite- ja 
kustannustietoja koskeviin TVH:n raportteihin sekä ns. tärkeysjärjestysluette-
loon, josa on esitetty eniten käytettyjen hyödykkeiden markkamääräinen vuo-
sittainen kulutus tielaitoksen toiminnassa. 
Tutkimuksen on tehnyt TVH:n tiesuunnitteluosaston teknillistaloudellisessa 
toimistossa tekn.yo Rainer Vikman. Tutkimus on hyväksytty myös teknillisen kor-
keakoulun rakennusinsinööriosastossa Vikinanin diplomityönä. 
Tilastokeskus on käyttänyt tutkimuksen tuloksia hyväksi laatiessaan vuoden 
1970 panos-tuotossolvitystä Suomen talouselämästä. 
Dipl.lns. Seppo Sainio 
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PANOSTUTKIMUS TEIDEN RAKENTAMISESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOKSESSA VUONNA 1970: TIIVISTELMÄ 
1. Peruskäsitteet 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty tien rakentamisen ja 
tien kunnossapidon vaikutuksia Suomen tuotantoelämään 
vuonna 1970 käyttäen hyväksi panos-tuotosmenetelmän kei-
no ja. 
Panos-tuoto smenetelmän p äähyödykekäsitte et ovat seuraa-
vat: 
1. panos = hyödyke, jota tuotantotoiminta käyttää 
tuotannossaan 
2. tuotos= hyödyke, jota tuotantotoiminta valmistaa. 
Käytön perusteella hyödykkeet voidaan jakaa seuraavas-
ti: 
1. peruspanokset = hyödykkeet, joita tuotantotoimin-
ta ainoastaan käyttää 
2. välituotteet = hyödykkeet, joita tuotantotoiminta 
käyttää ja myös tuottaa 
3. lopputuotteet = hyödykkeet, joita tuotantotoimin-
ta ei enää käytä (jalosta). 
Peruspanoksia ovat seuraavat: 
1. työpanos (työstä maksettavat korvaukset) 
2. pääomapanos (pääoman käytön korvaukset) 
3. välilliset verot (välituotepanoksista maksetut ve-
rot, valmisteverot, tulli jne.) 
L • tuontipanos (ulkomailta tuodut hyödykkeet) 
Lopputuotteita ovat seuraavat: 
1. kulutushyödykkeet (hyödykkeet yksityiseen tai 
julkiseen kulutukseen) 
2. pääomahyödykkeet (hyödykkeet kiinteän pääoman 
muodostukseen) 
3. vientihyödykkeet (hyödykkeet vientiin). 
Panos-tuotostutkimuksia Suomen talouselämästä on suorit-
tanut tilastokeskus, jonka käyttämän toimialaluokituk-
sen mukaan tienpito on eräs osa maa- ja vesirakennus-
toimintaa ja näin ollen tienpidosta sellaisenaan ei ole 
saatavissa valmiita tuloksia. 
Tienpidon lopputuote on rakennettu ja kunnossapidetty 
tie. Tienpito käyttää toiminnassaan sekä peruspanoksia 
että välituotepanoksia. Panoshankintojen kuvauksessa on 
käytetty tilastokeskuksen toimialaluokitusta, joka ja-
kaa tuotantotoiminnan 66 toimialaan. 
Panostaulukossa kukin pystysarake esittää toimialan tuo-
tannossaan käyttämien hyödykkeiden määrän. Taulukosta 
selviää myös kunkin toimialan käyttämät perus- ja väli-
tuotepanokset. Panostaulukon kukin vaakarivi esittää 
hyödykkeen käytön jakautumisen eri toimialojen panok-
siksi ja lopputuotteiksi. 
Tuotostaulukossa kuvataan kullakin vaakarivillä toimi-
alan tuottamien hyödykkeiden määrää. Pystysarake kuvaa 
taas sitä, mitkä toimialat tuottavat kutakin hyödyket-
tä ja kuinka paljon kukin toimiala niitä tuottaa. 
Panostaulukko ja tuotostaulukko yhdistetään erilaisten 
olettamusten vallitessa panos-tuotostaulukoiksi. Tär-
kein oletus on se, että toimiala hankkii tietyn väli-
tuotepanoksen muilta toimialoilta siinä suhteessa kuin 
muut toimialat kaikkiaan tuottavat kyseistä hyödykettä. 
Panos-tuotosmalljn avulla voidaan selvittää tuotanto- 
toimintojen kerrannaisvaikutusten aiheuttamaa tuotannon 
kokonaistarvetta. Malli perustuu matriisilaskennan me-
netelmiin ja se pystytään kehittämään muotoon, josta 
ilmenevät kunkin tuotantotoiminnan panosrakenne ja sitä 
kuvaavat panoskertoimet. Panoskertoimien avulla voidaan 
enriakoida tuotannon kokonaistarve ja sen kertoimet. 
Näiden avulla taas voidaan tutkia tuotantotoimintojen 
välisiä yhteyksiä, niiden kustannusrakennetta, talous- 
elämän kehitystä ja vaihtoehtoisten talouspoliittisten 
toimenpiteiden vaikutuksia. 
2. Lähtötietojen hankita ja muokkaus 
Tärkein tietolähde panosrakenteen selvittämisessä on 
TVL:n vuoden 1970 materiaalien käytön tärkeysjärjestys- 
luettelo. Siinä on esitetty kulutusjärjestyksessä 1149 
eniten käytettyä hyödykettä, jotka markkamääräisesti 
edustavat 90.1 % TVL:n koko hyödykekulutuksesta. 
Toinen tärkeä tietolähde on TVL:n eri toiminnanhaarojen 
litteraraportit. Ne ovat tie- ja vesirakennuspiireit-
täin koottuja vuosi- tai kuukausiyhteenvetoja kyseessä 
olevalla toiminnanhaaralla toteutuneista kustannuksis-
ta. Kustannuserät on jaettu seuraavasti: miestyö, kone- 
työ, kuljetus, materiaalit, vieraat palvelut, hankin-
nat sekä muut. 
Muina tietolähteinä ovat olleet TVL:n konekaluston käy-
tön raportit, tuontitilastot, urakoitsijoilta saadut 
tiedot sekä asiantuntijalausurinot ja haastattelut. 
Suurin ja vaikein tehtävä tässä tutkimuksessa on ollut 
tienpidon välituotepanosten selvittäminen. Tärkeysjär-
jestysluettelon hyödykkeet jaettiin kullekin tuotanto-
toiminnan toimialalle, mikä tapahtui tilastokeskuksen 
laatiman reaalitilinpidon hyödykenimikkeistön mukaise-
na. Tärkeysjärjestysluettelossa oli 90.1 % TVL:n koko 
kulutuksesta, joten loput 9.9 % oli arvioitava eri toi-
mialojen osuuksiksi. Se tehtiin siten, että tärkeysjär-
jestysluettelo jaettiin kolmeen hyödykeryhmään markka-
määräisen suuruuden mukaan, eli hyödykeryhmiin 1-100, 
101-500, 501-1149. Kaksi viimeksi mainittua olivat 
koostumukseltaan melko samanlaisia, joten puuttuva 
9.9 %:n osuus voitiin ryhmitellä niiden antamien pro-
senttijakaumien mukaisina. Seuraavassa taulukossa on 
TVL:n varastokirjanpidon mukaan viiden tienpidossa eni-
ten käytetyn hyödykkeen markkamäärät ja prosenttiosuu- 
det. 
toimiala 
Tien 
rakentaminen 
Tien 
kunnossapito 
Tienpito 
_____ 
1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 
Maaöljyn 
jalostus 3614 13.1 10137 25.3 13751 20.4 
Teollisuuskemi- 
kaalien valm. 223 0.8 9458 23.6 9681 14.3 
Koneiden 
valmistus 1029 3.7 6939 17.4 7969 11.8 
Savi- ja kivi- 
tuotteiden 
vaim. 5494 21.0 208 0.5 6002 8.9 
Puutavaran ja 
rakennusmat. 
vaim. 3736 13.6 1355 3.4 5091 8.8 
Tienpidon peruspanokset on kuvattu vuoden 1970 osalta 
seuraavassa taulukossa. Työpanoksen osuus on saatu suo-
raan tienpidon toiminnanhaarojen litteraraporteista ja 
siihen sisältyy kaikki sosiaalikulut. Välilliset verot 
on selvitetty välituotepanosten puhdistamisen yhteydes-
sä. Tuonti on panos-tuotostarkasteluja varten puhdistet-
tu kotimaisista kustannusouuksista, kuten maahantuojien 
lisistä, liikevaihtoverosta ja tullista. Pääomapanok-
sella tarkoitetaan tuotantotoiminnassa tarvittavan pää-
oman käytöstä syntyviä tuloja, joita ovat korot, vuok-
rat, välittömät verot, voitto ja kiinteän pääoman ku-
lumista vastaavat poistot. Tässä tutkimuksessa on pää-
omapanoksen laskennassa käytetty 6 %:n korkokantaa. 
toimiala 
Tien 
rakentaminen 
Tien 
kunnossapito 
Tienpito 
1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 
Maaöljyn 
jalostus 4449 12.4 15241 27.7 19689 21.6 
Teollisuuskemi- 
kaalien vaim. 672 1.9 13196 23.9 13869 15.2 
Koneiden 
valmistus 1521 4.3 418 17.1 10936 12.0 
Metallituott. 
valmistus 6973 19.5 1854 3.4 8827 9.7 
Savi- ja kivit. 
valmistus 6510 18.1 234 0.4 6744 7.4 
Seuraavaksi suoritettiin välituotepanosten puhdistami-
nen, jonka tarkoituksena on poistaa hyödykkeiden kustan-
nuksista muut kuin valmistuskustanriukset, jotta saatai-
siin kansantaloudellisia tarkasteluja varten selville 
hyödykkeiden kustannukset "tehtaan portilla". Ensin 
selviteltiin hyödykkeiden kotimaisen tuotannon määrä, 
jonka jälkeen on poistettu hyödykekustannuksista tul-
lien, tukkukaupan ja maahantuojien lisät sekä liike-
vaihto- ja valmistevero. Välituotepanosten puhdistami-
sen jälkeen tienpidon viisi tärkeintä toimialaa ilme-
nevät seuraavassa taulukossa. 
Tien Tien Tienpito 
rakentaminen kunnossapito _______ _____ 
toimiala 
____________ 1000 mk % 1000 mk % 1000 ml % 
Tuonti 3584 7.9 5783 6.0 9367 4.2 
Työtulot 91507 73.9 65672 67.8 157179 71.3 
Pääomatulot 24550 19.8 16108 16.6 40658 18.4 
Välilliset 
verot 4294 3.4 9292 9.6 13586 6.1 
Peruspanokset 
yhteensä 1123935 00.0 96855 00.0 220790 100.0 
'/II 	/ / 	/ 
Tienpito tuottaa lopputuotetta, joka on rakennettu ja 
kunnosspidetty tie. Panos-tuotostaulukkojen lopputuote-
ryhmittelyssä tienpidon lopputuote on luokiteltavissa 
pääomahyödykkeeksi. Se, että tienpito ei tuota väli- 
tuotteita, joita muut toimialat ostaisivat, yksiriker-
taistaa huomattavasti tienpidon kerrannaisvaikutusten 
selvittämistä, panos-tuotostaulukon ja panoskerroinmat-
riisin muodostamista. 
3. Tienpidon vaikutukset Suomen kansantaloudessa 
Tutkimuksen lopussa on tarkasteltu panos-tuotosmenetel-
män avulla eräiden talouspoliittisten toimenpiteiden 
vaikutuksia tienpidossa. Näitä ovat palkkakustannusten 
nousu, liikevaihtoveron poistaminen ja raakaöljyn hin-
nan nousu. 
Mikäli tie- ja vesirakennuslaitoksessa työskentelevien 
palkkoja nostettaisiin 10 % ja suoritemäärät tienpidos-
sa pysyisivät ennallaan aiheutuisi siitä seuraavaa: 
- tienpidon kokonaiskustannukset kasvaisivat 
2.2 % 
- tienpidon panosrakenteessa työtulojen osuus 
kasvaisi 21.9 %:sta 23.6 %:iin ja muiden pe-
ruspanosten osuudet vähenisivät 2.1 ¶ pääoman 
osuuden pysyessä ennallaan. 
Mikäli tiemäärärahat pysyisivät ennallaan aiheutuisi 
palkkojen 10 %:n korotuksesta työn tuottavuuden pysyes-
sä ennallaan seuraavaa: 
- tienpidon vuotuinen suorite laskisi 2.2 % 
- tienpidon panosrakenteessa työtulojen osuus 
kasvaisi 24.1 %:iin ja muiden peruspanosten 
osuudet vähenisivät 2.2 % pääoman osuuden py- 
syessä ennallaan. 
Mikäli liikevaihtovero poistettaisiin tienpidosta ai-
heuttaisi se valtion saataviin tienpidosta 17.3 %:n vä-
henriyksen. Vuonna 1970 oli tienpidon maksaman liikevaih-
toveron suuruus 8.4 milj.mk. Tämän poistaminen aiheut-
taisi 1.2 % suuruisen alennuksen kokonaiskustannuksissa 
ja samalla tienpidon suorite kasvaisi 1.2 %. 
Raakaöljyn voimakkaiden hinnankorotusten vaikutuksia 
voidaan arvioida vuoden 1970 panosrakenteen avulla. 
Tässä tutkimuksessa on käytetty maaöljyjalosteiden hin-
nannousuna vuodesta 1970 vuoden 1974 marraskuuhun ar-
voa 57.2 %. Tällä on seuraavia välittömiä vaikutuksia: 
- liikevaihtoveron määrä kasvaa 1.4 milj.mk eli 
välilliset verot nousevat 10.1 % 
- tukkukaupan lisät nousevat 0.36 milj.mk eli 
22.5 % 
- toimialan kiviöljyteollisuus osuus kasvaa 
12.8 milj.mk eli 66.2 % 
- kokonaiskustannukset kasvavat välittömästi 
15.1 milj.mk eli 2.1 %. 
ENGLISH SUMMARY 
The aim 0±' this study is to analyze the input effects 
of road construction and maintenance in Finnish na-
tional economy in 1970, by using the rnethods of input-
output theory. 
There are two main kinds o± commodities in input-
output theory: 
1. input = cotnmodity, whieh is used. in the industry 
2. output = commodity, which is prod.uced by the 
industry. 
On the basis 0±' the use of a commodity may the commocli-
ties be classified lxi three groups: 
1. primary inpute = commodities, which are only 
used in the Induetry 
2. intermediate products = commodities, which are 
used and produced by the industry 
3. ±'inal outputs = comrnodities, which are not used 
in the industry. 
The pr 
1.  
2.  
4. 
imary inputs are: 
labour incomes 
capital incomes 
indirect taxes 
products) 
import. 
(costs of used work) 
(costs 0±' used capital) 
(taxes in used intermediate 
The final outputs are: 
1. commodities for consumption (private or gov-
ernment) 
2. commodities for investment 
3. commodities for export. 
The Central Statistical Office (cso) of Finland has 
made and will make lnput-output studies of Finnish 
national economy. According to the standard indus-
trial classification (made by OSO) ja the road con-
struction and maintenanee a part of other construc-
tion and ao will these studies o± CSO not directly 
give information o± road construction and mainte-
nance. 
The final output o± road construction and mainte- 
nance is the constructed and rnaintained road. The 
road eonstruction and rnaintenance uses in produc-. 
tion both primary inputs and intermediate products. 
The used inputs have been classi±'ied by the mentioned 
standard industrial classification. 
The supplies of machines and. appliances are not in 
the structure of inputa, accord.ing to the input-
output theory. 
In this study it has been analyzed the direct e±'fects 
as well as the indirect effects of road construction 
and maintenance in Finnish national economy. The prob- 
lem of indirect effects have been solved by using 
the input-output mode]. and input-output coefficients 
0±' the year 1965 (because the coefficients of the 
year 1970 were not yet available during work). 
In foliowing table is presented the use 0±' prirnary 
inputs directly as well as indirectly for road con-
struction and maintenance in 1970. The indirect ef-
fects are caused by the used intermediate products, 
which consist of prirnary inputs. 
Use of the primary inputa 
Directly Directly and indirectiy 
Road con- Road sain- Road constr. Road c.i- Road main- Road constr. 
struction tenance and mainten. atructioa tenance and mainten. 
Import 0.8 2.0 1.3 9.9 13.3 11.2 
Lalour incomes 21.1 23.1 21.9 63.1 58.8 61.4 
Cpita1 incomes 5.7 5.7 5.7 21.8 21.2 21.5 
Indirect taxea 1.0 3.3 1.9 5.2 6.7 5.8 
Tota]. primary 28.6 34.0 30.7 100.0 100.0 100.0 
inputa 
Douieatic intermediate 71.4 66.0 69.7 - - - 
inputs 
Tota]. 100.0 J 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Yhteensä 
Korjaus- ja kunnossapito- 
investoinnit 
Yhteensä 
1774 79.4 
473 20.6 
2247 1100.0 
76.3 
567 23.7 
2390 100.0 
0. JOHDANTO 
Tilastokeskuksen tehdessä vuotta 1970 koskevaa panos-
tuotostutkimusta ja näissä merkeissä ottaessa yhteyttä 
tie- ja vesirakennushallitukseen tietojen saamiseksi 
tie- ja vesirakennuslaitoksen vuoden 1970 tuotantotoi-
minnasta, heräsi teknillistaloudellisessa toimistossa 
ajatus tutkia samalla tarkemmin tienpidon tuotantotoi-
mintaa kyseisenä vuonna. Tarkoituksena oli selvittää 
teiden rakentamisen ja teiden kunnossapidon tuontanto-
toiminnan panosrakenne vuonna 1970 sekä pyrkiä tutki-
maan myös tämän tuotantotoiminnan kerrannaisvaikutuksia 
Suomen talouselämään. 
Tienpito on tilastokeskuksen toimialaluokituksessa osa 
maa- ja vesirakennustoimintaa. Seuraavassa maa- ja ve-
sirakennustoimialan bruttoinvestoinnit vuosina 1968 ja 
1970: 
Taulukko 1. Maa- ja vesirakennustoiminnan bruttoinves-
toinnit vuosina 1968 ja 1970 
v. 1968 	v. 1970 
___ 
Uudisrakennusinvestoinnit 
- Tiet ja kadut 
- Teollisuuden maa- ja 
vesirakennustyöt 
- Rautatiet 
- Metsänparannus 
- Pellonraivaus- ja pa-
rannustyöt 
- Tietoliikenne 
- Satamat 
- Muut  
782 	34.8 1 732 	30.6 
273 12.1 1 	401 
150 6.7 109 
80 3.61 78 
	
80 
	
3.6 
	
48 
	
2.0 
104 
	
4.6 
	
132 
	
5.5 
34 
	
1.5 
	
49 
	2.0 
271 
	
12.1 
	
274 
	
11.5 
16.8 
4.6 
i 3.3 
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Maa- ja vesirakennusalan investointien osuus brutto-
kansantuotteesta on noin 6 %. Kaikista investoirineje-
ta maa- ja vesirakenntisten osuus on 17 %, asuinraken-
nusten 25 %, muiden talonrakennus -ten 19 % sekä kone- 
ja kalustoinvestojntjen osuus 39 %. 
Julkisen sektorin (valtio, kunnat, kuntainhjitot) 
osuus kaikista maa- ja vesirakennuksista on noin 70 % 
ja valtion investoinneista noin 70 % on tie- ja vesi-
rakemiuslaitoksen osuutta. 
Tässä tutkimuksessa on siis lähemmin selvitetty tien-
pitoa vuonna 1970 ja sen vaikutuksia tuotanto-toimintaan. 
Useissa kohdin on jouduttu turvautumaan tilastokeskuk-
sen laatiman vuotta 1965 koskeneen panos-tuotostutki-
.muksen tuloksiin, koska vuotta 1970 koskeva vastaava 
tutkimus ei ollut vielä tuloksiltaan käytettävissä. 
Tienpidon panosrakenne on esitetty tässä tutkimuksessa 
myös sellaisella toiuiialajaolla, joka vastaa vuoden 
1970 panos-tuotostuticimuksessa käytettyä toimialajakoa, 
1. PANOS - TUO T 0 S MENETELMÄ 
1 .1 YLEISTÄ KANSANTALOUDEN T IL INP ITOJÄRJESTEL-
MISTÄ 
Kansantalouden tilirxpitojärjestelrnä voidaan ja-
kaa kahteen osaan /8/ 
1. reaalitilinpito, jossa tutkitaan tava- 
roitten ja palvelusten liiketoimintaa 
2. rahoitustilinpito, jossa tutkitaan ra-
han ja muiden vaateiden ostamista, 
vaihtamista ja omistamista. 
Rahoitustilinpito sisältää muun muassa rahoitusvir- 
to jen selvittämisen. Kansantalouden pääomatasejden 
selvitys kuuluu reaalitilinpitoon ja vaateita kos-
kevat selvitykset taas rahoitustilinpitoon. 
Näiden kanden tilinpitotyypin yhdistäminen on vai-
kea ongelma kokonaiskansantaloudessa. 
Kansantalouden kirjanpitojärjeste1 voidaan ja-
kaa myös /8/ 
1. virtatilinpitoon, joka koskee reaali- 
ja rahoitusvirtoja (esiin, kansantulo-, 
panos-tuotos- ja rahojtusvjrtatiljn 
pito) 
2. varantotilinpito, joka koskee reaali- 
ja rahoitusvarantoja (esim, kansanta-
louden työvoima- ja pääomataseet). 
Varsinaiset tilinpitomuodot kansantalouden kir- 
janpitojärjeste1 	voidaan ryhuilttää esimer- 
kiksi. seuraavasti /8/ 
1. kansantalouden tilinpito 
2. panos-tuotostilinpito 
3. rahoituetilinpito 
4. kansantaloud varallisuus- ja pää-
oinatas eet 
5. muut kansantaloudellisen kokonaisku-
vauksen muodot 
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Ryhmi1 rajat eivät ole kovin selviä vaan ryhmät 
ovat osittain päällekkäisiä. 
Kansantalouden tilinpito on standardoitu Yhdisty-
neitten Kansankuntien suoituksella vuodelta 1953 
(A System of National Accounts and. Supporting 
Tabies, Studies in Methods. Series F No 2, 1953.) 
Tätä suositusta noudatetaan nykyään meillä Suomes-
sa. 
Panos-tuotostilinpito on ollut tällä hetkellä vielä 
erillään kansantalouden tilinpitojärjestelmästä. 
Panos-tuotostilinpidossa selvitetään eri toimialo-
jen välisiä hyödykevirtoja, mitkä jäävät muissa 
tilinpitomuodoissa selvittämättä. 
Panos-tuotoatilinpiclossa tutkitaan kunkin toimi-
alan tuotannossaan käyttämien hyödykkeiden jakau-
tumaa (panokset) ja toisaalta kunkin toimialan 
tuotannon käytön jakautumaa (tuotokset). 
Kansantalouden tilinpitoa on tarkoitus uudistaa 
vastaamaan Yhdistyneitten Kansakuntien vuonna 1968 
antamia uusia suosituksja (United Nations: A 
Syste.m of National Accou.nts, Studies in Methods. 
Series F No. 2 Rev. 3. New York 1968). Uudistuk-
sen tarkoituksena on antaa entistä parempi kuva 
kokonaistaloudefljsesta kehityksestä, talouselä-
män rakenteesta ja tämän rakenteen muutoksista 
yhtenäisellä tilinpito järjestelmällä. 
Uudistettu tilinpito sisältäisi myös rahoitusvir-
toja koskevan tilinpidon, talousyksikön tuloja ja 
tulonkäyttöä koskevat tiedot, varallisuutta kos-
kevat tiedot ym. Uusi järjestelmä vaatii perus-
tilastojen kehittämistä ja kokonaan uusien luo-
.mista. 
Uudistettuun kansantalouden tilinpitoon tulee 
liittymään kiinteänä osana panos-tuotostilinpito. 
&isimmäinen tällainen panos-tuotostutkjmus toteu-
tettaisiin Suomessa vuotta 1975 koskevana. 
Kansantaloud.en tilinpitoa pitää Suomessa Tilasto-
keskus. Kansantalouden tilinpitoa käyttävät hy-
väkseen yhteiskuntapoliittinen suunnittelu ja 
toimeenpano. Niin yksityinen kuin julkinenkin 
sektori tarvitsevat kansantalouden tilinpitoa 
seuratessaan taloudellista kehitystä ja ennakoi-
dessaan tulevaa kehitystä vaihtoehtojsa talous-
ooliittisia toimenpiteitä suunnitellessaar ja 
rv1oi.saan niid.n vakutuk 
uraavassa 1tvussa 1 .2 on esitetty tiivistettynä 
ranos-tuo -tosmenetelmä vuoden 1965 panos-tuotostut- 
i.muksen tuloksin. Tutkimuksen liitteenä on laajem- 
1 esitys mostuotosrneneelji teoreet-tjsjsta 
perustesia 
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1 .2 TIIVISTELMi PANOS_TUOTOSIVLENETELMÄsTÄ VUODEN 
1965 PANOS-TUOTOSTUTKII'RTKSEN TULOKSIN 
1 .21 Yleistä 
Tällä hetkellä viimeisin valmis panos-tuotostutki-
inus koskee vuotta 1965. Paraikaa on tekeillä vuot-
ta 1970 koskeva panos-tuotostutkirnus, joka valmis-
tunee vuoden 1974 loppuun mennessä. Tästä syystä 
tässä tutkimuksessa on käytetty vuoden 1965 panos-
tuotostaulukoita ja kyseisen vuoden panoskertoitnia, 
jotka kohtuullisella tarkkuudella kuvaavat myös vuo-
den 1970 olosuhteita toimialojen pa.nosrakenteiden 
kannalta katsoen. Vuoden 1965 panos-tuotostutkimus-
tulosten soveltaminen tässä tutkimuksessa esitellään 
lähinnä luvuissa 2 ja 3. 
Talouselämän tuotantotoimintaa voidaan kuvata tava-
roiden ja palvelusten sekä tarjonnan että kysynnän 
kannalta. Seuraavassa taulukossa on suppeasti esi-
tettynä vuoden 1965 tilanne Suomen talouselämäxi 
kannalta. 
Taulukko 2. Tavaroiden ja palvelusten tarjonta Ja 
kysyntä Suomessa vuonna 19b5,milj.ri 
Kysyntä Tavaroiden Palve].usten Näonan- Kulutus Vienti Selvittä- 	Yhteensä 
- kotimainen kotimainen muodostua mättömät 
Teronta tuota.nto tuotanto 1 erät 
Tavaroiden koti- 
mainen tuotanto 13431 1630 3498 6755 6544 171 	32030 
Pa.velusten koti- 
inainen tuotanto 2113 1125 816 9467 361 -23 13860 
Tavaroiden ja pal- 
velusten tuonti 2818 257 1197 -_1469 - -53 5688 
YhteenBä 18363 3011 5512 17691 6906 95 51578 
-7-- 
Tarjonnassa ovat mukana Suomessa vuonna 195 tuo-
tetut tavarat ja palvelukset sekä ulkomailta tuo-
dut tavarat ja palvelukset. Kysynnässä ovat mukana 
vuonna 1965 kotimaisessa tuotannossa raaka-aineina 
ja puolivalmisteina eli välituotteina käytetyt ta-
varat ja palvelukset sekä pääomanmuodos -tukseen, 
kulutukseen ja vientiin käytetyt tavarat ja palve- 
lukset. 
Pääo.manmuodostukseen, kulutukseen ja vientiin käy-
tetyt tavarat ja palvelukse -t ovat yhteiseltä ni-
meltään lopputuotteita. 
Kun kotimaisen tuotannon arvosta vähennetään 
välituotteina käytettyjen 
koti- ja ulkomaisten hyödykkeiden arvo, saadaan 
bruttokansantuote. Bruttokansantuote on kotimai-
sessa tuotannossa syntynyt arvonlisäys. Taulukko 2 
voidaan tällöin esittää typistetyssä muodossa 
seuraavasti 
Taulukko 3. Tarjonta ja kysyntä Suomessa vuonna 
1 965, milj mk 
Tarjonta: 
Bruttokangantuote tavaroiden 
tuotannossa 	(= 32030 - 18363) 13 667 
Brv.ttokansantuote palvelusten 
tuotannossa 	(= 13860 - 3011) 10 849 
Tuonti 5 688 
Tarjonta yhteensä 30 204 
Kysyntä: 
Pääomarimuodostus 5 512 
Kulutus 17 691 
Vienti 6 906 
Selvittämättöt erät 95 
Kysyntä yhteensä 30 204 
Taulukosta ilmenee kokonaiskysynnän ja tarjonnan taso. 
Tämäntyyppiset tarkastelut eivät kuitenkaan riitä 
selvittämään tavaroiden ja palvelusten virtoja 
sekä tuotantotoimintojen keskinäisiä vaikutuk-
sia. Näitten kysymysten selvittelyssä käytetään 
apuna panoa-tuotoataulukko ja. 
1 .22 Panos-tuotostaulukot 
Panos-tuotostaulukossa tarkastellaan toimialojen 
välisiä tavara- ja pa].velusvirtoja (eli yhdessä 
hyödykevirto ja). Hyödykevirrat muodostuvat täl-
löin tarkasteltava.na ajanjaksona toimialalta toi-
seen siirtyneistä hyödykkeistä ja lopputuotteiksi 
menneistä hyödykkeistä. Kun hyödykevirtaa tutki-
taan tarjonnan (tuotan.non tuloksen) kannalta,kut-
sutaan hyödykkeitä tuotokseksi. Kun hyödykevirtaa 
tutkitaan kysynnän (käytön) katmalta,kutsutaan 
hyödykkeitä panokseksi. Panoa-tuOostaulukkojen avulla 
voidaan tutkia kysynnän tyydyttämisen mandolli-
suuksia käytettävissä olevin voimavaroin ottaen 
huomioon tuotantotoitnintojen keskinäiset riippu-
vuussuhteet. 
Tuotantotoitninta käsitetään panos-tuotosmenetel-
mässä järjestelmäksi, jossa tuotannon ulkopuolel-
ta saatavat voimavarat (peruspanokset) muunne-
taan tuotantotoiminnan lopulliseksi päämääräksi 
eli lopputuotteiksi. 
Peruspanoksia ovat: 
1. Työpanos (korvaukset työsuorituksista) 
2. Pääomapa.nos (korvaukset pääoman käy -
töstä ja kulumisesta) 
3. Välilliset verot (välituotepanoksien 
liikevaihtovero, valmis tevero, tulli, 
hinnantasausmaksu vähennett3rnä tuki- 
palkkio illa) 
-9- 
Lopputuotteita ovat 
1. Kulutushyödykkeet (yksityiseen tai 
julkiseen kulutukseen menevät 
hyödykkeet) 
2. Pääomahyödyk]ceet (kiinteän pääoman-
muodostukseen menevät hyödykkeet 
ja tavaravarastojen muutokset) 
3. \rientihyödykkeet (ulkomaille menevät 
hyödykkeet) 
4. Tuontihyödykkeet (ulkomailta tuodut 
hyödykkeet, taulukoissa negatii-
visina). 
Välituo -ttejta ovat tuotntotojmjan tuotteet, 
joita (toinen) tuotantotoiminta käyttää tuotan- 
nossaan. 
Tuotoksia mitataan rahayksjköllä. Hyödykkeen hin-
tana käytetään hintaa valmistuspajkafla. Tällöin 
paz1Os-tuotogtaulon hyödykevirrat ovat arvosuu-
reita (keskimääräisen ykeikköhinnan ja .määräyksi-
köiden tuloja). Myös panokset mitataan rahayksi-
köllä, jolloin kaikki suureet ovat yhteismjtal-. 
lisla. 
Jaetaan tuotantotojmjnta yhdeksään toimialaan 
seuraavasti 
1. maataloustuotteiden tuotanto 
2. ravinto-, juoma-, tupakka- ja vaatetue-
tuotteiden tuotanto 
3. puu- ja paperituotteiden tuotanto 
4. metafljtuottejden tuotanto 
5. muiden teolilsuustuotteiden tuotanto 
6. talonrakennuetojminta 
7. maa- ja vesirakennustoiminta 
8. jakelupalvelusten tuotanto 
9. muiden palvelusten tuotanto 
t1 
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Vuotta 1965 koskevasta panos-tuotostutkirnuksesta on 
olemassa vain suuret 66 toimialaa käsittävät taulukot/12/. 
Toimialajako on esitetty taulukossa 4. Seuraavassa esi-
tettävät taulukot on saatu yhdistelemällä toimialat yh-
deksäksi edellä rnainituksi toimialaksi. 	Samoin on yh- 
distetty myös vastaavat hyödykkeet. Vuoden 1959 niin sa-
nottu pieni panos-tuotostaulukko noudattelee samaa toimi-
alajakoa, joten voidaan helposti tehdä vertailuja kyseisiin 
taulukoihin. Erona vuoden 1959 taulukoihin on se, että 
rakennustoiminta on seuraavassa hajoitettu talonrakemius-
toimintaan sekä maa- ja vesirakennustoimintaan /4/. 
Toitnialojen yhd.istely on suoritettu tarkemmin eriteltynä 
seuraavasti (suluissa olevat numerot viittaavat tauluk-
koon 4.). 
1. maatalous, metsästys, kalastus (1,2,4) 
2. elintarvike-, juomia valmistava, tupakka-, tekstiili-, 
kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus sekä nahka- ja 
nahkateosteollisuus (8-17) 
3. metsätalous- puu-, huonekalu-, rakennuspuusepän-, pa-
peri- ja graafinen teollisuus (3, 18-25) 
4. malmikaivokset, metallien perusteollisuus, metallituo-
te-, kone-, sähköteknillinen ja kulkuneuvoteollisuus 
(6, 33-47) 
5. mineraalikaivokset ja -louhokset, turve-, kumi-, ke-
mian, kiviöljy- ja asfalttiteollisuus, savi-, lasi- 
ja kivenjalostusteofljsuua sekä muu teollisuus, sähkö- 
ja vesijohtolaitokset (5,7,26-32,48,49,52,53) 
6. talonrakennustoiminta (50) 
7. maa- ja vesirakennustoiminta (51) 
8. liikenteen, tukku- ja vähittäiskaupan, pankkien ja 
vakuutuslaitosten palvelukset sekä asuntojen omistus 
(54-62) 
9. hallinto-, yhteiskunnalliset palvelukset, liiketoi-
mintaa palveleva toiminta ja muut palvelukset. 
(63-66). 
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Taulukko 4. Vuoden 1965 panos-tuotostutkjmuksen toinhialajako 
1. Kasvinviljely 2. Kotieläintalous 
3. Metsätalous 4. Metsästys ja kalastus 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto 6. Malmikaivokset 
7. Muu kaivannajsteo11jsuua 8. Lihatuoteteoflisuus 
9. Maidon jalostusteollisuus 10.Mylly- ja leipäteollisuus 11. Muu elintarviketeollisuus 12. Juomia valmistava teoUisuus 1 3. Tupakkateollisuus 
14. Tekatiiliteollisuus 15. Vaatetus- ja ompeluteollisuus 16.Kenkäteollisuus 17. Nahkateolljsuus 
18. Sahateolljsuus 19. Muu puuteollisuus 20. Huonekalu- ym. teollieuu8 21. Selluloosateol].jauus 22. Paperi-, kartonklteolflsuus 23. Muu paperiteollisuus 24. Graafinen teollisuus 25. Kustanrjusljikkeet 26. Kumiteoljisuus 27. Typpi-ja lannoiteteollisuus 28. Vernissa- ja väriteollisuus 29. Teknokemian ym. teollisuus 30. Muu kemian teollisuus 31. Kiviöljyteollisuus 32. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus 33. Raudan ja teräksen perusteollisuus 34. Muu metallien perusteollisuus 35. iietallituoteteollisuus 36. Sekalainen metalljtuoteteollisuue 37. Metallituotekorjaamot 38.Koneteollisuus 39. Konekorjaamot 
40. Heikkovjrtalaiteteollisuus 
41. Muu sähkötekjijflinen teollisuus 42. Sähkölaitekorjaajnot 43. Laivateollisuus 
44. Henkilöautoteollisuus 45. Muu autoteollisuus 46. Moottoriajoneuvokorjaamot 47. Muu kulkuneuvoteollisuus 48. Muovituoteteolljeuus 49. Muu tehdaeteollisuus 50. Talonrakonnustoimjnta 51. Maa- ja vesirakerinustojnijnta 52. Sähkö- ym3. laitokset 
53.Vesjohtolaitokoe 54. Kauppa 55. Pankit ja vakuutuslajtokset 56.Asuntojen omistus 
57. Vesiliikenne 
58. Rautatieliikenne 
59. Tieliikenne 60. Ilmaliikenne 61. Tletoljikemie 
62. Liikennettä palveleva toiminta 63. Hallintopalvelukaet 
64. fliteiskunnafliset palvelukset 65. Liiketoimintaa palveleva toiminta 66. Muut palvelukset 
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Tämän toitnialajaon pohjalta saadaan Suomen kan.santalou-
dessa vuonna 1965 tuotetuista hyödykkeistä seuraava 
tuotostaulukko (taulukko 5). 
Tuotostaulukossa kuvataan kullakin vaakarivillä toimi-
alan tuottamien hyödykkeiden määrää. Pystysarake kuvaa 
taas sitä mitkä toimialat kutakin hyödykettä. tuottavat 
ja kuinka paljon. 
Vastaavalla toimialajaolla on esitetty Suomen talouselä-
mässä vuonna 1965 eri toimialojen tuotannossaan käyttä-
mien hyödykkeiden määrä (panokset) sekä lopputuotteiden 
käytön määrä taulukkona 6. Kyseinen taulukko on niin 
sanottu panostaulukko. 
Panostaulukossa kukin pystysarake esittää toimialan tuo-
tannossaari käyttämien hyödykkeiden määrän. Taulukosta sel-
viää toimialan käyttämät välituotepanokset ja peruspanok-
set määrältään. 
Panostaulukon kukin vaakarivi esittää hyödykkeen käytön 
jakautumisen eri toimialojen panoksiksi ja lopputuot-
teiksi. 
Hyödykkeiden nimityksenä on käytetty sen toimialan nimeä, 
joka pääasiassa tuottaa kyseistä hyödykettä. 
Esimerkiksi maa- ja vesirakennustoiminta (7) käyttää tuo-
tannossaan 69 400 000 mk:n arvosta puu- ja paperituottei-
ta, 33 680 000 mk:n arvosta me -tallituot -tejta jne. 
Taulukossa 7 on esitetty hyödykkeiden kotimainen suhteel-
linen tuotanto toimialoittain vuonna 1965. Taulukko on 
saatu tuotostaulukosta (taulukko 6) merkitsemällä. pysty-
sarakkeiden summaa ykkösellä. 
Taulukosta nähdään, että maa- ja vesirakennustoiminnafle 
tyypillisiä tuotteita (7) tuottaa itse maa- ja vesiraken-
nustoiminta 99.9 % ja muiden teollisuustuottejd.en tuotan- 
to 0.1 %. 
Taulukon 9x9 matriisia .merkitään jatkossa kirjaimella D. 
Taulukko 5 . Hyödykkeiden kotimainen tuotanto toimialoittain vuonna 1965, 100 000 mk (tuotostau].u]cko, 
.matriisi V) 
Hyödyke 
Toimiala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yhteensä 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 41234 
158 
_______ 
0 
61225 
_______ 
0 
58 
______ 
0 
727 
_______ 
0 
365 
________ 
0 
16 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
41234 
62554 2. Ravinto-, juoma-, tupakka- ja 
vaatetustuo -tteiden_tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 
tuotanto 
94 
_______ 
1 
_______ 
80715 1124 283 0 0 2 0 82219 
4. Metallituotteiden tuotanto 0 1 41 46999 458 70 0 4 0 47573 
5. Muiden teollisuustuotteiden 
tuotanto 	_____________________ 
0 203 96 1456 34463 8 18 122 0 36366 
6. Talonrakennustojmjnta 	_______ 0 0 0 0 0 32577 0 0 0 32577 
7. Maa-ja vesirakennustoiminta 0 0 - 	 0 0 0 0 1 7907 0 0 17907 
8. Jakelupalvelustentuotanto 0 0 0 0 0 0 0 95784 0 95784 
9. Muiden palvelusten tuotanto 0 0 0 0 0 0 0 0 42681 42681 
Yhteensä 41486 61430 80910 50306 35569 32671 17925 95917 42681 458895 
(panostaulukko) Kulutus 
VUlituot- 	.. . 1 + 	 4' 
tuotanto 
4' 
.4 
-4 0 
O 
P 0 0 
P.'j 
..-1 	' 
,-4 E 0 
oi.tala 
.-4 0 O..4 	0 
,il'ruonti yhteen !teerc 
1 	12 	
.t..45.__.L_84..__ 	
10 	11 12 l3 14 u1i_i 15 	16 	10.11-1 
1. Maatalou,tuotteiden tuotanto 10777 24721 682 0 688 0 30 0 0 36892 1336 8995 26210 10393 5060 -945 	4186 
2. Ravinto-, juoa-, tupakka- 2900 1 4C09 422 104 397 0 0 4 0 17636 5206 42783 1437 117 49543 	5994 	45 	6i4 
Ja vaatetuetuotteiden tuo- 
tanto 
3. uu- 	a paperituotteiden 337 1000 29629 543 1702 3980 694 2107 2308 42300 30132 4825 1746 1680 38383 	2243 f 	2470 	6091 tuotanto 
4. Yetai1ituc,ttiden J 	437 1144 2748' 21421 2260 4217 3368 5230 205 41030 8397 6840 1300 19473 36010 	25918 -616 
tuotanto 
5. 'i'n teollieuustuottej 2591 3377 5602 2674 12427 4261 1535 5525 248 38240 1720 6699 1801 1914 12134 15229 424 	355 , 
itc -tanto ______ ___ ____ ____ ____ _________ 
. 	aionraennustojnjnta 572 147 342 217 
-
156 0 45 1591 66 3136 - i28 784 28u21 29533 C 2 	32671 
7. 1aa- 	a vsirakenustoiinta 21 8 59 44 208 0 0 922 35 1297 164 11 2811 13639 16625 0 3 1792 
4. 	jae1u,a1ve1usten tuo- 1931 2391 4451 1557 1845 3000 3979 8944 396 28494 7640 55858 1972 3612 69082 1431 -228 
J. 
Viiden 	a1ve1usten 'tto- 100 375 163 185 253 901 Oj 2086 444 4507 523 13853 24806 0 39162 1006 -2 
anto 
V11.otteiIen kjttb yh- 19666 47172 44098 26745 19936 16359 9651J26 4 09 3702 213736 55118 139992 36913 69056 301085! 56881 053 
l:1-9 - - J 
- ________ _____ - 
10 	2y8tulot 14751 8758 20367 14131 6336j1)173 6341 34965 32642 152401 152L 
200 	Ponatuiot 6529 5663 17173 6143 5787 103 1287 3125 6078 84365 1 
503 	?lt11iaet verot 259 950 572 541 424 1545 622 3148 255 8346 -2387 	17051 471 3612 	18747 
1CC-30 	Perusp.00kaet yhteensä 21569 15371 38117 20615 1b416 16221 8250 69381 38975 245115 2387 	17C51 471 3012 	18747 2634 
403 	Ze1vittttnt erät 1 15 4 13 9 -3 6 -6 4 42 554 534 57 
Taulukko 7 . Hyödykkeiden kotiDiainen 3uhteellinen tuotanto toimialoittain vuonna 1965 (matriisi D) 
Hvödvke 
Toiiniala 	TTT-___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 0.9939 0 0 0 0 	- 0 0 0 - 0 
2. Ravinto-, juotna-, tupakka- ja 0.0038 0.9967 0.0007 0.0145 0.0103 0.0005 0 0.0001 0 
______ 
0.0023 
______ 
0.0000 
___- 
0.9976 
______ 
0.0223 
_____ 
0.0080 0 
______ 
0 
-_____ 
0.0000 
_______ 
0 3. Puu- ja paperituotteiden 
tuotanto 	______ _____ _______ 
0 0.0000 0.0005 0 0.0000 4. Metallituotteiden tuotanto ____ 0.9343 0.0129 0.0021 0 
0.0033 0.0012 0.0289 0.9689 0.0002 0.0010 0.0013 0 5. Muiden teollisuustuotteiden 0 
uotan to __________ 	___________ _______ ______ ________ ______ _____ ____ 
6. Talonrakennustoitinta 
7. aa- ja ve1rakennustoininta 
0 - 
0 
0 
0 0 ---.'----i-9------ 0 0 0 
- 0 
0.9990 0 0 
0 
0 
0 ___ 
0 
00.9986 
0 0 
0 - 
1 .0000 
8. Jakelupaivelusten tuotanto 
9.riden palvlusten tuotanto 
0 
0 
0 ____ 
0 
0 	_4o 
0 0 
Yteens .0000 11.0000 1.0000 1.0000 11.0000 1.0000 1  1.0000 1 1.0000 1.0000 
tJ1 
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Vastaavasti kuin edellä muodostettiin tuotostaulukosta 
matriisi D (9x9), muodostetaan panostaulukosta matriisi 
B (9x9) merkitsemällä pystysarakkeid.en summaa ykkösellä. 
Taulukossa 8 on esitetty kyseinen matriisi ja lisäksi 
on esitetty myös tuonnin, peruspanosten ja selvittärnät-
tömien erien osuudet kokonaiskysynnästä toitnialoittain. 
Taulukosta nhdän, että maa- ja vesirakennustoitninta 
(7) käytti tuotannossaan vuonna 1965 seuraavia panoksia 
k3timaieet välituotteet 49.7 % 
työ 35.4 % 
pääoma 7.2 % 
välilhiset verot 3.5 % 
tuonti 4.2 % 
Välituotteista ovat merkittävimpiä 
jakelupalvelukset 	22.2 % 
metalliteolhisuustuotteet 	16.6 % 
muut teolhisuustuotteet 	6.8 % 
puu- ja paperituotteet 	3.9 % 
Edellä on esitetty panostaulukko ja tuotostaulukko vuo-
delta 1965 sekä markkamääräjsjnä että suhteehhisjna tau-
lukoina. 
Panostaulukico ja tuotostaulukko yhdistetän panos-tuotos-
taulukoksi olettamahla, että kukin toimiala hankkii tie-
t3m vähituotepanoksen (hyödykkeen) muilta toimialoilta 
siinä suhteessa kuin muut toimialat kaiken kaikkiaan tuot-
tavat kyseistä hyödykettä. Toimialan tietyn päätuotteen 
ohella tuottamien sivutuotteiden ongelma ratkaistaan siis 
siten, että toimialat ja lopputuotekysyntä hankkivat 
tuotteet .matriisin D (taulukko 7) osoittamjssa suhteissa 
eri toimialoilta /29/. 
Panos-tuotostaulukko saadaan siten panostaulukosta (tau-
lukko 6) kertomafla välituotteiden käyttöä kuvaava mat-
riisi U (9x9) ja lopputuotekysyntää kuvaavat pystyvekto-
nt Y matriisj].la D (taulukko 7) /29/. 
Taulukko 	8. Hyödykkeiden suhteellinen käyttö toimialoittain vuonna 1965 (matriiai B) 
Toimiala 
______________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 0.2544 0.3428 0.0083 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2. Ravinto-, jo.ma-, tupakka- ja 0.0687 0.1821 0.0031 0.0013 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
vaatetustuotteiden tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 0.0082 0.0152 0.3450 0.0109 0.0455 0.1196 0.0388 0.0216 0.0539 
tuotanto 
4. Metalliteollisuuden tuotanto 0.0091 0.0167 0.0301 0.2880 0.0554 0.0952 0.1657 0.0513 0.0048 
5. Ntziden teollisuiiatuottejden 0.0502 0.0324 0.0538 0.0353 0.2137 0.1182 0.0676 0.0416 0.0047 
tuotanto 
. Talorirakennuatojrnnta 0.0139 0.0024 0.0042 0.0046 0.0043 0.0000 0.0025 0.0166 0.0015 
7. Maa- 	a virakennustojminta 0.0005 0.0001 0.0007 0.0009 0.0057 0.0000 0.0000 0.0096 0.0008 
8. Ja]celupa].velusten tuotanto 0.0468 0.0382 0.0541 0.0327 0.0507 0.0921 0.2222 0.0882 0.0093 
9. puiden palvelusten tuotanto 0.0024 0.0060 0.0020 0.0039 0.0070 0.0277 0.0000 0.0208 0.0096 
Xotina1set v.].ituotepanokset 0.4542 0.6359 0.5013 0.3776 0.3880 0.4528 0.4968 0.2497 0.0847 
_______________________________ 0.0227 0.1182 0.0350 0.1846 0.1603 0.0493 0.0422 0.0260 0.0020 Työtulot 0.3577 0.1400 0.2477 0.2970 0.1880 0.4044 0.3541 0.3652 0.7648 
Piäoiatu1ot 0.1533 0.0905 0.2089 0.1291 0.1592 0.0461 0.0719 0.3262 0.1424 
V1Uj11jet verot 0.0370 0.0152 0.0070 0.0114 0.0117 0.0474 0.0347 0.0329 0.0060 Peruspaiokset yhteensä 0.5231 0.2457 r 0.4636 0.4375 0.4515 0.4979 0.4607 0.7243 0.91 32 Selvjttäinättöät erät 0.0000 0.0002 1 0.0000 0.0003 0.0002 0.0001 _0.0003 0.0001 0.0001 Kokonalskyayntä 1 .0000 1.0000 1 .0000 1.0000 f 1 .0000 1 .0000 1.0000 1 .0000 1.0000 
- 
Kun kertominen on suoritettu saadaan panos-tuo--
tootaulukko muodossa, jossa tuonti on esitetty pe-
ruspanosten yhteydessä. erillisenä. Tulokset ovat 
taulukossa 9. Panos-tutostaulukossa kukin vaaka- 
rivi esittää kyseisen toimialan tuotantotomin-
nan tuotoksen jakautumisen 
1. eri toimialojen tuotantotoimintojen 
panoksi 
2. lopputuotteiksi 
Taulukon kukin pystysarake esittää kyseisen toimi- 
alan tuotantotoiminnan panosrakenteen koostumuksen 
1. eri toitnialojen tuotantotominnan 
tuot -teista 
2. peruspanoksista 
3. tuonnista. 
Panos-tuotostau]ukossa tarkastellaan hyödykevjrto-
ja 8iis kandesta eri näkökulmasta 
1.hyödykkeiden tuotannon kannalta 
2. hyödykkeiden käytön kannalta. 
Tämä näkyy muun muassa tuotantotoimintojen väli-
siä hyödykevirtoja kuvaavissa luv-uissa (välituo -te-
matriisi 9x9), jotka ovat sekä tuotoksia että pa-
noksia. Taulukosaa kunkin toimialan tuotanto -toi-
mizman kokonaistuotanto on yhtä suuri kuin tuotan-
nossa käytettyjen välituotepanosten ja peruspanos-
ten summa (tuotantonälcökulma) ja toisaalta on yh-
tä suuri kuin kyseessä olevan toimialari tuotan- 
non välituottejksj menevän osuuden ja lopputuo -t-teiksi menevän osuuden summa (kysyntänäicökulma). 
• 	Tuontihyödykkeet voidaan esittää myös erillisenä pa- 
• 	flOs-tuotostaulukkona ryhmittelernällä ne samalla 
tavalla kuin kotimaiset hyödykkeet. Tuontihyödyk-
keet on jaettu kotimaisten hyödykkeiden kanssa 
kilpaileviin hyödykkeisiin ja kilpailemattorniin 
(kotimaassa ei ole ollenkaan kyseessä olevan toi-
mialan tuotantoa) hyödykkeisiin. Tuontihyödykkei-
den panos-tuotostaulukko on esitetty taulukkona 10. 
Taulukko 9. ri toiaialoj.n kotimatasa tuotoa tarjonta ja tolui.lojttainsn klyttö vuonna 1965, toimiala x toiniala tai1ukko (panoa-tuotoseaulukko). Luvut l00000nk 
, o4'. 
TUlituot- . C.4.4 
A e 	en 4 4 4 	-4 00 0 0 0 .4 4' 
tuotanto To1ia1a 	 yhteeno • i - xo p..4e, ,-4 T2teene 
__ .j.• 	j_ • j_ 	j_ 	6 	7 	8 	 10 _J_ j_ 12-13 14 11-14 16 10, 	11-14, 	16 
1. Ysataloustuotteiden tuotanto 10426 21315 677 0 63 0 0 0 0 32480 1328 7854 0 9182 -428 £1234 
2. 	avito-, juona-, tupakka- 	a 2889 11472 358 280 255 87 56 115 7 15518 5355 41354 240 46949 37 62354 
vaatetustuotteiden tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 385 1039 28388 837 1758 3936 768 2207 2302 41669 30264 6173 1790 38227 2323 82219 
tuotanto - 
4. :'ta11ituotteiden 378 1005 2386 12822 1983 2950 2788 4649 195 29154 7883 2740 8310 13933 -514 47573 
tuotanto - - - - - - ______ ______ _______________ 
5. :uien teofljsuuetuottejden 2027 2038 4400 2026 7592 3830 1265 4022 203 27404 1972 5777 973 8722 241 36367 
tuo ar.to 
570 147 341 216 156 0 45 j 66 3127 0 909 28539 2S4LEJ 2 32b77 
7. Xa- ja vesirakernustojmjnta 21 8 44 208 0 0 921 •__ 1296 164 2819 13625 16608 3 17907 
6. Jake1ua1ye1usten tuo- 1928 2368 4445 1555 1842 2996 3973 8440 395 27963 7629 56812 3607 68048 -223 95783 
tanto 
9. :11e 	pa1e1usten tuo- 100 375 163 185 253 901 0 1992 408 4377 523 37782 0 38305 -1 42681 
!otiaiset välituotteet yh- 18724 39786 41217 17966 14109 14750 8896 23932 3611 182968 55118 162220 57084 274422 1485 458895 
ees 
uoti 942 7386 2881 5827 1609 755 _1 30750 - 14691 11972 26663 -532 55831 
ICO 	Tytu1ot 14751 8758 20367 14131 6836 13173 6341 34985 32642 152401 152401 
203 	7oatu1oj 6529 5663 17178 6143 5787 1503 1237 31248 6078 84366 84368 
300 	V1iU!set verot 289 950 572 541 424 1545 622 3148 255 8346 -2387 17522 3612 18747 27093 
100-303 	?eruspanoks.t yhteensä 21569 15371 38117 20815 16416 16221 8250169381 38975 245115 -2387 17522 3612 18747 263862 
433 	Se1vittäattot erät 1 15 4 13 9 -3 6 -6 4 42 534 334 576 
rteenaä j62558 82219 47573 36361 32577 17907 95734142681 458895 52731 194967 72663 13 20366 953 780214 
'.0 
Likko 10.  Tuonnin toizaialoittainea käyttö vunnna 1965. iuv-u 100 000 nk 
KulUt 1 
T1ituot- " teiden , .4 ao noo +' 
tuotanto a 8 ..i . 	 Yht yhteensä PIh Toiniala 	 1 	2 	j_ j 	•_ 	6 	_j_ ••._ ••_ 	10 12 13 14j 12-14 16 	10, 	12-.6 
1. Xaatalouatuottejden tuotanto 	.& 187 871 0 0 401 0 12 0 J 	0 1471 339 1 0 340 -139 	1672 3 0 0 18 _...2.!_L. 2748 1 	1005 10 0 1615 -375 2. Ravinto-, juoa-, tupakka- ja 	A 69 2152 161 40 74 0 0 4 0 2500 2787 30 27 2844 -130 	52i vaatetuatuottejden tuotanto B 0 465 7 0 178 0 0 0 0 650 48 0 0 8 821 	70.0 3. Puu- ja paperituotteiden 	A 0 47 1265 24 47 85 0 37 7 1512 457 55 89 501 130 tuotanto 	 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	5 4. Vetal].ituottejden 	A 63 97 264 6149 230 965 233 314 0 8315 1340 645 9961 11946 -3 20258 totanto 3 0 0 1 1574 16 150 168 0 0 1915 3293 16 694 4003 -258 	5660 5. 	uiden teollisuugtuottejden 	A 523 1116 552 936 2335 388 324 1082 5 7561 1988 383 943 3314 34 11223 tuotanto 	 3 0 233 324 59 2322 21 0 454 43 3456 293 185 258 736 -186 	006 6. Talonrakennuatoinjuta 	A 
B 
0 
__Q 
0 
_Q 
0 
_Q 
0 0 
___Q 
0 
Q 
0 
Q 
0 
_Q 
0 
_Q_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0! 
0 0 	 0 
0 
7. Maa- ja veirakennuetoiminta 	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
___________ 
0 
B 0 - 0 0 0 ojo o 0 0 0 o 0. 0 0 0. Jakelupalvelusten tuo- 	A 0 0 0 0 0 0 0 492 0 492 917 22 0 939 0 
______ 
tanto 	 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 2 9. MuIden palvelus -ten tuotanto 0 0 0 0 0 0 0 94 36 130 855 22 01 877 	-1 __2 ___2 ..2 .. _.. 0 _________ ____________ ___________ 0 Välituotteiden käyttö yh- 	A 842 4233 2542 7149 	3087 1438 569 2023 48 21931 8683 	1158 11020 20061 	205 ______ teensä (1-9) 	B 100 3103 339 1633 	2740 171 186 454 43 8769 4659 	211 952 5802 	-737 1353A. 
A + 3 942 7)86 2•SS1 8782 	5827 1609 755 2477 91 30750 13322 	1369 11972 26663 	-532 Talli 	tuontinaksu 	1 106 2129 7 6 1 299 187 105 38 49 6 2995 1656 	1 	.57 531 
_____________ 
2264 	- 
A = kilpaileva tuonti 
3 = kilpailematon tuonti 
Talli ia tuontjnaksu ei sisälly taulukon lukuihin 
NO 
0 
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Taulukossal6 kukin vaakarivi osoittaa sen, miten 
paljon kyseessä olevan toimialan tuotantotoimirman 
hyödykkeitä vastaavia tuontihyödykkeitä on käytet-
ty eri toimialojen tuotantotoiminnassa panoksina 
ja miten paljon lopputuotteina (kysyntnäicöku1ma). 
TaulukonlO kukin pystyearake puolestaan osoittaa 
sen, miten paljon kyseessä olevan toimialan tuo-
tantotoiminta tuotannossaan on käyttänyt eri toi-
mialojen tuotantotoitninnan hyödykkeitä vastaavia 
tuontihyödykkeitä panoksina (tuotantonäkökulma). 
Tullit ja tuontimaksut on sisällytetty välilli-
sun veroihin (peruspanos). 
Esimerkkitaulukoissa on vaiii yhdeksän toirnia1aa 
Tästä syystä eri toinilalojen välisistä hyödykevir-
roista saadaan vain yleisluonteinen kuva. Tavalli-
sesti tuotantojärjestelmä on jaettu useampiin toi-
mialoihin. Vuotta 1965 koskevassa panos-tuotostau-
lukosaa on 66 toimialaa. Tuotantotoimintojen yh-
d.istely toimialoiksi tapahtuu tavallisesti tuotan-
totekniikan eli tuotantomenetelmjen sarnankaltai-
suuden pohjalta. 
Panos-tuotosmallin teorian mukaan pitäisi yhdis-
tää ne tuotantomenetelmät, joisea tuotosyksikköä 
kohden tarvitaan yhtä paljon samaa panosta eli 
tuotanto.menetel.mn panosrakenteet ovat samat. 
Tästä oletuksesta joudutaan kylläkin tinkimään, 
koska panos-tuotostaulukoista tulisi tällöin yksi-
tyiskohtaisina liian laajoja ja vaikeasti hallit-
tavia. Myös lähtötletojen hankinnassa on näin 
yksityiskohtaisina vaikeuksia tietojen luotetta-
vuuden ja suuren määrän suhteen /1/. 
Siksi onkin luokitteluasa (yhdistelyssä) käytetty 
toimialoja, joiden perusyksikkönä on toimipaikka, 
Tällöin kaikki tuotantomenetelmät, joita toimi-
paikbissa käytetään saman pääasiallisen hyödykkeen 
tuottamisessa, kuuluvat samaan toimialaan, jolloin 
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kunkin toimialan tuotantornenetelmä on kyseessä 
olevalla toimialalla käytettyjen tuotantomenetel-
.mien tuotoksien suhteella painotettu keskimääräi-
nen tuotantomenetelmä. Luokittelun pohjana on 
tällöin itse asiassa samanlaisten ja toistensa 
valmistuksesta läheisesti riippuvien hyödykkeiden 
tuottaminen, mikä kyllä likimäärin täyttää myös 
samanlaisten tuotantomenetelmien vaatimuksen. 
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1 .23 Panos-tuotosmalli 
Tuotantotoimintojen kerrannaisvaikutusten aiheut-
tamaa tuotannon kokonaistarvetta voidaan selvittää 
panos-tuotosmallin avulla. 
Panos-tuotosmallin perusyhtälö on tuotantotoirnjn-
nan taseyhtälö /6/: 
n 
X 	X. +X 	± ... + x. +y. = E x1 + 1 (i) ± 11 	±2 lfl 	1 
j=1 
Taseyhtälö esittää toimialan i tuotannoksj tuotan-
non välituotteiksi menevtn osuuden ja lopputuotteik-
ei .menevn osuuden summan. Taseyhtälö pätee kaikil-
le toimialojile ± = 1...n. 
Toisena panostuotosmallin perusyhtälönä voidaan 
pitää mallin teknistä yhtälöä 
Xjj = ai 	 (2) 
Tekninen yhtälö esittää toimialan j välituotteen 
xj 	tarpeeksi(välituotepanos) kyseessä olevan 
välituotteen panoskertoiinen ja toimialan j koko-
naistuotannon X j tulon. Panoskerroin on siis edel-
lä olevasta yhtälöstä 
x 
a 	= _.a ii 	x i 	 (3) 
eli panoskerroin on tuotantotoimmnnan kyseisen osa- 
panoksen suhteellinen osuus tuotantotoimmnnan käyt-
tämien kaikkien panoksien summasta. 
Kun yhtälö 2 sijoitetaan yhtä].öön 1 saadaan 
panos-tuotosmalli /6/ 
= a1x + ai2x2+....+ a1x + y. 	(4) 1 
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Tässä panos-tuotosmallissa esitetään kunkin toi-
inia].an tuotanto tuotantotoimintojen keskinäisten 
riippuvuuksien ja lopputuotteiksi menevän tuotan-
non osan funktiona. 
Matriisimuodossa yhtälö (4), 	kun i = 1...n, on 
seuraava /6/ 
X = AX ± Y 	 (5) 
mis sä 
x l ' 
x= 2 	toimialojen kokonaistuotanto 
xn 
yl 
Y= 	toimialojen lopputuotteiden tuo- 
t anto 
yn 
a1 1 a12 
 A = a21 a22
a a nln2 
• . • 
... a 
... a 
panoskerro inmatriisi 
Kun yhtälön tuntematon toimialojen kokonaistuotan-
to X ratkaistaan,saadaan .matriisimuodossa /6/ 
X = (1 - A) 	• Y (6) 
missä 1 on yksikkömatriisi (nxn). 
Käänteismatriisi CI - AY osoittaa panos-tuo -tos-
.maflissa eri toimialojen tuotannon kokonaistarpeen, 
kun kaikki tuotantotoimintojen kerrannaisvaikutuk-
set on otettu huomioon. 
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1 .24 Panoskertoimet ja tuotannon kokonaistarpeen 
kertojtnet 
Talouselämän varsinaiset rakennetutkjmulcset alka-
vat tavallisesti tuotantojärjesteirnän panoeraken-
teen selvittelyllä eli selvitetään mitä välituote-
ja peruspanoksia sekä kuinka paljon tuotantotoi-
minta tuotannossaan käyttää. Panoarakennetta ku-
vataan panoskertoitnilla, jotka lasketaan kaavan 
2 mukaan. 
Taulukossa 11 esitetään vuoden 1965 tuotanto -toimin-
tojen panosrakenne käyttäen toimialojen luokitte-
lun suhteen edellä esitettyä jakoa yhdeksään 
toimialaan. 
Fanoskertoimet (taulukko 11) on saatu siis panos-
tuotostaulukosta (taulukko 9) lähtien merkitsemällä 
pystysarakkeiden summaa ykkösellä. 
Taulukko 11. Pnnoskertoinet vuonna i°65, toimiala x toimiala taulukko 
(matriisi A, joka on saatu matriisitulona DB) 
Toinilala 
2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 0.2528 0.3407 0.0082 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2. Ravinto-, juotaa-, tupakka- ja 0.0701 0.1834 0.0044 0.0059 0.0070 0.0027 0.0031 0.0012 0.0002 
vaatetustuotteiden tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 0.0093 0.0166 0.3453 0.0176 0.0483 0.1223 0.0429 0.0230 0.0539 
tuotanto 
4. Meta1liteol1SuUden tuotanto 0.0092 0.0161 0.0290 0.2695 0.0545 0.0905 0.1557 0.0485 0.0046 
5. Muiden teollisuustuotteiden 0.0492 0.0326 0.0535 0.0426 0.2088 0.1176 0.0706 0.0420 0.0048 
tuotanto 
6. Talonrakennustoiminta 0.0138 0.0023 0.0041 0.0045 0.0043 0.0000 0.0025 0.0165 0.0015 
7. Maa- ja vesirakennustoiminta 0.0005 0.0001 0.0007 0.0009 0.0057 0.0000 0.0000 0.0096 0.0008 
8. Jakelupalvelusten tuotanto 0.0468 0.0382 0.0541 0.0327 0.0507 0.0920 0.2219 0.0831 0.0093 
9. Muiden palvelusten tuotanto 0.0024 0.0060 0.0020 0.0039 0.0070 0.0277 0.0000 0.0208 0.0096 
Kotimaiset väl.tuctepanokset 0.4541 0.6560 0.5013 0.3776 0.3880 0.4528 0.4968 0.2499 0.0346 y teena 
Tuonti 0.0227 0.1182 0.0350 0.1846 0.1603 0.0493 0.0422 0.0260 0.0020 
Työtulot 0.3577 0.1400 0.2477 0.2970 0.1880 0.4044 0.3541 0.3652 0.7648 
päoatulot 0.1583 0.0905 0.2089 0.1291 0.1592 0.0461 0.0718 0.3262 0.1424 
Välifliset verot 0.0070 0.0152 0.0070 0.0114 0.0117 0.0474 0.0347 0.0329 0.0060 
Pcruspanokset yhteensä 0.3231 C.2457 0.4636 0.4375 0.4515 0.4979 0.4607 0.7243 0.9132 
lvittzrttörit erät 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0002 -0.0001 0.0003 -0.0001 0.0001 
Ekonaiskysyntä 1 .0000! 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 
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Jokaisen toimialan kohdalla voidaan panoskerroin-
-taulukkoa lukea niinkuin edellä esitettyä panos-tuo-
tostaulukkoa (luku 1.22). Panoskerrointaulukossa on 
esitetty panosrakenne kokonaistuotannon suhteellisina 
osuuksina. Tarkoituksena on arvioida toimialoj -ttajn 
tuotanto.menete1mn rakenne eli tuotantofunktio 
(= homogeeninen ensimmäisen kertaluvurk yhtälö). 
Fanoskerrointaulukosta nähdään erilaisten panosten 
välitön tarve toimialalla tuotosyksikköä kohti. 
Taulukosta nähdY.n esimerkiksi, että maa- ja vesi- 
rakennustoiminta (7) käyttää välittömästi tuotan-
nossaan 0.1557 yksikköä kokonaistuotantonsa arvosta 
metalliteollisuuden hyödykkeitä eli 15.57 % kokonais-
tuotannosta on välittömästi metalliteollisuuden hyö-
d.ykkeitä. Toimialan 9 (muiden palvelusten tuotanto) 
hyödykkeitä rakennustoiminta ei käytä ollenkaan vä-
littömästi. Sen sijaan välillisesti kylläkin esi-
merkiksi seuraavaa ketjua pitkin. Maa- ja vesiraken-
nustoiminta käyttää tuotannossaan 0.2219 yksikköä 
jakelupalvelusten hyödykkeitä ja puolestaan jakelu- 
palvelusten tuotanto käyttää tuotannossaan 0.0208 
yksikköä toimialan 9 hyödykkeitä eli rakennustoiminta 
käyttää tätä ketjua pitkin 0.2219 x 0.0208 = 0.0046 
yksikköä tuotantonsa arvosta toimialan 9 hyödykkeitä. 
Kaikki edellä kuvatun kaltaiset kerrannaisvaiku -tuk-
set saadaan selville, kun luvun 1.23 mukaan ratkais-
taan panos-tuo -tosmalli ja muodostetaan käänteismatrii-
ei (1 - A), missä .A on edellä esitetty panosker-
roinmatriisi (9 x 9). 
Kun matriisin kääntäminen suorltetaan,saadaan tau-
lukon 12 mukainen taulukko, joka esittää tuotannon 
kokonaistarpeen kullakin toimialalla lopputuote-
yksikköä. kohti. Toimialajako on sama kuin edellä. 
Taulukko 12. Tuotaxmon kokonaistarve lopputuoteyksikköä kohti vuonna 1965 (niatriisi CI -i), 
rnatriisi A = DB) To imiala 
Toimiala 	-__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 1.3944 0.5829 0.0227 0.0060 0.0102 0.0063 0.0050 0.0023 0.0014 
2. Ravinto-, juoma-, tupakka- ja 
vaatetustuotteiden tuotanto 
0.1212 
________ 
1.2764 
_______ 
0.0120 
________ 
0.0116 
_______ 
0.0134 
-_______ 
0.0079 
_______ 
0.0080 
________ 
0.0035 
_______ 
0.0010 
________ 
3. Puu- ja paperituotteiden 
tuotanto ________ 
0.0397 0.0568 
________ 
1.5450 
________ 
0.0481 
________ 
0.1043 
________ 
0.2131 0.0937 0.0533 0.0858 
4. Metallituotteiden tuotanto 0.0387 0.0539 0.0795 1.3829 0.1090 0.1562 0.2462 0.0864 0.0125 
5. Muiden teollisuustuotteiden 
tuotanto 
0.1046 0.1029 0.1179 0.0831 1.2845 0.1802 0.1254 0.0716 o.oi4ö 
6. Talonrakennustoiminta 0.0218 0.0136 0.0094 0.0080 0.0081 1.00470.O091 0.0194 0.0023 
7. Maa- ja vesirakennustöiminta 0.0022 0.0021 0.0029 0.0024 0.0084: 0.0026j 1.0036 0.0112 0.0011 
8. Jakelupalvelusten tuotanto 0.0890 0.0963 0.1044 0.0593 0.0O55 0.1312 0.2671 1.1121 0.0172 
9. Muiden palvelusten tuotanto 0.0076 0.0126 0.0068 0.0077 0.0118 0.0332 0.0080 0.0249 1.0104 
Yhteensä 1.8192 2.1975 1.9006 1.601 1.6352 1.7354 1.7661 1.3847 1.1457 
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Taulukon kukin pystysarake esittää, paljonko tuotan-
toa kaiken kaikkiaan tarvitaan eri toimia].oilla, että 
kyseisellä pystysarakkeen toirnialalla voitaisiin val-
mistaa yksi lopputuoteyksjkkö. 
Edellä oli hieman tutkittu maa- ja vesirakennustoi-
minnan (7) välittömiä vaikutuksia. Taulukosta 12 saa-
daan selville kerrannaisvaikutukset. Taulukosta nh-
dän, että maa- ja vesirakennustoimmnnan lopputuote-
yksiköt on 0.2462 yksikköä metalliteollisuuden hyö-
dykkeitä ja 0.0080 yksikköä toimialan 9 (muiden palve- 
lusten tuotanto) hyödykkeita jne. 
Taulukon kukin vaakarivi esittää, paljonko tarvitaan 
kyseisen vaakarivin toimialan tuotantoa kaiken kaik-
kiaan kerrannalevaikutuksineen, että eri toimia].ojl-
].a voitaisiin valmistaa yksi lopputuoteylcsjkkö. 
Maa- ja vesirakennustojmjtman (7) vaakariviltä näh-
dään, että maa- ja vesirakennuatojmintaa tarvitaan 
0.0022 yksikkö yhden maataloustuotannon lopputuo-
teyksikön valmistanijseksj jne. 
Koko maa- ja vesirakennustoimmnnan tarvittava määrä 
X7 lopputuotteiden Y 1 ...y9 valmistamiseksi olisi 
x7 = 0.0022y1 + 0.0021y2 + 0.0029Y3 + 0.0024y4 	(7) + 0.0084Y5 + 0.0026y6 + 1.0036Y7 + 0.0112; 
+ 0.0011y9 
Kun hyödykkeiden tuonti sisällytetään panos-tuotos-
taulukon välituotetuotantoon ja lopputuotteisijn 
eli listää taulukon 10 ele.mentjt taulukon 9 vas- 
taaviin elementteihin, saadaan taulukossa 13 esitetty 
panos-tuotos taulukko. 
TUontihyödyickeet on tällöin esitetty pystysarakkeessa 
panos-tuotoetaulukon lOpputuotteiden osassa negatii-
visena, koska ne sisältyivät jo kerran hyödykkeiden 
käyttöä kuvaavjjn lukuihin. 
Taulukko 13. Eri toim.ialojen tuotannon tarjonta ja toim.ialoittainen kytt vuonna 1965, toimiala x toi.miala taulukko (panos—tuotoataulukko, 
tuonti mukana v.li- ja lopputuotteisaa). Luvut 100 000 mk 
lTälituot e 4I o+ teiden 	.4 a.,-4,4 +' tuotanto yhteenaa Tuonti Yhteenc Toimiala >.+ P45 
j_._ 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 12-13 14 11-14 15 16 10, 	11-14,15,16 
1. 	atalou3tuotteiden tuotanto 10713 24591 678 0 688 0 30 0 0 36699 1328 9209 0 10537 5060 -942 4123 
2. Ravinto-, juoma-, tupakka- ja 2958 14089 526 320 507 87 56 119 7 18668 5355 44219 267 49241 5994 39 62554 
vaatetustuotteiden tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 385 1086 29653 861 1805 4071 768 2244 2309 43181 30264 6685 1879 38828 2243 2453 2219 
tuotanto - 
4. 	:etallituotteiden tuotanto 441 1102 2657 20545 2229 4065 3139 4963 195 39384 7883 8034 18965 34882 25918 -775 47573 
5. 'uiden teollisuustuotteiden 2550 3387 5576 3021 12249 4239 1589 5558 251 38421 1972 8626 2174 12772 15229 403 36367 
tuotanto 
6. Talorakennustoininta 570 147 341 216 156 0 45 1586 66 3127 0 909 28539 29448 0 2 32577 
7. 	aa- ja vesirakennustoiminta 21 8 59 44 208 0 0 921 35 1296 164 2819 13625 16608 0 3 17967 
8. .Jakelupalvelusten tuotanto 1928 2388 4445 1555 1842 2996 3973 8932 395 28455 7629 57751 3607 68987 1431 -228 95783 
9. 	iden palveluaten tuotanto 100 375 163 185 253 901 0 2086 444 4507 523 38659 0 39182 1006 -2 42681 
Tteena 	(1-9) 19666 47172 44098 26745 19956 16359 9651 26409  3702 213738 55116 176911 69056 301085 56881 953 45559 
103 :yu1ot 14751 8758 20367 14131 6836 13175 6341 34985 32642 152401 1524C1 
233 ?oatu1ot 6529 5663 17178 6143 5787 1503 1287 31248 6078 84368 84365 
333 V.illiset verot 269 950 572 541 424 1545 622 3148 255 8346 -2387 17522 3612 18747 27693 
i-300 Peruspanokset yheena 21569 15371 38117 0d15 16416 16221 8250 69381 38975 245115 -2387 17522 3612 18747 26382 
403 Se1vittättönät erät 1 15 4 13 9 -3 6 -6 4 42 534 534 576 
41236 62558 8221947573 36361 132577 17907 95784 42691 458895 52731 194967 72668320366 56881 953 723333 oo 
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Nyt saadun panoa-tuotostaulukon perusteella voidaan 
laatia myös uusi panoskerrointaulukko, jossa tuonti- 
hyödykkeet on siis yhdistetty vastaaviin kotimaisiin 
hyödykkeisiin. T.11ä tavalla saadut panoskertoimet 
pysyvät kiintempinä, koska tuonnin vaihtelut on 
eliininoitu. Kyseiset panoskertoimet on esitetty 
taulukkona 14. 
Taulukossa 15 on esitetty tuonnin panoskertoimet, 
joka on saatu tuonnin panos-tuotostaulukosta jaka-
maila taulukon elementit vastaavan toitnialan koko- 
naistuotanno].la. 
ToimiaL 
Toimiala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 0.2598 0.3931 0.0082 0.0000 0.0189 0.0000 0.0017 0.0000 	0.000c 
2. Ravinto-, juoma-, tupakka- ja 0.0718 0.2252 0.0064 0.0067 0.0139 0.0027 0.0031 0.0012 
vaatetustuotteiden tuotanto 
3. Pau- ja paperituotteiden 0.0093 0.0174 0.3607 0.0181 0.0496 0.1249 0.0429 0.0234 	... 
tuotanto 
4. Metalliteollisuuden tuotanto 0.0107 0.0177 0.0323 0.4318 0.0613 0.1247 0.1781 0.0518 	0.0. 
5. Muiden teollisuustuotteiden 0.0619 0.0542 0.0678 0.0635 0.3369 0.2549 0.0887 0.0580 	0.0059 
tuotanto 
6. Talonrakennustoirninta 0.0138 0.0023 0.0041 0.0045 0.0043 0.0000 0.0025 0.0166 	0.0015 
7. Maa- ja vesirakennustoiinta 0.0005 0.0001 0.0007 0.0009 0.0057 0.0000 0.0000 3.0096 	0.000b 
8. J.celupalvelusten tuotanto 0.0468 0.0382 0.0541 0.0327 0.0507 0.0920 0.2219 0.0932 	0.009 
9. Tuiden palveluster. tuotanto 0.0024 0.0060 0.0020 0.0039 0.0070 0.0277 0.0000 0.0218 	0.0104 
v:litotcpanokset 0.4768 0.7542 0.5363 0.5622 0.5483 0.5021 0.5390 0.2759 0.086 yhteensa 
Tytulot 0.3577 0.1400 0.2477 0.2970 0.1880 0.4044 0.3541 0.3652 0.764 
Päiomatulot 0.1583 0.0905 0.2089 0.1291 0.1592 0.0461 0.0719 0.3262 0.1424 
Vi1illiset verot 0.0070 0.0152 0.0070 0.0114 0.0117 0.0474 0.0347 0.0329 0.0060 
Prusuokset yhteensä 0.5231 0.2457 0.4636 0.4375 0.4515 1 0.4979 0.4607 0.7243 0.9132 
.elvittätättöm1t erät 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0002 -O.000i 0.0003 .0.0001 0.0001 
Kokonaiskysyntä 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1,0000 
Taulukko 15. Tuonnin panoskertoixet vuonna 1965, toimiala x toimiala taulukko 
Toitniala 
Toiia1a 1 2 [_3 4 5 6 7 8 9 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 0.0070 0.0524 0.0000 0 0.0172 0 0.0017 0 0 2. Ravinto-, juoiia-, tupakka- ja 
vaatetu3tuotte iden tuotanto 
0.0017 
_______ 
0.0418 
_______ 
0.0020 
_______ 
0.0008 0.0069 0 0 0.0000 0 
3. Puu- ja paperituotteiden 
tuotanto 
0 0.0008 0.0154 0.0005 0.0013 0.0026 0 0.0004 0.0002 
4. Metafljiuottejden tuotanto 0.0015 0.0016 0.0033 0.1623 0.0068 0.0342 0.0224 0.0033 0 5. Muiden teollisuustuottejden 
- 
0.0127 
_______ 
0.0216 
________ 
0.0143 
________ 
0.0209 
_______ 
0.1281 
_______ 
0.0126 
_______ 
0.0181 
-_____ 
0.0160 0.0011 
6. Talonrakennus toiminta 0 0 0 0 0 0 0 
________ 
0 0 7. Maa- ja vesirakennus_toiminta 0 0 0 ____ 0 0 
____ 
0 0 0 0 8.Jakelup.lvelustn tuotanto _____ 
9. :zu1e 	palvelusteri tuotanto 
0 
0 
0 
0 
0 _____ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0051 
0.0010 
0 
0.0008 
- 
Tuonti yhteensä 0.0227 	0.1182 0.0350 10.1846 0.1603 0.0493 0.0422 0.0260 0.0020 
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1 .3 PANOS-TUOTOSTUTKIMTJSTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ TALOUSFLÄMÄN 
TUTKIMISES SÄ 
1 .31 fleistä 
Panos-tuotostaulukkojen (taulukot 4,5), panoskerrointau-
lukon (taulukko 6) ja tuotannon kokonaistarpeen kertoimi-
en (taulukko 7) avulla voidaan tutkia talouselämän toimin-
taa seuraavista näkökulmista /4/: 
1. tuotantotoimintojen väliset yhteydet 
2. tuotantotoimintojen kustannusrakenne ja hinnat 
3. talouselämän kehitys ja rakennemuutokset 
4. enriakointi 
5. vaihtoehtoisten talouspoliittisten toimen-
piteiden vaikutukset. 
1 .32 Tuotantotoimintojen välisten yhteyksien tutkiminen 
Tuotantotoimintojen välisiä yhteyksiä kuvasivat panos-
tuotostaulukot jo sellaisenaan. Panos-tuotostaulukon 
vaakarivi esitti toimialan tuottamien hyödykkeiden käytön 
jakautumaa. Markkinointitutkimuksissa tätä keskimääräistä 
hyödykkeiden käytön jakautumaa voidaan käyttää hyväksi 
ja verrata sitä yrityksen hyödykkeiden markkinoinnin ja-
kautumaan. Samaten tuontihyödykkeid en käytön jakautumas ta 
voidaan tehdä johtopäätöksiä vastaavan kotimaisen hyödyk-
keen tuottamisen mandollisuuksista /4/. 
Panos-tuotostaulukkojen avulla voidaan selvittää,millai-
set ja kuinka suuret vaikutukset jonkin lopputuotteen 
kysynnällä tai lcysynnän .muutoksilla on eri toimialojen 
tuotannon kysyntään. Saadaan siis selville tuotantotoimin-
tojen ja lopputuotteiden valmistuksen välinen riippuvuus. 
Seuraavassa esitetään eri toimialojen lopputuotteiden 
kysyntä välittömästi tauluk.kona 16 ja välillisesti kaikki 
tuotantotoimintojen kerrannaisvaikutukset huomioiden tau- 
lukkona 17. 
Taulukko 16. Kotimaisen tuotannon jakautuminen käyttkohteittain vuonna 1965 
Milj.mk 	_____ ______ ________________ Prosenttela ______ _________________ 
Välituot- Vienti Kulutus Pääoman- 1 Selvittä- Tuotanto Välituot- VientijKulutus Pääoan- SevLttä- Ouotanto teiden muodos- mättömät yhteensä teiden muoios- 	ättmät yhtaensä tuotanto tus erät tuotanto tu 	erät 
1. Maataloustuotteiden 'tuotanto 3248.0 132.8 785.4 0 -42.8 4123.4 78.8 3.2 19.0 0 -1.0 100.0 
2. Ravinto-, juoma-, tupakka- ja 1551.8 535.5 4135.4 24.0 8.7 6255.4 24.8 8.6 66.1 3.4 0.1 100.0 
vaatetustuotteiden tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 4166.9 3026.4 617.3 179.0 232.3 8221.9 50.7 36.0 7.5 2.2 2.8 130.0 
tuotanto 
4. Metallituotteiden tuotanto 2915.7 788.3 274.0 831.0 -51.4 4757.6 61.3 16.6 5.8 17.5 -1.1 100.0 
5. Muiden teollisuustuotteiden 2740.4 197.2 577.7 97.4 24.1 3636.8 75.4 5.4 15.9 2.7 C.7 1CO.3 
tuotanto 
6. Talonrakennustoimj.nta 312.7 0 90.9 2853.9 0.2 3257.7 9.6 0 2.8 67.6 0.0 103.0 
7. ?'.aa- ja vesirakennustoiminta 129.6 16.4 281.9 1362.5 0.3 1790.7 7.2 0.9 15.7 76.1 3.3 100.0 
3. Jakelupalvelusten tuotanto 2796.3 762.9 5681.2 360.7 -22.8 9578.3 29.2 8.0 59.3 3.8 -3.2 133.0 
9. Muiden palvelusten tuotanto 437.7 52.3 3778.2 0 -0.1 4268.1 10.3 1.2 65.5 0 0.0 130.0 
Yhteensä 18299.1 5511.8 16224.0 5708.4 145.5 45889.5 39.9 12.0 35.4 12.4 0.3 103.0 
Taulukko 17. Kotimaisen tuotannon kokonaista,re lopputuoteryhmittäj.n vuonna 1965 
Milj.mk 	________ __________ ________ Proseritteja ________ ___________ 
Vienti Kulutus Pääoman- muodostua Selvittämät- tömät erät Tuotanto yhteensä Vienti Kulutus Pääoman- muodostus Selvittämät- töät erät 
__________ 
2uotanto yhteeflsä 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 
2. Ravinto-, luoma-, tupakka- 	a 
574.8 
750.3 
3548.0 
5418.2 
49.8 
78.3 
-49.5 
5.4 
4123.1 
6255.2 
13.9 
12..0 
86.1 
86.6 
1.2 
1.3 
-1.2 
0.1 
130.0 
vaatetustuottejden tuotanto 
3. Puu- 	a paerituotteien 
tuotanto 
4816.6 1965.9 1082.9 356.6 8222.0 58.6 23.9 13.2 4.3 100.3 
4. Xeta1ltuottejden tuotanto 
5. ::uiten teolijsuus'tuottejden 
tuotanto 
1456.9 
802.2 
1366.2 
1357.0 
1987.7 
928.8 
-53.0 
48.9 
4757.8 
3b36.9 
30.6 
22.1 
28.7 
51.1 
41.8 
25.5 
-1.1 
1.3 
103.3 
133.0 
E. 	loirakemnustoiminta 
7. Mia- ja vesirakennustoininta 
8. Jaelupalvelueten tuotanto 
9. :u1den 	a1ve1usten tuotanto 
61.5 
38.7 
1296.6 
108.7 
299.2 
369.0 
7068.6 
4035.3 
2896.1 
1382.3 
1218.1 
123.5 
0.9 
0.7 
-4.9 
0.6 
3257.7 
1790.7 
9578.4 
4268.1 
1.9 
2.2 
13.5 
2.5 
9.2 
20.6 
73.8 
94.6 
56.9 
77.2 
12.7 
2.9 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
100.0 
103.0 
100.0 
103.3 
Yhteemsi 9906.3 25927.4 9747.5 300.7 459 . 9 r 	21.6 06.5 21.2 	f '0.7 { 	133.3 
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Taulukon 17 arvot on saatu kertomalla kukin lopputuote 
pystyvektori tuotantotoiminto jen kerrarinaisvaikutuksia 
kuvaavalla matriisilla (1 - AY (taulukko 12) eli kaavana 
/4/ 
xL=(I - AY 1 YL (kun 1 = V,K,P,S) 	(8) 
Merkinnät: 
X1 = tuotannon kokonaistarve lopputuotteen valmista-
miseksi 
A = panoskerroin.matriisi 
YL = lopputuotekysyntä 
V = tuotanto vientiin 
K = tuotanto kulutukseen 
P = tuotanto pääo.mahyöd.ykkeiksi 
S 	selvittärnättömät erät 
Taulukoista 16 ja 17 nähdään muun muassa, että maa- ja 
vesirakennustoiminnan tuotannosta menee suoraan loppu- 
tuotteiksi 92.7 %. Valtaosa tämän toimialan välittömästä 
käytöstä menee pääomahyödykkeiksi eli 76.1 %. 
Kun selvitetään minne välituotetuotannon 7.2 % menevät 
lopputuotteina, kasvaa pääomahyödykkeiden osuus maa- ja 
vesirakennustoiminnan tuotannon arvosta 77.2 %:iin. 
Panosrakenteen avulla voidaan selvittää myös lopputuot-. 
teiden valmistuksen ja tarvittavien peruspanosten väliset 
yhteydet. Tarvittavat peruspanokset saadaan selville myös 
ottaen huomioon tuotantotoimitojen väliset kerrannais-
vaikutukset. Jos peruspanoksen suhteellista käyttöä 
osoittavaa pystyvektoria merkitään A:llä saadaan 
peruspanoksen IQkQna±starve (F) se.avasti matriisi-
muodossa /4/ 
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= 4 	(1 - 	 (9) 
Merkinnät: 
P = tuonnin, työn, pääoman, välilljsten verojen 
ja selvittämä-ttömjen erien osuus kokonais-
= peruspanosten kokonaistarve tuotan.nosta 
= peruspanosten välitön tarve 
A = panoskerroinmatrjjaj 
Matriisikertolaskim tulokset ovat taulukossa 18. 
Taulukosta 18 nähdään muun muassa, että maa- ja vesira-
kennustoiminta aiheuttaa välitöntä tuontia 4 % ja, kun 
kaikki tuotantotoimintojen väliset kerrannaisvajkutukset 
on otettu huomioon, on tuonnin osuus kaiken kaikkiaan 
12 % maa- ja vesirakermustojmjrman kokonaistuotaamon 
arvosta. 
Taulukosta 18 nähdään myös, että maa- ja vesirakermustoi-
minta on hyvin työvaltainen toimintasektori. Välittörnäs-
ti. maa- ja vesirakennustojmjnnan työtulojen osuus on 
35 %, mikä on enemmän kuin taulukossa olevien teollisuusryh-
mien työtulojen osuus. Kerrannaisvajkutukset huomioiden 
nousee työtulojen osuus 59 %:iin, joka on taulukon suu-
rimpia lukuarvoja, suunnilleen tasavertajeena maatalouden 
ja talonrakennustojmmnnan kanssa. Muissa palveluissa työ- 
tulojen osuus on kerrannaisvajkutuksineen peräti 81 % 
kokonais tuotannon arvosta. 
Pääomatulojen välitön osuus maa- ja vesirakennustoimin... 
nassa on 5 % ja kerrannaisvajkutukset huomioiden osuus 
on 23 % kokonaistuotaimon arvosta. Välillisten verojen 
osuus on välittömänä 3 % ja kerraxmajsvajkutuksineen 
5 % maa- ja vesirakennustoimmnnan kokonajstuotannon 
arvosta. 
Taulukko 18. Peruspanosten köyttö lopDutuoteyksikköä kohti vuonna 1965 
Ti.nti __________ TvtuJ. ot 	Föomatulot 	Välilliset veröt 
Vilitö Kokonai$- Välitön Kokonais- Vlitn Iokonais- Viitön Kokonais- 
_________________________________ käyttö käyttö 	käykättö 	käyttö jkäYttö 	käyttö käyvö 
1. Maataloustuotteiden tuotanto 0.0227 	0.0748 	0.3577 	0.6046 	0.1583 	0.2929 	0.0070 	0.0176 
2. Ravinto-, jucra-, tupakka- ja 0.1182 	0.1958 	0.1400 	0.4877 	0.0905 	0.2770 	0.0152 	0.3297 
vaattustuotteiden tuotanto 
3. Puu- ja paperituotteiden 	0.0350 	0.0929 '0.2477 	0.4864 	0.2089 	0.3921 	0.0070 	0.0175 
tuotanto 
4. Metalliteollisuuden tuotanto 0.1346 	0.2738 	0.2970 	0.4736 	0.1291 	0.2248 	0.0114 	0.0197 
5. iiden teollisuustuotteiden 	0.1603 	0.2345 	0.1880 	0.3517 	0.1592 	0.2737 	0.0117 	0.0203 
tuotanto 
6. Talonrakeimustoiminta 	0.0493 	0.1194 	0.4044 	0.6169 	0.0461 	0.1891 	0.0474 	C.057 
7. Maa- ja vesirakennustoiminta 0.0422 	0.1197 	0.3541 	0.5855 	0.0718 	0.2336 	0.0347 	0.0492 
8. Jakelupalv-eiusten tuotanto 	0.0260 	0.0602 	0.3652 	0.4906 	0.3262 	0.4024 	0.0329 	0.0403 
9. £uiien rallusten tuotanto 	0.0020 	0.0103 	0.764S 	0.3037 	0.1424 	0.1718 	0.0060 	0.307 
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1 .33 Tuotantotoimintojen kustannusrakenne ja hinnat 
Kustaxmustutkjrnuksjssa tarkastellaan panOs-tuotostauluk-
koa tuotoksen ja peruspanosten kannalta. Kunkin toimi- 
alan tuotoksen hinta saadaan käytettyjen välituotepanos-
ten ja peruspanosten hintojen summana eli /4/ 
p = a1 	+ a22 +...+a .p + w. 	(10) nJn 
Merkinnät: 
p. = toimialan j tuotoksen yksikköhjnta 
a1 = toirnialan i toimialalta 1 saamien välituote-
panosten määrä 
= vastaavan välituotepanoksen yksikköhinta 
w 	= toimialan j käyttämien peruspanosten hinta 
Yhtälö voidaan kirjoittaa myös ulatriisimuodossa /4/ 
P = ATP + W 	 (11) 
Mikäli tarkastellaan pelkkää panoerakennetta kunkin toi-
mialan tuotoksen hinnan ollessa yksi, saadaan esitettyä 
kunkin toimialan keskimääräinen koostumus eri kustannus-
eristä ja tällä menettelyllä voidaan tehdä vertajlevja 
kustannuslaskelmia sekä kansallisesti että kansainväli-
sesti. Samoin on mandollista tutkia eri toimialojen tuo-
tosten suhteellisten hintojen muutoksia sekä niiden syi- 
tä. 
Panos-tuotostaulukkojen avulla voidaan selvittää myös 
lOpputuotteiden kustannugrakenne. Tällöin tarkastellaan 
lopputuotteen hinnan koostumusta peruspanoksis -ta ja tuon- 
nista. 
1 .34 Talouseläm kehitys ja rakennemuutokset 
Talouselämän kehityksen ja rakenneuiuutosten tutkiminen 
vaatii usealta vuodelta olevia panos-tuotostauluicioja. 
Tällöin saadaan tietoa tavara- ja palvelusvir-tojen 
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muutoksista sekä kustannuerakenteen ja hintojen muutok-
sista sekä näiden muutosten keskinäisistä vaikutuksista. 
Myös yhdeltä vuodelta laadittuja panos-tuotostaulukkoja 
voidaan käyttää tämän tapaisissa tutkimuksissa hyväksi 
olettamalla panoskerrointen pysyvän kiinteinä ja mikäli 
tunnetaan tarkasteltavan ajanjakson toimialoittaiset lop-
putuotosten ja peruspanosten hinnat ja arvot /4/. 
1 .35 Ennakointi 
Panos-tuotosmallin avulla ennakoitaessa on oletettava 
ennustettavan ajanjakson tuotantotoiminnan panosrakeime 
samaksi kuin ajanjakson, jonka panosrakenne tunnetaan 
tai panosrakenteen arvellaan muuttuvan tietyllä tavalla. 
Panos- -tuotos.mallin avulla voidaan sitten arvioida esimer-
kiksi tietyn lopputuotekysynnän vaatitnaa eri toimialojen 
kokonaistuotantoa. Samaten voidaan arvioida peruspanos-
ten käytön aiheuttamien kustannusten muutosten vaikutuk-
sia eri toimialojen tuotteiden hintoihin /4/. 
1 .36 Vaihtoehtoisten talouspoliittisten toimenpiteiden 
vaikutus t en tutkiminen 
Samoin kuin edellä oletetaan panoskertoimet kiinteiksi 
tai muuttuvan tunnetulla tavalla, kun arvioidaan talous-
poliittisten toimenpiteiden vaikutuksia tuotantoelämään. 
Kun panos-tuotosmallin avulla saadaan selville lopputuot-
teiden koostumus peruspanoksista, voidaan näitä tietoja 
käyttää hyväksi. Erilaisista toimenpiteistä voidaan täl-
löin valita sellaiset, jotka aiheuttavat mandollisimman 
suuren työllisyyden tai mandollisimman pienen tuonnin, 
pienet julkisen talouden menot jne. Voidaan arvioida 
palkkojen ja verojen muutosten aiheuttamat vaikutukset 
tuotteiden hintoihin jne /4/. 
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2.LÄHTTIET0JEN HANKINTA JA 
NIJOKKAUS KÄSITTELYÄ VARTEN 
2.1 TIENPIDON PANOSRAKENTEEN SELVITTNISEN LÄHTOTIETO-
JEN HANKINTA 
2.11 Tiedot tie- ja vesirakennuslaitoksen omasta toi-
minnasta 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnasta on olemassa 
hyvin monenlaisia raportteja, jotka ovat useimmiten eri-
laisissa tietokonekäsittelyissä syntyneitä yhteenvetoja 
kentällä kerätyistä tiedoista. Näitä yhteenvetoja on 
olemassa koko maan osalta ja piireittäin sekä myös pie-
nemmistä yksiköistä riippuen raportointikohteesta. 
Seuraavassa esitellään tarkemmin tässä tutkimuksessa 
käytettyjä raportteja. 
2.111 Tie- ja vesirakennuslajtoksen materiaalien käytön 
tärkeys järjes -tysluettelo 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen vuoden 1970 materiaalien 
käyttöä kuvaava tärkeysjärjestysluetteio on tärkein 
tässä tutkimuksessa käytetty tietolähde. 	Raportti 
on tie- ja vesirakermushalljtukgen kone- ja varasto- 
osaston tekemä vuosiyhteenveto koko laitoksen materiaali- 
kulutuksesta. 
Materiaaleissa ei ole mukana maamassoja; ei jalostettuja 
eikä jalostamattomia. Myöskään investointihyödykkejden 
iia. koneiden hankinta ei ole mukana. Nämä tiedot on py-
ritty saamaan selville muuta kautta. 
Tärkeys järjestys1uettelosa on esitetty hyödyketyypeit-
täin hyödykkeiden kulutus vuodessa siten, että ne ovat 
kulutuksen mukaisessa järjestyksessä; ensimmäisenä mark-
kamääräisesti eniten kulutettu hyödyke. 
Hyödykkeet on eritelty hyvin pitkälle lähinnä varasto- 
tarkoituksia varten. Muun muassa putket on eritelty put-
kimateriaaljn ja koon mukaan hyvin tarkkaan. Jokaisella 
tällaisella hyödykkeeflä on oma varastokoodjnumeronsa. 
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Koneiden ja laitteiden varaosat ovat sellainen hyödyke- 
ryhmä, jota ei ole tarkemmin eritelty jo siitä syystä, 
että eri varaosanimikkeitä on noin 35000. Varaosat esiin-
tyvät siten yhtenä hyödykenimikkeenä, jota hyödykettä on 
vuosittain kulutettu ylivoimaisesti eniten (vuonna 1970 
11.5 % koko TVL:n hyödykekulutuksesta). 
Vuoden 1970 tärkeysjärjestysluettelossa on esitetty ku-
lutusjärjestyksessään 1149 eniten kulutettua hyödykettä. 
1149:e hyödyke on yleisautorasva, jota on kulutettu 
vuonna 1970 5429 mk:n arvosta. Nämä 1149 hyödykettä muo-
dostavat markkamääräisesti TVL:n koko hyödykekulutukses-
ta 90.1 %. 
Tämän prosenttiluvun kasvattaminen kasvattaa hyvin voi-
.makkaasti mukaantulevien hyödykenimikkeiden lukumäärää. 
Tätä kysymystä valaisee hieman kuva 1, jossa on esitetty 
eniten kulutettujen hyödykkeiden lukumäärän ja niiden 
prosentuaalisen osuuden koko TVL:n materiaalikulu -tukses-
ta välinen riippuvuus. 
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Kuva 1. Vuoderr 1970 tärkeysjärjestysluettelon hyö-
dykkeiden lukumäärän jo näiden kustannus- 
osuuden välinen riippuvuus 
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Tärkeysjärjestysluettelossa on esitetty koko tie- ja 
vesirakennuslaitoksen hyödykkeiden kulutus. Luvut si-
sältävät siten TVL:n kaikkien toiminnanhaarojen kysei-
sen hyödykkeen kulutuksen yhtenä suminana. 
Tärkeimmät toiminnanhaarat olivat TVI:ssa vuonna 1970 
tienpito (teiden rakentaminen ja kunnossapito), vesi- 
tiet (rakentaminen ja kunnossapito) ja lentokentät 
(rakentaminen ja kunnossapito). TVL:n toiminnanhaarat 
on lueteltu tarkemmin taulukossa 19. 
nsimmäinen sivu vuoden 1970 tärkeysjärjestysluettelos-
ta on esimerkkinä taulukkona 20. Tärkeys järjestysluette-
lossa kunkin hyödykkeen kohdalla ensimmäinen luku (en-
nen hyödykkeen nimeä) on kyseisen hyödykkeen sija kulu-
tuksen mukaisessa järjestyksessä. Toinen luku on hyödyk-
keen kood.inumero (12-nuineroinen), jonka perusteella voi-
daan määrittää hyödykkeen ominaisuudet tarkemmin TYL:n 
varastonimikkeistö 1:n ja 11:n /25/ perusteella. Seuraa-
vana on hyödykkeen yleisnimike. Nimen jälkeen ensimmäi-
nen luku ilmoittaa kyseisen hyödykkeen vuoden 1970 ku-
lutuksen rnarkkoina. Seuraava luku ilmoittaa siihen asti 
luettelossa mainittujen hyödykkeiden kulutuksen osuuden 
TVL:n koko hyödykekulutuksesta (ei sisällä maamassoja 
eikä investointihyödykkeitä) promilleina. Seuraavina 
lukuina ovat keskimääräinen arvosaido (mk) ja kierto- 
nopeus (= kulutus vuodessa jaettuna keskimääräisellä 
arvosaidolla) TVL:n varastoissa. 
2.112 Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimirinanhaarojen 
litteraraportit 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnanhaarat olivat 
lueteltuina taulukossa 19. 
litteraraportit ovat vuosi- tai kuukausiyhteenvetoja 
piireittäin tai koko maasta kyseessä olevalla toimin-
nanhaaralla toteu -tunejs -ta kustannuksista. Toteutuneet 
kustannukset on kerätty kentältä työmaa- tai tiemesta-
ripiirikohtaisina työlajeittain. eli litteroittain. 
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Taulukko 19. Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnan- 
haarat vuonna 1970 
Yleisten teiden ja siltojen rakentaminen 
Yleisten teiden kunnoasapito 
Teiden suunnittelu 
Siltojen suunnittelu 
Tienpidon talonrakennus 
Vesiteiden rakentaminen 
Vesiteiden kunnossapito 
Vesiteiden suunnittelu 
Vesiteiden talonrakennus 
Lentokenttien rakentaminen 
Lentokenttien kunnossapito 
Lentokenttien suunnittelu 
Lentokenttien talonrakennus 
Rakennusten kunnossapito 
Konekaluston kurmossapito 
Hallintokustannukset 
Vieraat työt 
Yhteiskustannukset 
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Taulukko 20. Esimerkkisivu tie- ja vesirakermuslaitoksen vuod.en 1970 materiaalikulutuksen 
tärkeys järjestysluettelosta 
•1 
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Työlajit on toiminnanhaaroilla eritelty hyvinkin pit-
källe. Erittely selviää tarkemmin kunkin toiminnanhaa-
ran omasta suoriteryhmittelystä. Esimerkkinä on taulu-
kossa 21 esitetty teiden rakentamisen pääsuoriteryhmät 
sekä maan leikkaus- ja pengerrystyöt-ryhmän osalta myös 
tarkempi erittely. 
Toiminnanhaarojen (ks. taulukko 19) litteraraporteissa 
on esitetty kunkin litteran.(työlajin) osalta toteutu-
neet kustannukset eriteltyinä vielä eri kustannuslajei-
hin tarkempia analyyseja varten. Litteraraportista on 
esimerkkinä taulukossa 22 teiden rakentamisen osalta 
sivu, jossa on maan leikkaus- ja pengerrystyöt-ryhrnän 
eräitä alalitteroita. Esimerkkisivu koskee vuotta 
1970 ja sisältää tiedot koko maan osalta. 
Litteraraportissa on ensin esitetty työlajin littera-
numero. Tämän jälkeen on raportin ajanjakson ja alueen 
osalta toteutunut suorite.määrä ja sen yksikkö (tie- ja 
vesirakennushallituksen järjeslytoitniston ohjeiden 
mukaan käytettynä ja lyhennettynä). Sitten seuraavat 
varsinaiset kustannustiedot. i&.sin on esitetty kyseisen 
työlajin kokonaiskustannus (mk), sitten yksikkölcustan-
nus suoriteyksikköä kohti ja tämän jälkeen kokonaiskus-
tannusten erittely kustannuslajeihin, joina on vuonna 
1970 käytetty 
1 . miestyö 
2. konetyö 
3. kuljetus 
4. materiaali 
5. vieraat palvelut 
6. hankinnat 
7. muut 
Myöhempien vuosien raporteissa on erä hankinnat sisäl-
lytetty erään materiaalit. 
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Taulukko 21. Teiden rakentamistøiden euoriteryhmittelyn p -  (isot krjaimet) ja vUlilitterat (pienet 
kirjaimet) 	 . 
ALUSTAVAT TYÖT 
Purkamis työt 
Hyitypuun hakkuu 	
. 
Raivaustyöt 
VAHYISTUSTYÖT 
Paalutus 2 
Maapohjan vahvistaminen 
Luiskien tukeminen m3rtr 
OJITUS- JA PUTKITTJSTYÖT 
Avo-ojitus, jokien ja purojen perkaus m3ktr 
Salaojitus ja sadevesivievrÄrdj.ntj 
Rumputybt 2 
Muut_putkitustyt m 
L&LLION LEIEXAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
Kallion leikkaue m3ktr 
Kalllotumieljn leikkaus m3ktr 
Pengermassojen hankinta tielinja.n 
alueen ulkopuolelta 3 m ktd 
Pengertlininen louheella m3rtr 
Louheylipenkereen teko m3rtr 
Louheylipenkereen poisto m3ktr 
LMjittin1nen m3itd 
MAAN LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
Maan leikkaus m3lctr 
Irroitus ja kuormaus m3ktr 
Kuljetus m1ctr 
Irroitue, kuorinaus ja kuljetus m3ktr 
Pehmeän perusmaan poisto m3ktr 
Kaivannon teko m3ktr 
flia kohonneiden massojen poisto m3itd 
Pangermaesojen hankinta tielinjan 
alueen ulkopuolelta________ _______ m ktd 
m3rtr PengartUmjnen naamassoilla 
Penkareen teko m3rtr 
Massanvaihtoon kuuluva täyttd m3rtr 
Vastapenkereen teko m3rtr 
Kevyen penkereen teko m3rtr 
a3rtr flipenkereen teko 
flipenkereen poisto ________________- mictr 
Ljittäminen m3itd 
PÄÄLLYSRXEiTETYÖT 
Suodatin- ja eristyskerroa m3rtr 
Jakava kerros m3rtr 
Kantavan kerroksen sitonaton osa m3rtr 
Kantavan kerroksen sidottu osa 
Sidekerros 
Kuumana sekoitettu kulutuekerros 152 
Kylmnk sekoitettu kulutuskerros 
Pintaue 152 
PaLkkaus ja tasaus 
1100 
1110 
1120 
1130 
1200 
1210 
1220 
1230 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1500 
1510 
1511 
1512 
1513 
1520 
1521 
1522 
1530 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1550 
1560 
1570 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
16.70 
1680 
1690 
1700 VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEISTELY- 
TYÖT 
1710 Pyeyvt suo jalaitteot n 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet kpl 
1730 Ajoratamerkinnkt 15 
1740 Liikennevalajatue 
1750 Varhoukset 
1760 Istutukset ha 
1770 Pys.k1nti- ja levhdysalueidsn laitteet 
1780 Erikoistyöt, -rakenteet ja -laitteet _______ 
9100 MATERIAALIN VÄLIVARASTOflVrI JA JLLOS- 
TUS (aputili) 
9110 Välivarastointi m3itd 
9120 Seulonta in3itd 
9130 Soran murekaus m3itd 
9140 Louheen murskaus m3itd 
9150 Kuunien p.ällystysmassojen valmistus tn 
9160 Kylmien p.11ystysmassojen valmistus tn 
9170 Palkkaus- ja tasausmassojen valmistus tn 
9180 Betonimassan ja betonituottejden val- 
mistue 15 
9190 Muun materiaalin jaloatus ______ 
9200 TYÖMA.AN YHTEISKUSTAlli1JKSET 
9210 Halljntoktistaxjnujcset 
9220 Sosiaalitojmjnta 
9230 Kiinteistökustannukset 
9240 Tymaan kayntilnpano-, huolto-ja 
v..11nekustannukset 
9250 Varastotoiminnot 
9260 Aputoiminnot 
9270 Tynaikaiset liikennej&rjestelyt 
9280 Mittaustyöt 
9290 Muut yhteiset kustannukset 
9951 Työmaan kteiavaraato (aputili) 
LT.TNASTUS- JA KORVAUSKTJSTANNUKSET 
9310 Maapohja ja vesialueet 
9320 Rakennukset ja laitteet 
9330 Haitat ja vahingot 
9340 Suunnitelmassa varatut aineenotto- 
paikat 
9350 Muut korvaukset 
teiden rakentai8efl litteraraportista vuoclelta 1970. TaulukOn Taulukko 22. Esimerkkisivu 
iitteraiiumeroiflti on selvitetty taulukossa 21 
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Eri kustannuserien sisällöstä mainitaan lyhyesti seuraa-
vaa 
1. miestyö 
- työpalkat kaikkine sosiaalikustannuk-
aineen 
2. konetyö 
- kaikki työssä koneen avulla aiheutu-
neet työkoneen kustannukset (poltto-
aine-, rengas-, huolto-, korjaus- 
jne. kustannukset) 
- vuokrakoneiden osalta työkoneen vuok-
ra, joka tavallisitntnin sisältää var-
sinaisten konekustannusten lisäksi 
kuljettajan palkan 
3. kuljetus 
- kaikki kuljetuksesta aiheutuneet 
kuljetusvälineen kustannukset (TVL:n 
omien kuljetusvälineiden osalta ei 
kuljettajan palkkaa) 
- v-uokrattujen kuljetusvälineiden osal-
ta kuljetusvälineen vuokra, joka si-
sältää useimmiten myös kuljettajan 
palkan 
4. materiaali 
- TVL:n hankkimien materiaalien 
kustannukset (ei sisällä TVL:n 
omien tai vuokrattujen kuljetusväli-
neiden kustannuksia) 
5. vieraat palvelut 
- osaurakat 
- kokonaisurakat 
- muut ed.ellisiin ryhmiin kuulumattomat 
TVL:n ulkopuolisten suorittamat pal-
velut 
6. hankinnat 
- sama kuin materiaali (poistettu myö-
hernmiatä litteraraporteista) 
7. muut 
- muita kustannuksia 
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2.113 Tie- ja vesirakerinuslaitoksen konekaluston 
käytön raportit 
Tässä tutkimuksessa on käytetty kanden tyyppisiä ra-
portteja, jotka koskevat ainoastaan TVL:n omia koneita. 
Niin sanotussa vuosiyhteenvedossa on esitetty tie- ja 
vesirakennuslaitoksen eri konetyyppien luku- ja käyt-
tömäärtiedot sekä käyttö-, huolto- ja korjauskustan-
nukset. Raportin yhdestä sivusta esimerkki taulukkona 23. 
Poistotarkastusraportjesa on esitetty piireittäin kun-
kin koneen osalta koneen tyyppi, sijainti, käyttömäärä 
sekä käyttö-, huolto- ja korjauskustannukset. Raportin 
lopussa on lisäksi esitetty kyseessä olevan vuoden ai-
kana käytöstä poistetut koneet. Raportin yhdestä sivus-
ta esimerkki taulukkona 24. 
2.114 Muut lähtötietolähteet 
Muista tietolähteistä tulkoon mainituiksi tie- ja vesi-
rakennushallituksen kone- ja varasto-osaston tilastokes-
kukselle vuoden 1970 panostuotostutkimusta varten tekemä 
selvitys, jossa on eritelty tärkeysjärjestysluettelon 
hyödykkeiden osalta kokonaiskulutuksesta 80 %:iin asti 
hyödykkeittäin (308 hyödykettä) kotimaisen tuotannon ja 
tuonnin osuus sekä toisaalta tukkukaan tai maahantuojan 
ja toisaalta suoraan tuot -tajalta tai suoraan ulkomailta 
hankittujen hyödykkeiden osuus. 
Lisäksi tilastokeskukael -ta sekä tie- ja vesirakennushalli-
tuksen laskenta-ja ATK-yksiköltä on saatu runsaasti eri-
laista materiaalia. Henkilökohtaiset haastattelut eri 
alojen asiantuntijoiden kanssa ja heidän antamansa lau-
sunnot ja arviot ovat myös olleet merkittävänä tietoläh- 
teenä. 
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Taulukko 23. Esimerkkisivu "le- ja vesirakennuslaitoksen konekaluston käytön vuosiyhteenveto-
raportista vuodelta 1970 
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2.12 Tiedot urakoitsijoiden toiminnasta 
Tie- ja vesirakennuslaitos käyttää huomattavan paljon 
ulkopuolisten palveluja hyväkseen osuuden vaihdellessa 
eri toiminnanhaaroilla. 
Teiden rakentamisessa urakoitsijat suorittavat työnsä 
joko kokonais- tai osaurakoina. Kokonaisurakoissa ura-
koitsija rakentaa jonkin pite.mm.n tieosuuden urakkaso-
pimuksessa erikseen sovittuun kuntoon. Osaurakat kos-
kevat taas pienempiä töitä, esimerkiksi yhtä maaleikka-
usta jne. 
Urakoitsijoiden osalta ei ollut saatavissa tarkempia 
tietoja teiden rakentamisen ja teiden kunnossapidon 
panoarakenteesta vuonna 1970. Tämän vuoksi tässä tutki-
muksessa on oletettu urakoitsijoiden panosrakenteen 
olleen samanlaisen kuin tie- ja vesirakennuslaitoksen 
vastaavalla toiminnanhaaralla. Panosten hankintaa on 
tutkittu myös olettamalla urakoitsijoiden panosraken-
teeksi vuoden 1965 panos-tuotostutkimuksen maa- ja 
vesirakennustoimialan keskimääräinen panosrakenne. 
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2.2 LÄHT&TIETOJEN NUOKKAUS KÄSITTELYÄ VARTEN 
2.21 Tienpidon panosten selvittäminen 
2.211 Tienpidon puhdistamattomat välituotepanokset 
Suurin ja vaikein tehtävä tässä tutkimuksessa on ollut 
välituotepariosten selvittäminen tienpidossa eli teiden 
rakentamisessa ja teiden kunnossapidossa. 
Tämä johtuu siitä, että tie- ja vesirakeimuslaitoksen 
hyödykkeiden kulutuksesta on olemassa vain tärkeys jär-
jestyslue -ttelo (ks. luku 2.111), jossa on ilmoitettu 
hyödyketyypeittäin eriteltynä koko tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen hyödykkeiden kulutus kaikkien toiminnan- 
haarojen kulutuksen summana. 
Kunkin hyödyketyypin kulutus on jaettu eri toiminnan-
haaroifle lähinnä teiden rakentamiseen, teiden kun-
nossapitoon, vesiteiden rakentamiseen, vesitejden kun-
nossapitoon, lentokenttien rakentamiseen ja lentokent-
tien kunnossapitoon. Muut toiminnanhaarat on pyritty 
sisällyttämään edellisiin; kuten konekaluston kunnos-
sapito siihen toiminnanhaaraan, millä kone pääasiassa 
toimii, teiden suunnittelu teiden rakentamiseen jne. 
Hyödykkeen kulutusta ilmaiseva luku on jaettu kuuteen 
osaan selvittämällä ensin mihin tarkoitukseen hyödyket-
tä käytetään ja sen jälkeen käyttämällä jakoperusteena 
kyseessä olevan tai olevien töiden suoritemääriä, tai 
jotain muuta jakoperuste -tta riippuen hyödykkeestä. 
Esimerkiksi rumpurenkaat on jaettu eri toi.minnanhaa-
roille siinä suhteessa kuin, mitä on kullakin toimin-
nanhaaralla tehty rumputöitä .metreinä. Suoritemäärät 
on saatu eri toiminnanhaarojen litteraraporteista 
vuodelta 1970. 
Vuoden 1970 litteraraporteista on parhaiten paikkansa- 
pitävät tiedot teiden rakentamisen ja teiden kunnossa-
pid.on raporteissa, Jakoperusteiden parantamiseksi on 
käytetty myös suuntaa-antavina tietoina vuoden 1971 
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litteraraportin ja vuoden 1972 ensimmäisen vuosipuolis-
kon litteraraportin tietoja hyväksi. Vuoden 1972 alku-
puoliskon litteraraportti oli tutkimuksen käyttöön saa-
tu tuorein raportti. Vasta vuoden 1971 litteraraportit 
alkavat olla päteviä muillakin tie- ja vesirakennuslai-
toksen toiminnanhaaroilla kuin tienpidossa. 
Muista jakoperusteista ovat tärkeimpiä tie- ja vesira-
kennuslaitoksen konekaluston käytön raportit vuodelta 
1970. Tästä raportista on saatu erilaisten koneiden lu-
kumäärät eri toiminnanhaaroilla, lisättynä niillä ko-
neilla, jotka ovat raportin ulkopuolella esimerkiksi 
lossit, lossialukaet, seulonta- ja tnurskauslaitokset 
jne. Samasta raportista selviää myös korjauskustannuk-
set konetyypeittäin, jolla perusteella on jaettu muun 
muassa varaosat olettaen, että 90 % varaosista on konei-
den varaosia loput muita varaosia. Muut varaosat on 
jaettu eri toiminnanhaaroille koneiden varaosien suh-
teessa. Edellä mainituista konekaluston raporteista 
selviää myös kaluston käyttömäärät ja huoltokustannukset, 
joista on saatu perusteet muun muassa polttoaine-, voi-
teluaine- sekä rengaskustannusten jakamiseen. Joissakin 
tapauksissa on käytetty hyödykkeiden jakoperusteena 
myös eri toiminnanhaarojen käyttämiä määrärahoja sekä 
selvemmin jaettavissa olleiden hyödykkeiden antamaa 
suuruusluokkakäsitystä. 
Teiden rakentamisen ja teiden kunnossapidon hyödykkeiden 
kulutus on pyritty selvittämään tarkimmin vesiteiden ja 
lentokenttien toirninnanhaarojen jäädessä summana edellis-
ten ulkopuolelle jo siitä syystä, että tiedot näiltä toi-
minnanhaarojita. eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia. 
Kun oli saatu selville teiden rakentamisen ja teiden kun-
nossapidon tärkeysjä.rjestysluettelossa mainittujen hyö-
dykkeiden kulutus vuonna 1970, pyrittiin seuraavaksi 
selvittämään, mikä tuotantotoiminnan. toimiala tuottaa 
kyseistä hyödykettä. Tämä tapahtui tilastokeskuksen laa-
timan niin sanotun reaalitilinpidon hyödykenimikkeistön 
listauksen perusteella, josta listauksesta on yksi sivu 
esimerkkinä taulukossa 25. Listauksessa on mainittu 
Taulukko 25. Esimerkklsiv-u reaalltilinpidon hyödykenimikkejetön (RHN-) listauksesta 
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kunkin hyödykkeen RHN-koodi sekä toimiala, joka kyseis-
tä hyödykettä tuottaa. RHN-koodi (reaalitilinpidon hyö-
dykenimikkeistön kood.i) on nelinumeroinen luku. Samoin 
myös hyödykettä tuottava toimiala on nelinumeroinen lu-
ku. Toimialojen numerointi viittaa Tilastokeskuksen kä-
sikirjaan n:o 4 Toimialaluokitus (TOL), jota on myös 
käytetty epäselvissä tapauksissa apuna hyödykettä tuot-
tavaa toimialaa määritettäessä. Kyseistä toimialaluokj-
tusta on käytetty perustana laadittaessa vuoden 1970 
panos-tuotostutkjmuksen toimialajakoa (65 toimialaa). 
Toimialaluo}cjtuksesta on esimerkkinä luokit -telu kaksi-
numeroisella tasolla taulukkona 26. Taulukossa. 27 on 
mainittu nelinumerojsella tasolla ne 32 toimialaa, 
joilta vuoden 1970 tärkeysjärjestysluettelon 1149 hyö-
dykettä on hankittu. Samaa toimialanumerointia on käy- 
tetty myös jatkossa. 
Taulukossa 28 on esitetty tärkeysjärjestysluettelon 
1149 hyödykJceeri osalta teiden rakentamisen ja teiden 
kunnossapidon sekä tienpidon yhteensä suorittamat 
hyödykehankinn.at edellä mainituil -ta toimialoilta sekä 
markkoina että prosentteina 1149 hyödykkeen kokonais- 
kulutuksesta. 
Koska edellä mainitussa tärkeys järjestysluettelossa 
vuodelta 1970 on vain 90.1 % TVL:n koko hyödykekulutuk-
sesta (ks. myös luku 2.111), pyrittiin tässä tutkimuk-
sessa arvioimaan myös puuttuvan hyödykekulutuksen (9.9 %) 
hyödykkeitä tuottavien toimialojen osuuksia. 
Aluksi tärkeysjärjestysluettej hyödykkeet jaettiin 
kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä oli hyödykkeet 
1...500 ja toisessa hyödykkeet 501...1149. Kummankin 
ryhmän sisällä tarkastel -tiin teiden rakentamisen, tei-
den kunnossapidon ja tienpidon hankkimien hyödykkeiden 
prosentuaaljata jakautumaa toimialoittajn. Tarkoitus oli 
arvioida puuttuvan 9.9 %:n hyödykekulu -tuksen 'toimialoit-
taista prosenttijakau -tumaa sen perusteella, miten teiden 
rakentamisen, teiden kuzmossapidon ja tienpidon hyödyke- 
hankintojen toimialolttajnen prosenttijakautuma muuttuu 
Taulukko 26. Poimialaluokituksen pääryhmät (kaksinunieroinen taso) 
1 	Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
11 Maatalous ja metsästys 
12 Metsätalous 
13 Kalatalous 
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
21 Kivihiilen kairuu 
22 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
23 Malmikaivostoiminta 
29 Muu kaivannaistoiminta 
3 Teollisuus 
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
33 Puutavaran valmistus 
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto 
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
37 Metallien valmistua 
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
39 Muu valmistus 
4 Siikö-, kaasu- ja vesihuolto 
41 Sähkö, kaasu- ja lämpöhuolto 
42 Veden puhdistue ja jakelu 
5 Rakennustoiminta 
51 Talonrakennuatoiminta 
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemia- ja majoitustoiminta 
61 Tukku- ja agentuuritoiminta 
62 Vöhittäiskauppa 
63 Ravitaemis- ja majoitustoiminta 
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
71 Kuljetus 
72 Tietoliikenne 
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta 
81 Rahoitustäiminta 
82 Vakuutustoiminta 
83 Kiinteistötolminta ja liike-elämää palveleva toiminta 
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
91 Julkinen hallinto 
92 Puhtaanapito 
93 Muut yhteiskunnalliset palvelukset 
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
96 Kansainväliset järjestöt 
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Taulukko 27. Vuoden 19.70 trkeyojtirjestyeluettelon 1149 hyödykkoen hankintojon 
jakautuminen eri toimialoille 1000 markkoina ja prosentteina 
_____________________________________________ ________ luut)_ULtC ________ 
Maatalous ja metsästys 1100 592 0.68 
Metsätalous 1200 1149 1.33 
Kivihiilenkaivuu 2100 77 0.09 
Muu kaivannaistoiminta 2900 61 0.07 
Tekstiilien valmistus 3210 169 0.20 
Vaatteiden valmistus 3220 58 0.07 
Puutavaran ja ra 	tialin valmistua 3311 5833 6.73 
Muu puuteosten valmistus 3319 86 0.10 
Paperin ja kartongin_valmistus 3411 85 0.10 
3411 253 Kuitulevyn valmistus 0.29 
Suifaattimaasan valmistus 3417 41 0.05 
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 	- 3420 
3511 
145 
13875 
0.17 
16.01 Teollisuuokeaikaalien valmistus 
Lennoite- ja torjunta-aineiden valmistua . 3512 605 0.7C 
Maalin ja ].akan valmistus _____ 3521 1945 2.24 
Pesuval.misteiden, kosmeettisten ja toaletti- 
tuotteiden valmistus 3523 147 0.17 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistua 3529 1235 1.43 
Maaljyn jalostua _____________________________ 3530 2C315 23.40 
3540 88 Maabijy- ja kivihiilituotteiden valmistus 0.13 
Kumituotteiden valmistus 3550 2364 2.73 
?4uovituotteiden valmistua _____________ 3560 2429 2.80 
Lasin ja lasituotteiden valmistua 3620 121 0.14 
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus 3690 6366 7.35 
Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus 3710 5348 6.17 
Muiden metallien valmistus 71 3720 	- ö.ca 
Metallituotteiden valmistus 3810 7026 e.ii 
Koneiden valmistua 	. 3820 
3839 
10717 
1263 
12.37 
1.46 Muu eW'ikölaitteiden ja -varueteiden valmistus 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 242 0.28 
Autojen ja autonosienvalsiistus _____._____ - 3843 3603 4.16 
Inotrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden 
valmistus 3850 23 0.03 
Muu valmistus 3900 3C2 0.35 
Yhteensä 	 86634 	1 100.00 
.1 
Taulukko 28. Vuoden 1970 t&rkeyej.rjestyeluettelon 1149 hy8dykkaen kulutuksen jakautuma eri toimi- 
aloille teiden rakentamiueosa, teiden kunnoaaaplclossa ja tienpiuoaaa yhteensä markkojna 
ja prosentteina 
Kulutus 1000 mk 	 u1utin 
Toimiala ______ Teiden rakenta- 
Teiden 
kunnossa- Tien- 
Teiden 
rakertta- 
Teiden 
kunnossa- Tien- Nimi N:o minen pito pito minen ito pito 
Maatalous ja metaetye 1100 417 132 549 0.48 0.15 0.63 
Metataloue 1200 760 321 1081 0.83 0.37 1.25 
Kivibiilen kaivuu 2100 0 77 77 0.00 0.09 0.09 
Muu kaivannaistojxnjnta 2900 49 12 61 0.06 0.01 0.07 
Teketiilien valmistua 3210 34 119 154 0.04 0.14 0.18 
Vaatteiden valmistus 3220 24 28 51 0.03 0.03 0.06 
Puutavaran ja rakennuamaterjaaljn 
valmistus 3311 3763 1326 5089 4.34 1.53 5.87 
Muu puuteosten valmistua 3319 16 64 80 0.02 0.07 0.09 
Paperin ja kartongin valmistus 3411 51 24 76 0.06 0.03 0.09 
Kuitulevyn valmistus 3411 55 138 193 0.06 0.16 0.22 
Sulfaattimasaan valmiatus 3417 0 41 41 0.00 0.05 0.05 
Graaflnen tuotanto,kustannusojjta 3420 79 48 127 0.09 - 0.06 0.15 
Teolliauuakemjkaaljen valmistua 3511 628 13160 13788 0.73 15.19 15.92 
Lsnnoite- ja torjunta-aineiden vai- 
alatus 3512 292 281 573 0.34 0.32 0.66 
Maalin ja lakan valmistus 3521 94 1750 1844 0.11 2.02 2.13 
Peauaineiden, koameettisten ja toa- 
lettituotteiden valmistua 3523 54 83 137 0.06 0.10 0.16 
Muu kemiallisten tuotteiden va].mletua 3529 1008 194 1202 1.16 0.22 1.39 
Maaljy-n jaloatua 3530 4413 15170 19583 5.09 17.51 22.60 
Maaöljy- ja kivihiilituottejden 
valmistus 3540 3 70 73 0.00 0.08 0.08 
Kuinituotteiden valmistua 3550 165 2095 2260 0.19 2.42 2.61 
Muovltuottejden valmistus 3560 943 851 1794 1.09 0.98 2.07 
lasin ja laaituotteiden valmistua 3620 7 114 121 0.01 0.13 0.14 
Muu aavi- ja kivituotteiden valmistua 3690 5937 210 6146 6.85 0.24 7.09 
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 3710 4112 707 4819 4.75 0.82 5.56 
Muiden metallien valmistua 3720 36 21 57 0.04 0.02 0.07 
Metallituotteiden valmistua 3810 5501 1375 6876 6.35 1.59 7.94 
Koneiden valmistua 3820 1374 9079 10453 1.59 10.48 12.07 
Muu aä1kölaitteiden ja -varueteiden 
valmistua 3839 356 705 1061 0.41 0.81 1.22 
laivojen ja veneiden valmietue ja 
korjaua 3841 0 181 181 0.00 0.21 0.21 
Autojen ja autonosien valmistua 3843 313 3099 3411 0.36 3.58 3.94 
Instrumenttien ym. hienomekaanisten 
tuotteiden valmistua 3850 12 6 18 0.01 0.01 0.02 
Muu valmistua 3900 124 133 256 0.14 0.15 0.30 
Yhteensä 30617 51612 82229 35.34 	1 59.58 94.92 
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siirryttäessä hyödykeryhmästä 1...500 (84.0 % kokonais-
kulutuksesta) hyödykeryhmän 501...1149 (6.1 % kokonais-
kulutuksesta). Muutokset siirryttäessä hyödykeryhmästä 
1...500 hyödykeryhuiään 501...1149 olivat kuitenkin sik-
si rajuja ja säänriöttömiä, että sillä perusteella ei 
katsottu voitavan kyseistä arviointia suorittaa. 
Seuraavaksi tärkeysjärjestysluettelon hyödykkeet jaet-
tiin kolmeen ryhmään siten, että alkupään runsaasti ku-
lutettujen hyödykkeiden vaikutus poistuisi prosenttija-
kautumasta. Tarkasteltiin hyödykeryhmiä 1...101 (70.0 % 
kokonaiskulutuksesta), 102.. .500 (14.0 % kokonaiskulu-
tuksesta) ja 501...1149 (6.1 % kokonaiskulutuksesta). 
Näiden kolmen ryhmän teiden rakentamisen, teiden kunnos-
sapidon sekä tienpidon toimialoittaisia prosentti jakau-
tumia tarkasteltaessa havaittiin taas, että runsaasti 
kulutettujen hyödykkeiden (1.. .101) toimialoittainen 
kulutusjakautuma poikkesi huomattavasti mukana olleiden 
kanden muun hyödykeryhrnän vastaavista jakautumista. 
Hyödykeryhmien 102...500 ja 501...1149 	pro- 
senttijakautumat olivat hyvin samankaltai- 
set ja antoivat hyvän perustan puuttuvan 9.9 % hyödyke- 
kulutuksen eri toimialojen prosenttiosuuden arvioinneille. 
Kunkin toimialan prosenttiosuuden arviointi suoritettiin 
erillisenä tienpidon osalta edellä mainittujen kanden 
hyödykeryhmän perusteella käyttäen apuna lineaarista 
ekstrapolointia. Tapauksissa, missä lineaarinen ekstra-
polointi ei antanut järkevältä näyttävää tulosta, arvi-
oitiin kyseisen toirnialan prosenttiosuus heuristisesti. 
Tämä ensimmäinen arvio sekä muiden hyödykeryhinien toi-
mialoittaiset prosenttijakautumat tienpidon osalta on 
esitetty taulukossa 29. Samassa taulukossa on myös en-
simmäistä arviota korjattu siten, että toimialojen pro-
senttiosuuksien summa vastaa hyödykeryhmien 102...500 
ja 501...1149 vastaavien summien keskiarvoa. Taulukossa 
30 on esitetty puuttuvan hyödykeryhmäzi hyödykekulutuksen 
jakautuminen kullakin toimialafla teiden rakentamiseen, 
teiden kunnossapitoon ja tienpitoon prosentteina. Kysel- 
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set prosenttiarvot on saatu hyödykeryhmien 102...500 ja 
501.. .1149 vastaavien prosenttiosuuksien keskiarvona. 
Taulukon 29 tienpidon tietojen ja taulukon 30 teiden ra-
kentamisen, teiden kunnossapidon ja tienpidon tietojen 
perusteella voidaan laskea puuttuvan hyödykeryhmän 
markkamääräiset hyödykehankinnat eri toimialoilta koko 
tie- ja vesirakennuslaitoksen, teiden rakentamisen, 
teiden kunnossapidon ja tienpidon osalta. Tulokset ovat 
taulukkona 31. 
Taulukossa 32 on esitetty edellä mainittujen hyödykeryh-
mien 1 . . .1 01, 102. . .500, 501 .. .1149 ja puuttuvan ryhmän 
(1150... ) hyödykkeiden toimialoittainen markkamääräi-
nen kulutus sekä toimialan hyödykkeiden kokonaiskulutus 
teiden rakentamisen osalta. 
Taulukossa 33 on vastaavat tiedot teiden kunnossapidos-
ta ja taulukossa 34 tienpidosta. 
Taulukossa 35 on esitetty koko tie- ja vesirakennuslai-
toksen, teiden rakentamisen, teiden kunnossapidon sekä 
tienpidon hyödykehankinnat eri toimialoilta markkamää-
räisinä. Taulukossa on myös kunkin toimialan hyödyke- 
kulutuksen jakautuminen prosentteina teiden rakentamiseen, 
teiden kunnossapitoon ja tienpitoon sekä näiden toimin-
nanhaarojen kunkin toimialan hyödykkeiden kulutuksen 
osuus prosentteina koko tie- ja vesirakennuslajtoksen 
hyödykekulutuksesta ja myös osuus prosentteina kyseisen 
toiminnanhaaran hyödykekulutuksesta. 
Taulukon 35 toirnialajako oli toitnialaluokituksen neli-
nuineroisefla tasolla. Taulukossa 36 on vastaavat tiedot 
kolminumeroisella, tauluicossa 37 kaksinumeroigella ja 
taulukossa 38 yksinurneroisefla tasolla. 
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Taulukko 29. Vuoden 1970 ttirkeyajärjeatyoluottelon hyödykeryhmien 1...101, 102...500, 501...1149 ja 
puuttuvan hyödykeryhmän hyödykkeiden pro9enttijakautuo.at toimialoittain tienpidon oa1ti 
___________________________________________________ Ryhmä __________ ____________ Puuttuva ryh'h 
Toimiala _____ 
1...101 102...500 501...1149 
Eiisimm. 
arvio 
Korjattu 
arvio Nimi N:o 
Maatalous ja metsästys 1100 0.78 0.05 0.37 0.50 0.53 
Metsätalous 1200 0.45 4.23 3.34 2.65 2.80 
Kivihiilen kaivuu 2100 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 
2900 Minz kaivannaistoimjnta 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 
Tekstij].ien valmistua 3210 0.00 0.58 1.29 1.85 1.95 
Vaatteiden valmistus 3220 0.00 0.34 0.08 - 0.00 0.00 
Puutavaran ja rakennusmateriaaljn va].nia- 
tus 3311 4.31 12.16 9.00 6.53 6.90 
Muu puuteosten valmistus 3319 0.00 0.14 1.06 1.78 1.88 
Paperinjakartonginvalmistus. 3411 0.00 0.41 0.32 0.26 0.27 
Xuitulevyn valmistus 3411 0.00 1.09 0.75 0.48 0.50 
Sulfaattjmassan valmistus 3417 0.00 0.14 C.38 0.50 0.53 
Graaflnentuotanto,kustamiustojnjna 3420 0.00 0.39 1.29 1.80 1.90 
Teollisuuskemjkaalien valmistus 3511 19.93 2.43 1.49 0.80 0.84 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistus 3512 0.43 2.02 0.00 0.00 0.00 
Maalinjalakanvalmistua 3521 2.25 1.51 2.24 2.30 2.43 
Pesuaineiden, koameettisten ja toaletti- 
tuotteiden valmistus 3523 0.00 0.62 0.89 1.00 1.06 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 1.23 1.93 .94 1.95 2.06 
Maaöljynjaloatus 3530 27.20 8.26 3.44 1.10 1.16 
Maaöljy- ja kivihiilituottejden valmistus 3540 0.00 0.52 0.00 O.00 0.00 
lunituottoiden valmistus 3550 1.63 6.13 5.56 5.11 5.40 
Muovituotteiden valmistus 3560 0.87 5.88 6.87 7.50 7.92 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 3620 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 
Muu savi- ja kivituotteiden valmistua 3690 5.96 12.01 8.41 5.70 £.02 
Raudan,teräksen ja ferroseonten valmiatu 3710 4.41 8.62 11.72 14.ld 14.94 
Muiden metallien valmistus 0.35 3720 0.00 0.13 0.68 0.90 
Metallituotteiden valmistus 3810 6.20 12.95 16.23 18.79 19.85 
Xoneiden valmistus 3820 14.18 4.89 4.68 4.51 4.76 
Muu skölaitteiden ja -varusteiden 
valmistus 3839 0.68 2.85 3.66 4.20 4.43 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 
Autojenja autonosien valmistua 3843 5.09 0.00 _0.00 0.00 0.00_ 
Inetrumenttien ym. hienomekaanisten 
tuotteiden valmistus 3850 0.00 0.00 0.32 0.30 0.32 
Muu valmistus 3900 0.00 0.71 2.78 3.60 3.80 
Ihteensä 96.05 91.96 88.80 86.20 91.00 
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Taulukko 30. Vuoden 1970 taikeyajttrjeotyoluettelon puuttuvan hybdykeryhmUn hytidykkoiden 
kulutuksen jakautuminen toitnialoittain teiden rikontuniaeen, teiden kunnossa-
pitOOn ja tienpitoon prosontteina 
Toiiaiala ______ Puuttuva hyödykeryhmtt ________ 
Teiden ra- Teiden kun- Tienpito 
Nimi N:o kentaminen nonsapito __________ 
Maatalous ja metestye 1100 57.3 37.2 94.5 
Metalttalous 1200 77.0 19.0 96.0 
Kivihiilen kaivuu 2100 - 	0.0 100.0 100.0 
Muu kaivanniiiirii 2900 81 • 1 18.9 100.0 
Tekatiilian valmistua 3210 20.3 70.4 90.7 
Vaatteidenvalmistus 3220 40.7 47.8 - 88.5 
Puutavaran ja rakennusmateriaall.n valmistus 3311 68.3 17.0 85.3 
Muu puuteoaen valmistua 3319 18.9 73.9 92.8 
Paperin ja kartongin valmistus [3411 58.1 27.4 85.5 
Kuitulevyn valmistua 13411 21.8 54.7 76.5 
Suifaattimassan valmistus 3417 0.0 100.0 100.0 
Graafinen tuotanto, kuatazmustoimlnta 3420 54.4 33.2 87.6 	- 
3511 50.7 41.3 92.0 Teolliouuakecnikaalien valmistus 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistus 3512 71.1 20.7 91.8 
Maalin ja lakan valmistus 1 3521 4.5 75.3 79.8 
Peeuaineiden, kosmeettiaten ja toaletti- 
tuotteiden valmistua 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 
3523 
3529 
36.7 
50.7 
56.8 
45.3 
93.5 
96.0 
Maaljyn 	aloatue 3530 59.1 30.0 89.1 
Maaljy- ja kivihiilituotteiden valmistua 3540 3.0 80.0 83.0 
Kumituotteiden valmistua 3550 9.1 97.2 97.2 
Muovituotteiden valmistus 	 - 3560 42.0 47.6 - 89.8 
Lasin ja laaituotteiden valmistus 3620 0.0 0.0 0.0 
Muu navi- ja kivituotteiden valmistua 3690 92.3 4.0 96.3 
Raudan, teräksen ja Lerroseosten valmistus 3710 69.9 -- 17.6 87.5 
Muiden metallien valmistus 3720 50.3 29.8 80.1 
Metallituottaiden valmistus 3810 71.9 23.4 95.3 
Koneiden valmistua ____________________ 
Muu aälilcölaitteiden ja -varuateiden valmistus 
3820 
3839 
29.9 
33.4 
69.3 
47.5 
99.2 
80.9 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3241 0.0 0.0 0.0 
Autojenjaautonosienvalmistus 3843 0.0 0.0 0.0 
Inatrumenttien ym. hienomekaaniaten tuot- 
teiden valmistus 3850 54.8 24.8 79.6 
Muu valmistua 
Yhteena 
3900 40.9 
55.5 
43.9 
35.5 
84.9 
91.0 
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Taulukko 31. Vuoden 1970 ttirkeyajttrjeatyeluettelon puuttuvan hyödykeryhmun hy&lykkoiden 
kulutuksen jakautuminen toimialoittain koko TVL:n kulutukueen, teiden rakenta-
alueen, teIden kunnosuapitoon ja tienpitoon 1000 markkoina 
Polrnlnla 	 O....++...... 	..4A...,...t....k 4 flflfl .I. 
Koko TYL:n Teiden ra- 	Teiden kun- Tienpito Nimi . N:o kulutus lentarainen 	nouapito 
Maatalous ja metsstyo 1100 54 31 20 
__________ 
51 
?4etsta1ous 1200 289 222 55 277 Kivihii].en kaivuu 2100 0 - 0 0 
Mjiu kaivannaljmjnta 2900 0 0 0 
- 
0 Tekstiilien valmistus 3210 201 41 142 183 Vaatteiden valmistus 3220 0 0 0 - 0 
Puutavaran ja rakennuauateriaaljn val- mistus 3311 708 483 120 604 Muu puuteosten valu.tstue 3319 191 36 141 177 Paperin ja kartongin valmistua 
Xultulevyn valmistus 
3411 
3411 
27 
54 
- 16 - 
12 
8 
30 
- 23 
42 Sulfaattjmaeaan valmistus 3417 54 0 54 54 Graafinen tuotanto, kuetannustojujuta 3420 196 107 65 172 Teollisuuakemjkaa].jen valmistus 3511 87 44 36 80 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistua 3512 0 0 0 0 Maalinjalakan valmistus 3521 250 11 189 200 Pesuaineiden, kosmeettisten ja toaletti- - tuotteiden valmistus 3523 109 40 62 102 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 212 108 9C 204 
Maabljyn jalc'tus _____ 	 - 3530 120 36 71 107 Naaöljy- ja kiv 	ii 	otteiden valmistu 3540 0 0 0 0 Kwnituotteiden valmistua 3550 555 51 439 540 Muovituottejderi valmistus 3560 817 345 390 733 Laatu ja laaituotteiden valrnitus 3620 0 0 0 0 Muu aavi- ja kivituotteiden valmistus 3690 621 573 25 598 Raudan, ter.ksen ja ferroseosten val- mistus 3710 1535 1073 270 1343 Muiden metallien valmistus 3720 98 49 29 79 Metallituotteiten valmistus 3810 2047 1472 479 1951 Koneiden valmistus 3820 490 147 340 486 Muu shklaitteiden ja -verusteiden valmistua 3839 457 153 217 370 Laivojon ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 0 0 0 0 Autojenja autonosien valmistus_________ 3843 0 0 0 0 _____ Instrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden valmistus 3850 33 18 8 26 Muu valmistuu 3900 392 160 172 332 
Yhteene 9597 5224 3508 8732 
Taulukko 32. Teiden rakentaminen hydykehankinnat eri toimialoilta vuoden 1970 tltrkeyejtirjestyo-
luettelon hy1dykoryhaissä 1...101, 102...500, 501...1149, 1150... ja yhtnenuä 
Toimiala - Hyddykervh!fltIt 1000 mk _______ Yhteensä 
1000 mk Nimi fN:o 1...101 102...500 501...i°149 1150... 
Maatalous ja metsästys 1100 400 5 12 31 448 
Metsätalous 1200 135 460 165 222 982 
Kivihiilen kaivuu 2100 0 0 0 0 0 
Muu kalvannaiatoiminta 2900 0 49 0 0 49 
Tekstiilien valmistus 3210 0 5 30 41 75 
Vaatteiden valmistus 	_______ 3220 0 22 1 0 24 
Puutavaran ja rakennuemateriaalin val- mistus 3311 2001 1343 420 483 4246 
Muu puuteosten valmistus 3319 0 0 16 36 52 
Paperin ja kartongin valmistus _______ 3411 0 39 13 16 67 
Kuitulevyn valmistus 	. 3411 0 38 18 12 67 
Suifaattirnassan valmistus 	. 3417 0 0 0 0 0 
Graafinen tuotanto, kutannustoiminta 3420 0 31 48 107 185 
eollisuuskernikaalien valmistus 3511 396 190 43 44 672 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistua 3512 74 218 0 0 292 
Maalin ja lakan valmistus 	______ 3521 75 12 7 11 135 
Pesuaineiden, kosmeettisten ja toaletti- tuotteiden valmistus 3523 0 40 14 40 94 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 808 153 47 108 1115 
Maabjjalo.tus 3530 3961 378 74 36 - 4449 
Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valmistuo 3540 0 3 0 0 3 
Kumituotteiden valmistus 3550 55 48 61 51 215 
Muovjtuotteden valmistua 3560 378 348 217 343 128t 
Lasin ja laaituotteiden valmistus 3620 7 0 0 0 7 
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus 3690 3878 1626 432 573 6513 
Raudan, teräksen ja ferroseosten valmis- tus 5710 2623 989 --  500 1073 5185 - 
Muiden metallien valmistua 3720 0 11 24 49 - 65 
Metallituotteiden valmistus 3810 3447 1340 714 1472 6973 
Koneiden valmistus ________ 3820 1089 190 95 147 1521 
Muu sähkölaitteiden ja -varuateiden valmistus 3839 107 149 100 153 508 
Laivojen ja veneiden valmistua ja korjaus 3841 0 0 0 0 0 
Autojen ja autonosien valmistua 3843 313 0 0 -- 0 313_ 
Inatrumenttien ym. hienomekaanieten tuotteiden valmistus 3850 0 0 12 18 30 
Muu valmistua 3900 0 35 88 160 264 
Yhteensä 1746 7722 3149 3538 35841 
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Taulukko 33. Teiden kuinoasapidon hyödykehankinnat eri toimialoiltt vuoden 1970 ttirkcynjarjc3tyo-
luettelon hydykeryhmiss 1...101, 102...500, 501...1149, 1150.. ja yhtoons 
Hyödykert 1000 mk - Yhteenn 
Nimi N:o 1...101 i02...500 '.,01...1149 	1150... 1000 mk 
Maatalous ja metsästys 1100 121 2 9 20 153 
MetsLtalous 1200 168 129 25 55 378 
Kivihjilenkalvuu 2100 0 77 0 0 77 
Muu kaivannajstojuijnta 2900 0 12 0 0 12 
Tekstiiljen valmistus 3210 0 75 44 142 261 
Vaatteiden valmistus 3220 0 25 3 0 28 
Puutavaran ja rakennusmatarjaalin val- 
mietu 3311 887 349 90 120 1446 
Muu puuteosten valmistus 3319 0 20 44 141 204 
Paperin ja kartongin valmistus 3411 0 18 6 8 32 
Kuitulevyn valmistus 3411 0 113 25 30 168 
Sulfaattjmasan valmistus 3417 0 19 22 54 95 
Graafinontuotanto, kuataxuu'tojmjnta 3420 0 23 25 65 113 - 
Teollieuuskemikaalien valmistus 	 3511 12971 148 42 36 13196 
Lannoite- ja torjurxta-atneien valmistus 	3512 218 64 0 0 281 
Maalin ja lakan valmistus 	 3521 1433 197 120 189 1939 
kosmejjjten 	a toalettj.- 
tuotteiden valmistus 	 3523 0 47 37 62 45 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 	3529 15 115 63 96 290 
Maaöljyn jalostus 	 3530 14279 771 120 71 - 1241 
Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valmistus 3540 0 70 0 7C 
Kumituotteiden valmistus 	 355O 1038 804 254 489 2584 
Muovituotteiden vainjatue 3560 209 470 172 390 1242 
Lasin ja lasituotteiden valmietua 	3620 114 0 0 0 114 
Muu savi- ja kivituotteiden valmistua 	3690 121 45 44 25 234 
Raudan, ter.ksen ja ferroseosten valmis- :3710 333 211 164 270 977 tuo 
Muiden metallien valmistus 3720 0 7 14 29 50 
Metallituotteiden valmistus 3810 708 461 206 479 1254 
Koneiden vainiotua 3820 8419 490 173 340 9410 
Muu shklla±tteiden ja -varusteiden 
valmistus 3839 351 247 107 217 923 
Laivojen ja veneiden valmistua ja korjame 3841 181 0 0 0 181 
Autojenjaautonoaienvalmistus 3843 3099 0 0 0 3099 
Instrumenttien ym. hienomeaanieten -_____ 
tuotteiden valmistus 3850 0 0 6 8 14 
Muu valmistus 3900 0 63 70 172 305 
Ybteeno*i 44662 5070 	1881 	308 55120 
.: 
Taulukko 34. Tienpidon hyödykehankinnat eri oimialoilta vuoden 1970 tärkeyjärientYelUett010fl 
hysdykeryhmioott l...101, 102...5 00, 501...1149, 1150... ja yhteensä 
poimiala 	 - HySdykeryhrnät 1000 mk 	________ nteen5a 1000 nk Nimi N:o l...1O1 102...50) 	501...1149 11iO... 
MaataloU8 ja metsäotys 1100 522 7 21 51 601 
Metsätalous 1200 303 588 189 277 1355 
Kivihiilenkalvuu 2100 0 77 0 0 77 ___________ 
Muu kaivannaistoiminta 2900 0 61 0 0 61 
Tekstiilien valmistus 3210 0 80 73 183 336 
Vaatteiden valmistus 3220 0 47 - 4 0 51 
Puutavaran ja rakennusmateriaalin valmis- 3311 2888 1691 510 604 5692 tus 
Muu putiteosten valmistus 3319 0 20 60 177 257 
Paperin ja kartongin valmistus 3411 0 57 18 - 	 23 99 
Kuitulevyn valmistua 0 151 42 - 42 235 
Suifaattimassan valmistus 3417 0 19 22 54 95 
Graafinen tuotanto, kustannuotoiminta 3420 0 54 73 172 80 
299 
13869 Teollisuuskemikaalien valmistus 3511 13366 338 84 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistus 3512 292 281 0 0 573 
Maalin ja lakan valmistus 3521 1507 - 210 127 200 2044 
peouaineiden, koameettisten ja toaletti- - 51 102 239 tuottoiden valmi8tue 3523 0 87 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 823 269 110 204 1406 
Maaöljynjalootu8 ____________________ 3530 18240 1148 - 195 107 19689 
Maaöljy- ja kivihiilituotteidefl valmistus 3540 0 73 1 	0 0 73 
Kumituotteiden valmistus 3550 1093 852 315 540 2800 
Muovituotteiden valmistus 3560 586 819 389 733 1 	2527 
Lasin ja laeltuotteiden valmistus 3620 121 0 0 0 121 
Muu aavi- ja kivituotteiden valmistus 3690 3999 1671 477 595 6744 
Raudan, teräksen ja ferroseosten valmis- 2956 1199 664 1343 4 6162 tua 3710 
Muiden metallien valmistus 3720 0 18 39 79 135 
Motallituotteiden valmistus 3810 4155 1802 919 1951 8827 
Koneiden valmistus 3820 9508 680 265 486 10939 
Muu shkölaitteiden ja -varuateiden 3839 458 396 207 370 1431 valmistus 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 181 0 0 0 181 
Autojenja autonosien valmistus 3843 3411 0 0 0 - 3411 
Instrumenttien ym. hienomekaanisten _______ 0 18 26 44 tuotteiden valmistus 3850 0 
Muu valmistus 3900 0 	99 158 332 589 
Yhteennä 64408 	12791 1 	5030 8732 90961 
Taulukko 35. lie- a vesirakennuelaitoksen hy8dyk&iankinnat eri toimialoilta yhteensä, teiden rakentamiseen, teiden kunnoseapitoon ja tienpitoon 
nelinueroise].la toimialajaoi.la trkeysjarjestye1uette1on mukaan vuonna 1970 
Rydykp"ankizuiat 1000 mk -jak.t"imialal1a J Hyödyk&'ankjmat 
Teiden Teiden Teiden Teiden- 
______________ 
• 	1 0 5 8 & 
- Yhteen- ij rakeri- kuruios.- Tien- raken- kunnos-1 Tien-1 Yhteen- Teiden rake- eiden kunnoa- Tienpito No 	stt tammen sap!to tammen spito 9J 8tt tammen samito aatalous ja netsttstys 
Yt.taloua 
1100 
1200 
647 
1437 
448 153 601 69.3 23.7 93.0 0.67 0.47 1.25 0.16 
_______ 
0.28 0.62 
__________________ 
0.66 
}iiu1len kaivuu 2100 77 
982 
0 
376 
77 
1358 
77 
68.4 
0.0 
26.2 
100.0 
94.5 1.49 1.02 2.74 0.39 0.68 1.41 1.',9 _____________ 
.zu 	aivanziajstoi8Tnta 2900 61 49 12 61 60.4 19.6 
100.0 
100.0 0.06 
0.080.00 
0.05 
0.00 
0.14 
0.0 
0.01 
0.14 O.Ce _Q_ 
Tiksiilien valmistus 3210 371 75 261 336 20.2 70.4 90.6 0.39 0.03 0.21 0.27 
0.02 
0.47 
j506 
0.35 
0.07 
0.37 V.tattidva1jstus 	____________ 
u;avaran ja 	 valmis- 
3220 58 24 
- 
2b 51 41.4 
- 
47.6 8.O 0.06 0.02 0.07 0.03 0.05 0.05 0.06 
3311 
3319 
4.41 
0.05 
11.85 
0.15 
______ 
1.50 
0.21 
______ 
2.62 5.92 
_________ 
6.26 
t'.s 
:uu puuteosten valmistua 
6540 
277 
4246 
52 
1446 
204 
5692 
257 
64.9 
19.1 
22.1 
73.7 
87.0 
92.8 
6.80 
0.29 I.r'r1.n 	a karton8in valmistus 
I:.ileviyajstu 
3411 116 67 32 99 57.7 27.6 85.3 0.12 0.07 0.19 0.03 
0.37 
0.06_L 
0.27 
0.10 
0.28 
0.11 67 
0 
165 
95 
235 DT32 0.07 1'aattiassan valmistus 
341 ¶ 
3417 
307 
95 
21 W 3LT 766 019 J1j - Öo flo.24 0.26 
afimen 	:otanto,kustamnustojmjta )420 41 165 i 951 
0.0 
_99545_ 
100.0 
33.2_ 
100.0 77 0.10 23 0.00 _2d9 0.00 52 0.10 J2J21 j 	0.17 0.10 0.10 3eoiljusemjkaalj-n valmistus 
Lar.aotte- 	a torjuxita-aineiden valmistus 
T9o2 
605 
672 
292 
13196 
281 
13569 4.8 94.5 99.3 23.94 14.41 15.24 3511 3512 14.51 0.70 1.87 13.71 
E.1in js lakan valmistus 3521 2196 105 19392044 
573 48.3 
4.8 
46.5 
88.4 
94.7 
93.2 
0.63 
2.28 
0.30 
0.11 
0.81 
0.29 
0.29 
2.01 
0.51 
j 	3.52 
0.60 0.63 
Fs1aiaeiden, - 	- 
- 1 2.12 _2.2L_ 
0.27 0.10 0.26 0.15 0.26 tuotieUen valmistus kemia1l1ste 	tuotteiden valmietua 
3523 
3529 
256 
1447 
94 
1115 
145 
290 
239 
1406 
36.7 
77.1 
56.6 
20.1 
93.4 0.25 0.26 
jai.ost.is 3530 20435 4449 15241 19699 21.8 74.6 
97.2 
96.3 
1.50 
21.23 
1.16 
4.62 
3.08 
12.41 
0.30 
15.841 
0.53 
27.65 
1.46 
20.46 
1.55 
21.63 :aljy-;a kivi5jilituottei 	Iiiiii 3540 . 88 3 70 73 3.4 79.6 83.0 0.09'0.00 '0.01 057 013 C jtute1n valmistus 
ovjtotte1de 	valmistus 
3550 
3560 
2919 
3246 
215 
1286 
2584 
1242 
2000 
2527 
7.4 
39.6 
88.6 	1 96.0 3.03 0.22 0.60 2.69 1 	4.69 2.91 3.03 
Lastm ja lafiuott&iden vImri 3520 121 7 114 12l5.8 
38.3J 
94.2 
77.9 
180.0 
3.37 
01T 
1.34 3.58 1.29 12.26 
021 
2.63 
0i3 
2.73 
0.13 0Dr 0.02 00T2J u',i savi- 	kivjtuottetden valmistus 3690 6957 6510 234 6744 93.1 3.4 96.5 7.26 6.76 18.14 0.24 0.42 7.01 terttkseu ja ferroseosten vainle- 7.1 
U3 - 	 ______ 
. 	em metale' 	i'mistj 
3710 
3120 
6883 
T69 
5185 977 
50 
b162 
135 
75.4 
50 3• 14.2 29 6 89.6 79 9 7.15 0 18 5.39 009 14.47 04 1.02 1.77 6.0 0 T4 _6. 7 9 01 5 0 -05 ellitu'ottejlen valmistua 
o.sicn val1stus 	 _______L?9 . 3810 9072 11207 6973 1521 1054 9418 8827 10936 76.9 13.6 20.4 84.0 97.3 97.6 9.43 11.65 7.25 1! 
19.45 1.95 1 	3.36 9.17 1t.F_LJ?..i 9.71 .a siiaklaitte!don ja -rarusiIen 
lmitu 
,aivojen ja veneiden valmistus ja 
3839 1720 508 923 1431 29.6 1.79 0.53 0.96 1.63 1.491 1.;7 
- 53.7 83.3 1.42 
:oraus 	 13841 itenaautonjei valmislus _______ 3843 
242 
36J3 
0 
313 
181 
3099 
181 
3411 
0.0 
8.7 
74.8 
86.0 
74.8 
94.7 
0.25 
3.74 
0.00 
0.33 
0.00 0.19 0.33 C.19 C.20 
s:ienttie 	nT bfejfoekäItsn 0.87 3.22 5.62 3.54 3.73 
3850 55 ,teicn vajtnjitus :iu 30 14 44 54.5 25.5 
------1-.-----.- 
80.0 0.06 0.03 0.08 0.01 0.03 0.051 
-1--- 
0.05 vi1mjstia 3900 694 284 305 589 40.9 44.0 84.9 0.72 0.29 0.79 0.32 0.55 0.61 0.65 
tees 95231 35841 55120 	190561 37.3 57.3 94.5 100.00 37.25 100.00 57.28 100.00 94.32 10C.3 
Taulukko 36. Tie- ja vesirakennualaitoksen hSdykehankinnat eri toimialoilta yhteensä, teiden rakentamiseen, teiden kunnoseapitoOfl ja tienpitoon 
kolminumerOisella toimialajaoila trkeyBjrjeetyeluettelon mukaan 'vuonna 1970 
Hydykehankinflat 1000 mk %-jak. toimialal_ 'iytdykr L_ 
Yhteen- sä 
Teiden rakenta- 
minen 
Teiden 1 
kunnos- sapito 
Tien- 
Teiden raken- 
tamine 
Teiden 
kunnos- 
sapito 
Tien- Yhteen- sä 
Teiden raken- 
tammen 
Teiden kunnas- so 
Tienptc. Toi ala 	 - 
Nimi ?Ho 
?aatalOu3 ja metsästys 1100 647 448 153 601 69.4 23.7 93.0 0.67 0.47 	1.25 0.16 	0.28 0.62 	
0,66 
1200 1437 982 376 1358 68.4 26.2 94.5 1.49 1.02 	2.74 0.39 	0.68 1.4'l 	1.43 MetsätalOus 
2100 77 0 77 77 0.0 100.0 100.0 0.08 0.00 	0.00 0.08 	0.14 0.08 	0.D8 Ylvihiilen kaivuu 
61 0.06 	0.07 49 12 61 80.4 19.6 100.0 0.06 0.05 0.14 0.01 0.02 2900 Muu kaivaflnai8tOimiflta 
3210 371 75 261 336 70.4 90.6 20.2 0.39 0.08 0.21 0.27 0.47 0.35 	0.37 Tekstiilien valmistuS 
58 24 28 51 41.4 46.6 88.0 0.06 0.02 0.07 0.03 0.05 0.05 	0.06 Vaatteiden valmistus 3220 
Puutava,ran paitsi puukaluateid.en valmis- 3310 6817 4298 1651 5949 63.0 24.2 87.2 7.08 4.47 11.98 1.72 3.00 6.18 6.64 tus 
Massan, paperin ja paperituotteiden 
3410 517 134 295 429 25.9 57.1 83.0 0.54 0.14 0.37 0.31 0.54 0.45 0.47 valmistus 
0aa.finefl tuotanto, kustannustoimi.flta 3420 341 185 113 299 54.5 33.2 87.7 0.35 0.19 0.52 0.12 0.21 0.31 
0.33 
3510 14567 964 13477 14442 6.6 92.5 99.1 15.14 1.00 2.69 14.01 24.43 15.01 15.89 Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 3520 3898 1314 2374 3688 33.8 60.9 94.7 4.05 1.37 3.67 2.47 4.31 3.83 4.06 
3530 20435 4449 15241 19689 21.8 74.6 96.3 21.23 4.62 12.38 15.84 27.64 20.46 21.6 Maaöljyn_jalostus 
3540 88 3 70 3.4 79.6 0.09 0.00 0.01 0.07 0.13 0.08 0.C8 Maaljy- ja 	huilituotteiden valmistus 88.6 96.0 3.03 0.22 0.60 2.69 4.69 2.91 3.08 umituotteiden valmistus 3550 2919 215 2584 2800 7.4 
Muovituotteiden valmistus 3560 3246 1286 1242 2527 36.9 38.3 - 77.9 3.37 1.34 3.58 1.29 2.26 2.63 
2.78 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 3620 121 7 114 121 5.8 94.2 100.0 . 0.13 0.01 öö2 0.12 
0.21 0.13 0.13 
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus 3690 6987 6510 234 6744 93.1 3.4 96.5 7.26 6.76 18.15 0.24 0.42 
7.01 7.41 
Raudan, teräksen ja ferroseosten valmis- 3710 6883 5185 977 6162 75.4 14.2 89.6 7.15 5.39 14.19 1.02 1.77 6.40 6.78 tu8 
3720 169 85 50 50.3 29.6 0.18 0.09 0.24 0.05 0.09 0.14 0.15 Muiden metallien valmistus 
3810 9072 6973 1854 8827 76.9 20.4 97.3 9.43 7.25 19.45 1.93 3.56 9.17 9.71 Netallituotteiden valmistus 
3820 11207 1521 9418 10939 13.6 84.0 97.6 11.65 1.58 4.25 9.79 17.10 11.37 12.03 Koneiden valmistuS 
Sä^3öteknisten tuotteiden valmistus 3830 1720 508 923 1431 29.6 53.7 83.3 1.79 0.53 1.42 0.96 1.68 1.49 1.57 
Kulkurxeuvojen valmistus 3840 3845 313 3279 3592 8.1 85.2 93.3 4.00 0.33 0.88 3.41 5.95 3.73 3.95 
Instrumenttien ym. hienomekaaniøtefl 3850 55 30 14 44 54.5 25.5 80.0 0.06 0.03 0.0 0.01 0.03 0.05 0.05 tuotteiden valmistus 
3900 694 284 305 589 40.9 44.0 84.9 0.72 0.29 0.79 0.32 0.55 0.61 0.65 Muu valmistus 
- 35841 55120 90961 37.3 57.3 94.5 100.00 37.25 100.00 57.28 100.00 94.52 100.00 'rrtensä 96231 
0 
Taulukko 37. Tie- ja vesirakennuelaitokeen hydykahankinnat eri toijelaloilta yhteena, teiden rakentamiseen, teiden kunnoeeapitoon ja tienpitoon 
kakeinuaeroieella toiaialajaolla trkeyejrjeetyaluettelon mukaan vuonna 1970 
R.y8dyk&'enkinnat 1000 mk %-jak. toimialafla Myödykr' j_ 
Teiden Teiden Teiden Teiden 
1 	1 ro 	& 	 - Yhteen- 
sä 
raken- 
tammen 
kunnos- 
sapito 
Tien- raken- 
tammen 
kunnos- 
sapito 
Tien- Yhteen- 
sä 
Teiden raken- 
tammen 
Teiden kunnos- 
sapito _______ 
Tienpito 
______ ________ Nimi N:o 
Maatalous ja metsästys 1100 647 448 153 601 69.4 23.7 93. 0.67 0.47 1.25 0.16 0.28 0.62 0.66 
Metsätalous 1200 1437 982 376 1358 68.4 26.2 94.5 1.49 1.02 2.74 0.39 0.68 .1.41 1.49 
Kivihiilen kaivuu 2100 77 0 77 77 0 100.0 100. 0.08 0.00 0.00 0.08 0.14 0.08 0.08 
Muu kaivannaietoiminta 2900 61 49 12 61 80.4 19.6 100. 0.06 0.05 0.14 0.01 0.02 0.06 . 0.07 
Tekstiilien, vaatteiden, naan ja naika- 
tuotteiden valmistue 3200 429 99 289 388 23.1 67.4 90.5 0.45 0.10 0.28 0.30 0.52 0.40 0.43 
Puutavaran valmistua 3300 6817 4298 1651 5949 63.0 24.2 87.2 7.08 4.47 11.99 1.72 3.00 6.18 6.4 
Paperiteollisuustuotteiden valmistua, 
graafinen tuotanto 3400 858 320 408 727 37.3 47.5 84.8 0.89 0.33 0.89 0.42 0.74 0.76 0.80 
Kemiallisten, maaöljy-, kuni- ja muovi- 
tuotteiden valmi8tus 3500 45152 8230 34988 43218 18.3 77.5 95.8 46.92 8.55 22.96 36.36 63.48 44.91 47.51 
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistua 3600 7108 6517 348 6865 91.7 4.9. 96.6 7.39 6.77 18.18 0.36 0.63 7.13 7.55 
Metallien valmistus 3700 7052 5270 1028 74.7 14.6 89.3 7.33 5.48 14.70 1.07 1.87 6.54 6.92 
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistua 3800 25900 9345 . 15488 24832 36.4 59.6 96.0 26.91 9.71 26.07 16.09 28.10 25.81 27.30 
Muu valmistus .3900 694 284 305 589 40.9 44.0 84.9 0.72 0.29 0.79 0.32 0.55 0.61 0.65 
96231 35841 55120 90961 37.3 57.3 	194.5 100.00 37.25 100.00 57.28 100.00 94.52 - 100.00 
Taulukko 38. Tie- ja yeeirakennualaitokssn hydykehankinnat eri toimialoilta yhteensä, teiden rakentamiseen, teiden kunnoaeapitoon ja tiexipitOon 
yksinumeroieella toimialajaolla tärkeys järjeetyaluettelon mukaan vuonna 1970 
Hydykehankinnat 1000 mk %-jak. toimialalla Ey8dykeh 
Yhteen- 
sä 
Teiden 
raken- 
taminer 
Teiden 
kunnoe 
sapito 
Tien- 
Teiden 
raken- 
tammen 
Teiden 
kunnoa- 
apito 
Tien- Yhteen- 
sä 
Teiden raken- 
tammen 
Teiden kunnos- 
sapito - 
Tienpito ImIS..I To 	a 
Nimi N:o 
Maa-, metsä-ja kalatalous, metsästys 1000 2084 1430 528 1958 68.6 25.3 93.9 2.17 1.49 3.99 0.55 0.96 2.04 2.15 
Kaivos- ja muu kaivannaiatoiminta 2000 138 49 89 138 35.5 64.5 100.0 0.14 0.05 . 0.14 0.09 0.16 0.14 0.15 
Teollisuus 3000 94009 34362 54503 88865 36.5 58.0 94.5 97.69 35.71 95.87 56.64 98.88 92.35 97.70 
Yhteensä 96231 35841 55120 90961 37.3 57.3 94.5 100.00 37.25 100.00 57.28 100.00 94.52 100.00 
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Taulukosta 35 nähdään, että eniten teiden rakentamiseen 
TVL :n varastokirjanpidon kautta kulkevia hyödykkeitä 
tuottavia toimialoja ovat metallituotteiden valmistus 
19.5 %, muu savi- ja kivituotteiden valmistus 18.1 %, 
raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus 14.5 %, maa- 
öljyn jalostus 12.4 % ja puutavaran sekä rakennusmate-
riaalin valmistus 11.9 %. Nämä viisi toimialaa muodos-
tavat yhdessä jo 76.4 % teiden rakentamisen hyödykekulu- 
tuksesta. 
Vastaavasti teiden kunnossapitoon viisi eniten hyödyk-
keitä tuottavaa toimialaa ovat maaöljyn jalostus 27.7 %, 
teollisuuskemjkaaljen valmistus 23.9 %, koneiden val-
mistus 17.1 %, autojen ja autonosien valmistus 5.6 % 
ja kumituotteiden valmistus 4.7 %, jotka yhdessä muo-
dostavat 79.0 % teiden kunnossapidon materiaalikulutuk-
sesta. 
Tienpidon osalta ovat viisi eniten hyödykkeitä tuotta-
vaa toimialaa maaöljyn jalostus 21 .6 %, teollisuuske-
mikaalien valmistus 15.2 %, koneiden valmistus 12.0 %, 
.metallituottejden valmistus 9e7 % sekä muu savi- ja 
kivituotteid.en valmistus 7.4 %, jotka muodostavat yh-
dessä 65.9 % tienpidon materiaalikulutuksesta. 
Teollisuuden tuotteita yleensä käyttää teiden rakentami-
nen 95.9 %, teiden kunnossapito 98.9 % ja tienpito 
97.7 % materiaaflkulutuksestaan taulukon 38 mukaan. 
Taulukossa 39 on esitetty vuoden 1970 hyödykehankinnois-
sa käytettyjen toimialaluokjtusten mukaisten toimialojen 
vastaav-uudet vuoden 1965 panos-tuotostutkjmuksen toimi-
alajakoon nähden. 
Kun edellä esitetyt TYL:n varastokirjanpidon kautta kul-
kev-at hyödykehankinnat otetaan huomioon ja käytetään 
vuoden 1965 panos-tuotostutkimuksen toimialajakoa, saa-
daan välituotteiden puhdistamattomaksi. panos jakautumak-
si taulukossa 40 esitetty markkamääräinen ja prosentu- 
aalinen jakautuma. 
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Taulukko 39. Toimialaluökituksen mukaisten toimialojen (nelinuTneroinen taso) 
ryhmittely vuoden 1965 parios-tuotostutkimuksen toimialajakoa 
vastaavaksi 
Vuoden 1965 pa.nos-tuobostutkjmuksen toimiala Toimialaluokituksen vastaavat 
toimialanumerot Nimi N:o 
Kasvinviljely 1 1100 
Metsätalous 3 1200 
Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto 5 2100 
Muu kaivannaisteolljsuus 7 2900 
Tekstiiliteollisuus 14 3210 
Vaatetus- ja ompeluteollisuus 15 3220 
Sahateolljsuus 18 3311 
Muu puuteollisuus 19 3319 
Paperi- ja kartonkiteollisus 22 34112 
Muu papariteollisuus 23 3417, 	34113 
araarinen teollisuus 24 3420 
umiteollisuus 26 3550 
Tyyppi- ja lan.noiteteollisuus 27 3512 
Vernissa- ja väriteollisuus 28 3521 
TeIokemian ym. teollisuus 29 3523 
Muu kemian teollisuus 30 3511, 	3529 Kiviöljyteol].isuus 31 3530, 3540 
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolljsuus 32 3620, 3690 
Raudan ja teräksen perueteollisuus 33 3710 
Muu metallien perusteolljsuua 34 3720 
Metallituoteteolljsuus 35 3810 
oneteollisuus 38 3820 
Muu sähköteknillimen teollisuus 41 3839 
Laivateolljeuus 43 3841 
Muu autoteollisuus 45 3843 
Muovituoteteolljsuus 48 3560 
Muu tehdasteollisuus 49 3850, 3900 
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Taulukko 40. Tie- ja veeirakonnuolaitokoen hy8dykebankinnat vuoden 1965 pano-tuooutki.iukuen 
toimialoil ta teiden rakentami.3ecm, teiden kunnosnapitoon ja tionpitoon t8rkeya J Or-
jectyuluettelOn mukaan vuonna 1970 
Toinilala 
1000 mk _______ ______ 1 Prooentteja 
Teiden raken- tammen. 
Teiden 
k,innc- opito 
1 
Tien- 
pito 
-1- Teiden 
raccrj- 
trniflflfl 
Teiden rno- 
itopfto 
Tien- 
Nimi 
- 
8:0 
Kasvinvlljely 1 448 153 601 1.25 0.28 
Metsätalous 3 982 376 1358 2.74 0.66 1.49 
Kiviniilen ja raakacljyn tuotanto 5 0 77 77 0.00 0.14 0.60 
Muu kaivannaisteolllsuus 7 49 12 61 0.14 0.02 0.0/ 
Tekstiilteollisuus 14 75 261 336 0.21 0.47 0.37 
Vaatetus- ja ompoluteollisuus 15 24 28 51 0.07 0.05 0.06 
Sahateollisuuo 18 4246 1446 5692 11.85 2.62 6.26 
Muu puuteollisuus 19 52 204 257 0.15 0.37 0.28 
Paperi- ja kartonkiteollisuua 22 67 32 99 0.19 0.06 0.11 
Muu paperiteollimuus 23 67 263 330 0.19 0.47 0.3s 
Gr&afinen teollisuus 24 185 113 299 0.52 0.21 0.33 
Kumiteollisuus 26 215 2584 2800 0.60 4.69 3.00 
Typpi- ja lannoiteteoliisuus 27 292 281 573 0.81 0.51 0.63 
Vernissa- ja v8xiteollisuus 28 105 1939 2044 0.29 3.52 2.23 
Teknokemian ym. teollisuus 29 94 145 239 0.26 0.26 0.25 
Muu kemian teollisuus 30 1788 13486 15274 4.95 24.47 13.73 
Kividljyteollisuua 31 4451 15311 19762 12.42 27.78 2.74 
Savi-, lasi- ja kivenjelostusteolliseus 32 6517 348 6865 18.16 0.63 7.54 
Raudan ja teräksen perusteollisuus 33 5185 977 6162 14.47 1.77 6.70 
Muu metallien perusteollisuus 34 85 50 135 0.24 0.09 0.15 
Metallituoteteollisuus 35 6973 1854 8827 19.46 3.36 9.71 
Koneteollisuun 38 1521 9418 10939 4.25 17.09 12.03 
Muu sähköteknillinen teollisuus 41 508 923 1431 1.42 1.€8 1.57 
Laivateollisuus 43 Ö 181 181 0.00 0.53 0.20 
Muu autoteollisuus 45 313 3099 3411 0.87 5.t2 3.75 
Muovjtuoteteolljsuus 48 1286 1242 2527 3.58 2.26 2.7o 
Muu tehdasteollisuus 49 314 319 633 0.87 0.8 0.70 
Yhteensä 	 35841 	55120 	90961 	100.00 1100.00 
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Teiden rakentamisen ja kuimossapidon toiminnanhaarojen 
eräitä hyödykehankintoja on saatu suoraan kyseisten toi-
minnanhaarojen litteraraporteista, kuten konetyö ja 
vieraat palvelut, jotka ovat hyödykehankintoja maa- ja 
vesirakennustoimialalta sekä kuljetus, joka on hyödyke- 
hankinta tieliikenteeltä. 
lTieraiden konekorjaamojen käyttömäärätjedot on saatu 
tie- ja vesirakennuehallituksen kone- ja varasto-osas-
tolta yhtenä kustannusernä, joka on jaettu eri toimin-
nanhaaroifle ja korjaamotyypenle konekaluston korjaus- 
kustannusten suhteessa (lähinnä koneiden varaosjen 
kulutuksen suhteessa). 
Eräitten hyödykkeitten käyttö jäi tietojen puutteen 
vuoksi selvittämättä. Tällaisia ovat muun muassa pos-
ti- ja lennätjnlaj -toksen, puhelinyhdistysten sekä pank-
ki- ja vakuutuslaitosten palvelujen käyttö. Samoin maa- 
massojen hankinna-t tielinjan ulkopuolelta muodostama 
kustannuserä ei tullut tietojen puutteen vuoksi täydel-
lisesti selvitetyksi. Lähinnä jäi selvittämättä maamas-
sojen arvo hankintapaikalla eli lunastus- ja korvauskus-
tannukset maamateriaalin ottopalkoista. Valtaosan maa- 
massojen kustannuksista muodostavat kuitenkin kuljetus-, 
konetyö- ja jalostuskustap.xis, jotka puolestaan saa-
tiin selvitetyiksi ja kyseiset kustannukset ovat siten 
mukana välituotehankjnnojssa. Maamassojen arvo perustuu- 
km lähinnä juuri näihin edellä mainittuihin selvitet- 
tyihin kustannus enin. 
Puhdistamattomat tie- ja vesirakennuslaitoksen hyödyke- 
hankinnat vuonna 1970 teiden rakentamiseen, teiden kun-
nossapitoon ja tienpitoon on esitetty taulukossa. 41 
vuoden 1965 panos -tuotostutkimuksen toimialajakoa käyt-
täen, kun urakat eivät ole mukana luvujasa. 
Välituotteiden puhdistamjnen tuonnista, tullista, kau-
pan lisistä ja välillisistä veroista on esitetty lu-
vussa 2.212. 
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Taulukko 41 . Tie- ja vesirakennunlaitoksen puhdistamattomat hyödykehankinnat vuoden 1965 panos-
tuotostutkimukeen toimialoilta teiden rakentamiseen, teid.rn kunnoesapitoon ja tien-
pitoon vuonna 1970, kun urakat eivät ole mukana. 
Inno ,,., 
Teiden Teiden 	Tien- 	Teiden Teiden Tien- 
Toimiala rakent. kunn.p. 	pito 	rakent. kunn.p. pito 
• Kasvinviljely 448 153 601 0.23 0.09 0.18 
• 	otieltiintaJous 
• Metsätalous 	 _________ 
TMsstye ja kalasus 
• Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto 
- 
982 
- 
376 
- 
1358 
- 
_0L 
- 
923 0.42 
- 
0 
- 
77 
- 
77 
- 
0.00 
- 
0.05 
- 
0.02 
• Malmikaivokset ____________________ - - - - - 
49 12 61 0.03 0.01 0.02 jijkaivannaisteolliiuue 
8. Lihatuoteteollisuus - - - - - - 
_ja1donjaloetustcollisue 	______________ - - - - - - 
- 
- 
- - - - - 10. ?'lly- ja loipdteollisuu 
11. Muu elintarviketeollisuus - - - - - - 
j2. Juomia valmistava teollIsuus ___________ 
13. Tupakkateollisuus 
14. Tekstiiliteollisuus 
- - - - -+ - - 
75 
- 
261 
- 
336 
- 
0.05 0.16 0.10 
5._Vaatetu- ja op _________ 
16. Kenkäteollisuus 	 • 
24 28 51 0.01 0.02 ___0 
- - - - - 
17. Mahkateollisuus - - - - - - 
18.Sahateollisuus 4?46 1446 5692 2.GL 0.8_ 1.75_ - 	______ - 
f. Muu puuteollisuus 52 Dt 257 0.03 0.12 0.07 
20. Huonekalu- ym. teolllaue - - - - - - 
21 • Selluloosateollisuus ____________________ - - - - - - 	- 
22. Paperi-, kartonkiteollisuus 67 32 99 0.04 0.02 0.03 
23. Muu paperiteollinuus 
24. Graafinen teollisuus _____ 
67 
155 
263 
113 
330 
299 
0.04 
0.11 
0.16 
0.09 
0.10 
0.09 
25. Kustannusliikkeet - - - - - - 
26. Kumitoollieuus 
Typpi- jalannoi -teteollisuus _________ 
215 
__292_ 
2584 
281 
2800 
573 
0.13 
0.18 
1.58 
047 - 
0.86 
0.18 
28. Vernissa- ja väriteollisuus 0.63 105 T939 2044 0.07 T18 
29. Tekuokemian ym. teolliauus 94 145 239 0.06 0.09 o.o7 
J50. Muu kemian teollisuus 	- 	- --------______ 
3f. Kiviöljyteollisuus 
5 
4451 
13486 
15311 
j5274_ 
19762 
_j.fl 
2.76 
__822 
9.33 6.07 
32. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollieuuS 
_Raudanjateräksen perusteollisuus 	- 
6517 
5185 
348 
977 
6865 
6162 
4.04 
__j.21 
0.21 
---4 .6 
0.60J_ip_ 
2.01 
85 50 135 0.05 0.04 34. Muu metallien perusteollisuus 0.03 
35. T4etallituoteteollisuus 6973 1854 8827 4.32 1.13 2.71 -_- - - - - 
3 17 19 0.00 0.01 0.01 37. Metallituotekorjaamot 
38. Koneteollisuus 1521 9418 10939 0.94 5.74 3.36 
39.Konekorjaamot - ______________ 194 540 734 0.12 0.33 0. 
40. Heikkovirtalafteieollieuua 
41. Muu sähköteksillinen teolliauue 
Sähkölaitekorjaanot_ 	- 	____________ 
- 
508 
62_ 
- 
923 
1OL 
- 
1431 
16jp0L 
- 
0.31 
- 
0.56 
_Q,QL 
- 
0.44 
P05 
0 181 181 0.00 43. Laivateoflisuus 0.11 0.06 
44. Henkilöautoteollisuus - - - - - - 
AMuuautoteollisuus_ _____________ 313 3099 3411 0.19 l.89jl.O5 
46. Moottoriajoneuvokorjaamot 2.98 1T5 474 4884 5357 0.29 
47. Muu kulkuneuvoteollisuus - - - - - - 
8.Muov1tuoteteollisuus_____________________ 
49. Muu tehdasteollisuus 
1286 1242 
3i9 
2527 
633 
__O.8Q 
019 
0.36 
0.19 
07 
0.19 34 
50. Talonrakennustoininta - - - - - - 
jaa-_javesirakemnustoimimta 60405 117441 35.32 36.81 36.07 
52. Sähkö- yms. laitokset - - - - - 
53. Vesijohtolaitokset - - - - - - 
4_Kauppa - 	________ -- - - - - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 55.
Pankit ja vakuutualaitoket 
56. Asuntojen omistus 
7Vesiliikenne ______ 	______________ -__- - - __ - - 
58. Rautatieliikenne - - - - - 	- 
59. Tieliikenne 67864 43017 110881 42.02 2.22 34.06 
60. Ilmaliikenne _________ 	_______________ - - - - - - 
tf 	Tietoliiken.ne - - - - - 
62. Liikennettä palveleva toiminta - - - - - - 
6 .Hallintopalvelukset 	- - --__________ 
4. Yhteiskunnalliset palvelukset 
- - - - - - - 
- - - - - - 
- 65. Lilketoimintaa palveleva toiminta - - - - - - 
66. Muu palvelukset - - - - - - 
Yhteensä 161473 164089 325562 100.00 100.00 100.00 
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2.212 Välituotepanosten puhdistaminen 
Välituotepanosten puhdistamisen tarkoituksena on pois-
taa hyödykkeiden kustannuksista muut kuin valmistuskus-
tannukset, jotta saataisiin kansantaloudellisia tarkas-
teluja varten selville hyödykkeiden kustannukset "teh-
taan portilla" (ks. liite 1.432). 
Ensin on selvitetty hyödykkeiden kotimaisen tuotannon 
määrä, jonka jälkeen on poistettu hyödykekustannuksista 
tullien, tukkukaupan ja maahantuojan lisien, liikevaih-
toveron ja valmisteveron osuus. 
2.2121 Tuonti 
Tuonnin osuutta tie- ja vesirakennuslaitoksen hyödykehan-
kinnoissa on selvitetty tärkeysjärjestysluettelon hyödyk-
keiden pohjalta. Selvitystyön perustana on ollut tie- 
ja vesirakennushallituksen kone- ja varasto-osaston ti-
lastokeskukselle vuoden 1970 panos-tuotostutkimuksen 
tarpeisiin tekemä erittely hyödykekohtaisesta tuonnista. 
Erittely oli suoritettu tärkeysjärjestysluettelon 
(luku 2.111) 308 ensimmäisen hyödykkeen osalta. Nämä 
hyödykkeet kattoivat 80.1 % TVTL:n varastokirjanpidon 
kautta kulkevien hyödykkeiden kulutuksesta vuonna 1970. 
Erittelyssä oli hyödykkeittäin arvioitu tuonnin prosen-
tuaalinen osuus. 
Olettamalla tärkeysjärjestysluettelon hyödykeryhmässä 
309...500 eri hyödykkeiden tuonnin osuudeksi sama kuin 
ryhmässä 1 . . .308 samantyyppisten hyödykkeiden tuonnin 
osuus on saatu tuonnin osuus hyödykkeistä, jotka muo-
dostavat 84.0 % kokonaiskulutuksesta. Edelleen on las-
kettu tuonnin osuus toimialaluokituksen mukaisilla 
toimialoilla (taulukko 27) teiden rakentamisessa ja 
teiden kunnossapidossa sekä tämän jälkeen olettamalla 
puuttuvien hyödykkeiden (501...) tuonniksi toimialoit-
tain sama prosenttiosuus kuin ryhmässä 1...500 on saa-
tu selville TVL:n tuontihyödykkeiden kulutus. Tuloksina 
on esitetty taulukossa 42 tuonnin osuus kullakin toimi- 
alalla sekä tuonnin toimialoittainen markkamääräinen 
ja prosentuaalinen jakautuma teiden rakentamisessa, 
teiden kunnossapidossa ja tienpidossa. 
Taulukossa 43 on tie- ja vesirakennuslaitoksen tel- 
den rakentamiseen, teiden kunnossapitoon ja -tienpi-
toon han.kkimien kotimaisten hyödykkeiden jakautumi-
nen eri toimialoille markkoina ja prosentteina. Lu-
vut sisältävät varastokirjanpidon kautta kulkevat 
hyödykkeet. 
2.2122 Tukkukaupan ja maahantuojan lisät 
Luvussa 2.2121 tuontihyödykkeiden yhteydessä mainitussa 
tie- ja vesirakennushallituksen kone- ja varasto-osas-
ton selvityksessä on myös arvioitu toisaalta tukkukau-
paita ja maahantuojalta sekä toisaalta suoraan tuotta-
jalta ja suoraan ulkomailta suoritettujen hyödykehan-
kintojen osuudet edellä mainittujen tärkeysjärjestys- 
luettelon 308 alkupn hyödykkeen osalta. Tukkukau-
paita ja .maahantuojalta suoritetut hankinnat toimi-
aloittain teiden rakentamisessa, teiden kunnossapidos-
sa ja tienpidossa on arvioitu edellä mainitun selvityk-
sen pohjalta samoin menettelytavoin kuin luvussa 2.2121 
oli arvioitu tuontihyödykkeiden hankinnat. 
Taulukossa 44 on esitetty tukkukaupan ja maahantuojan 
toimittamien hyödykkeiden osuus hankinnoista toimialoit-
tain markkoina ja prosentteina. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hyödykehankinnoista tukku-
kaupaita ja maahantuojalta on suurin osa tapahtunut val-
tion hankintakeskuksen (IrHK) kautta, jota TVL valtion 
laitoksena pyrkii suosimaan. 
Valtion hankintakeskuksen välityksellä on hankittu 37 % 
kaikista TVI:n varastokirjanpidon kautta kulkevista 
hyödykkeistä vuonna 1970 TVH:n kone- ja varasto-osaston 
tietojen mukaan. Kun tukkukaupalta ja maahantuojalta 
on TVL hankkinut 52.3 % edellä mainitusta kokonaiskulu-
tuksesta, saadaan valtion hankintakeskuksen osuudeksi 
70.7 % ja muiden tukkukauppojen ja maahantuojien osuu-
deksi 29.3 %. 
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Taulukko 42. Tuontihyödykkoiden osuus kullekin toimialalle tyypilli3ist hyk1ykkejst aek 
jakautuminen eri toimialoille teiden rakentamisessa, teiden kunnoucapidoaaa ja 
tienpidossa vuonna 1970 
Iiviit1ve1inn tiinnti 
%-oauue _______ 1000 mk _______ Prosonttjjakautum Toimiala Teiden 
rakent. 
Teiden 
kunn.p. J Tien- Teiden rakcnt. Teiden kunn.p. Tien- 9_ Teiden rakent. Teiden ktwr..p. Tten-pito Nimi - N:o 
Maatalous ja met3stys 1100 - - - - - - - - - 
Metsätalous 1200 - - - - .- - - - - 
Kivihiilen kaivuu_______________ 2100 0.0 100.0 100.0 0 77 77 0.0 1.1 0.7 
Muu kaivannaistoiminta 2900 - - - - - - - - 
Tekstiilien valmistus 3210 - - - - - - - 
Vaatteiden valmistus 3220 - - - - - - - - - 
Puutavaran ja rakennusmateriaalin valmistus 3311 - - - - - - - - 
Muu puuteosten valmistus 3319 - - - - - - - - - . 
Paperin ja kartongin_valmistua 3411 - - - - - - - - - 
Kuitulevyn valmistus 3411 - - - - - - - - 
Sulfaattimaesan valmistus 3417 - - - - - - - - - 
Graafinen tuotanto, kustannuotoi- rnijta _______________ 3420 - - - - - - - - 
Teollisuuskemikaalien valmistus 3511 64.2 19.5 21.7 432 2573 3005 9.7 36.6 26.3 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmiatus 3512 - - - - - - - - - 
Maalin ja lakan valmistus 3521 - - - - -_- - 
- Peauaineiden,kosmeettisten ja toa- lettituottejden valmistus 3523 - - - - - - - - - 
Muu kemiallisten tuotteiden valmis- tus 3529 - - - - - - - - - 
Maaöljynjaloatus 3530 1.3 4.9 4.1 58 747 805 1.3 10.6 7.0 
Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valmistus 3540 100.0 100.0 100.0 3 70 73 0.1 1.0 0.6 
Kumituotteiden valmistus 3550 5.0 5.3 5.3 11 137 148 0.2 2.0 1.3 
Muovituotteiden valmistua 3560 46.6 33.8 40.3 599 420 1019 13.6 6.0 8.9 
Lasin ja lasituotteiden valmiatus 3620 100.0 100.0 100.0 7 114 121 0.2 1.6 1.1 
Muu aavi- ja kivituotteiden valmis- tus 3690 - - - - - - - - - 
Raudan, terttksen ja ferroseosten valmistus 3710 13.9 15.5 14.2 721 152 872 16.4 2.2 7.6 
Muiden metallien valmistus - - - - - - - - - 
Metallituotteiden valmistua 3810 30.1 4.7 24.8 2099 87 2186 47.6 1.2 19.1 
Koneiden valmistua 3820 23.2 16.8 17.7 353 1582 1935 8.0 22.5 16.9 
Muu shkölaitteiden ja -varustei- 
- 
den valmistua 3839 9.1 6.8 7.6 46 63 109 1.0 0.9 1.0 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 0.0 25.0 25.0 0 45 45 0.0 0.6 0.4 
Autojen ja autonosien valmistus 3843 25.0 25.0 25.0 78 775 853 1.8 11.0 7.5 
Inatrumenttien ym. hienomekaaniaten - tuotteiden valmistua 3850 - - - - - - - - - 
Muu valmistus 3900 0.0 61.4 31.8 0 187 187 0.0 2.7 1.6 
- Yhteena 12.3 12.8 12.6 4406 7026 11434 100.0 100.0 100.0 
Taulukko 43. Tie- ja vesirakonnualaitoknen puhdistartattomien kotimaicten hy6dykJceide hankinta 
eri toimialoilta teiden rakentamiseen, teiden kunnoasapitoon ja tienpitoon neli-
numeroisella toimialajaolla vuonna 1970 (vrt, taulukko 35) 
ToJ'iiala 	 - 1000 mk __________ ______ Proenttoja 
Teiden Teiden Tien- Teiden Teiden Tien- Nimi N:o rakent. kunnoasap. 1to rakent. kunnossap. pito 
Maatalous ja aietsöstya 1100 448 153 601 1.43 0.32 0.76 
Metsätalous 1200 982 376 1358 3.12 0.78 1.71 
Kivihiilen kaiv-uu 2100 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Muu kaivannatoiminta 2900 49 12 61 0.16 0.02 0.08 
Tekatiilien va1mjstu 3210 75 261 336 0.24 0.54 0.42 
Vaatteiden valmistus 	______________ 3220 24 28 51 0.08 0.06 0.06 
Puutavaran ja rakennuemateriaalin 
valmistus 3311 4246 1446 5692 13.51 3.01 	7.16 
Muu puuteosten valmistus 3319 52 204 257 0.17 0.42 0.32 
Paperin ja kartongin valmistus ______ 3411 67 32 99 0.19 0.06 	0.12 
Kuitulevyn valmistus 3411 67 168 235 0.19 0.35 	0.30 
Suifaattimassan valmistua 3417 0 95 95 0.00 0.20 0.12 
Graafinen tuotanto, kustannustojmjnta 3420 185 113 299 0.59 0.24 	0.38 
Teolliauuakemjkaalien valmistus 3511 241 10623 10864 0.77 22.09 13.66 
Lannoite- ja torjunta-aineiden val- 
mistus 3512 292 281 573 0.93 0.58 0.72 
Maalin ja lakon valmistua 3521 105 1939 2044 0.33 4.03 2.57 
Pesuaineiden, kosmeettisten ja toa- 
lettituottejden valmistus 3523 94 145 239 0.30 0.30 0.30 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 1115 290 1406 3.55 0.60 1.77 
Ma&ljynjaiostua 	_______________ 3530 4391 14494 18885 13.97 30.14 23.75 
Maaöl.jy- ja kivihiilituottejden 
valmistus 3540 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Kumituotteiden valmistus 3550 204 2447 2652 0.65 5.09 3.33 
Muovituottejden valmistus 3560 687 822 1508 2.18 1.71 1.89 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 3620 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Muu eavi- ja kivituotteiden valmistus 3690 6510 234 6744 20.71 0.49 8.48 
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus _______________________ 3710 4464 826 5290 14.20 1.72 6.65 
Muiden metallien valmistus 3720 85 50 135 0.27 0.10 	0.17 
Metallituotteiden valm.istus 3810 4874 1767 6641 15.50 3.67 	8.35 
Koneiden valmistus 3820 1168 7836 9004 3.71 16.29 	11.32 - 
Muu sähkölaitteiden ja -varusteiden 
valmistus 3839 462 860 1322 1.47 1.79 1.66 
Laivojen ja veneiden valmistua ja 
korjaus 3841 0 136 136 0.00 0.28 0.17 
Autojen ja autonosien valmistus 3843 235 2324 2559 0.75 4.83 3.22 
Instruinenttjen ym. hienomekaanisten 
- 
tuotteiden valmistus 3850 30 14 44 0.10 0.03 0.06 
Muu valmistus 3900 284 118 401 0.90 0.24 0.50 
- Yhteensä 31435 48092 79527 100.00 100.00 100.00 
Taulukko 44. Tukkukaupan ja maab.antUojan OSUUS kullekin toimialalle tyypill1sist hytidykkeist sekä jakautuminen eri toimialoille teiden 
rakentamisessa, teiden kunnossapidossa ja tiexipidossa vuonna 1970 
Hyödykehankinnat tukk"kaupalta ja maahantuo alta Tukkukaupan ja maahan- 
%-osuus toimialalla 1000 mk ______ - Prosentteja - tuo jan lisät 1000 nk 
Teiden 
iakent. 
Teiden 
kunn.p. 
Tien- Teiden 
rakent. 
Teiden 
kunn.p. 
Tien- Teiden 
rakent. 
Teiden 
kunn.p. 
Tien- Teiden 
rakent. 
Teiden 
kunn.p. 
Tien- 
pito 
Toimiala 	 - 
Nimi N:o 
1'aatalous ja metsästys 
Ntsätalous 
Kivihiilen kaivuu 
1100 
1200 
2100 
2900 
3219 
100.0 
23.2 
100.0 
100.0 
58.0 
100.0 
100.0 
32.9 
100.0 
448 
228 
0 
153 
218 
77 
601 
446 
__j7 
2.2 
1.1 
0.0 
0.6 
0.8 
3 
1.3 
0.9 
0.2 
- 
0.1 
11 
6 
0 
4 
5 
2 
14 
11 
2 ____________________________ 
i:u 
Tekstiilien valmistua 
- 
100.0 
- 
18.7 
- 
18.7 
- 
0 
- 
49 
- 
49 
- 
0.0 
- 
0.2 
- 
0 
- 
1 
- 
1 
!!4en valmistua 
puutavarrakennutiriaalin valmistua 
Muu puuteosten valmistus 
3220 - - - - - - - - - - - - 
331f 
3319 
96.6 
- - 
762 
- 
4102 
- 
290 
- 
4392 
- 
19.9 
- 
1.1 
- 
9.2 
- 
98 
- 
7 
- 
105 
- 
Paperin ja kartongin valmistus - - - - - - - ____ ______ - _______ 
Kuitulevyn valmistus 3411 99.8 19.8 42. 67 33 T 0.3 0.1 0.2 2 1 2 
Suifaattimasaan valmistua 3417 - - - - - - - - - - - - 
Graafinen tuotanto LJ'2cta.nnustoiminta 3420_ 52.8 69.2 59.0 98 78 176 0.5 0.4 2 2 _4 
Teollisuuskemikaalien valmistua 21.5 3511 19.0 T?0 250T 27i 2.3 9.3 11 60 72 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistua 3512 10.0 3.1 6.6 29 9 38 0.1 0.0 0.1 1 0 1 
an valmistus 	_____ 	_______ - - - __ 
Pesuaineiden, koamettiaten ja toalettituotteidan 
valmistus 3523 - - - - - - - - - - - - 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistua 3529 78.3 10.3 64.3 873 30 903 4.2 0.1 1.9 21 1 22 
Maaöiynjalostus 3530 
3540 
3550 
47.2 91.9 
100.0 - 
4.1 
81.9 
T00.0 
4.1 
2100 
3 
9 
jj006_ 16106 10.2 51.8 33.8 50 336 367 
2 
3 
Haaöljy- ja kivihiilituotteiden valmistua 
Kunituotteiden valmistus 
100 
4.1 
7Ö 
106 
7 
115 
00 
0.0 
5.T 
0.4 0.2 
0 
0 
2 
3 
Nuovltuotteidenvalmi3tus ________________ 3560 _5.6 33.8 19.5 _4?Q _49 0.4 1.6 1.0 2 10 __12__ 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 3620 100.0 100.0 100.0 7 114 121 0.0 0.4 0.3 0 3 3 
Muu savi- ja kivituotteiden valmiBtua 
Raudnteräksen_jaferroseosten valmistus 
Muiden metallien valmistua 
3690 
3710 
- 
J. 0 
100.0 
- 
94.2 
100.0 
- 
j1 
100.0 
- 
3888 
35 
- 
_21 
50 
- 
4809 
135 
- 
j89 
0.4 
- 
_3.4 
0.2 
- 
j1 
0.3 
- 
3_ 
- 
2_ _J3 
3720 2 1 3 
Metallituotteiden valmistua 3810 90.8 29.4 78.0 6331 565 6876 30.8 2.0 14.5 152 13 165 
,pnejenyals . ______ _ 3820 50.6 - 32.1 _34 _369 _3p23 793 3.7 11.2 8.0 19_ 72 9i Muu sähkölaitteiden ja -varusteiden valmistua 3839 97.0 81.7 87.0 493 754 1247 2.4 2.8 2.6 12 18 30 
Laivojen ja veneiden valmistua ja korjaus 
Autojnjaautonosien_valrnistu ______ 
3841 
3843 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0 
313 
181 
3099 
181 
3411 
0.0 
1.5 
0.7 
11.5 
0.4 
7.2 
0 
8 
4 
74 
4 
62 
Inatrumenttien ym. hiendmekaaniaten tuottiiden 
valmiotus 3850 - - - - - - - - - - - - 
Muu valmistua 3900 67.1 94.5 81.3 190 288 478 0.9 1.1 1.0 5 7 12 
YhteenaA 57.3 49.1 52.4 20576 27020 47596 100.0 100.0 100.0 494 648 1142 
Valtion hankintakeskuksen marginaali vuonna 1970 oli 
1.00 % liikevaihdosta Cv. 1971 0.99 % ja v. 1972 1.13 %). 
Muitten tukkulcauppojen ja .maahantuojien marginaalin on 
arvioitu olevan 4-6 %. Tämä suuri ero johtuu lähinnä 
varastoinnista. VHIC:lla ei ole suuria keskusvarastoja 
kuten muilla tukkukaupoilla, joitten kustannuksista 
varastokustannuicset muodostavat valtaosan. Tukkukaupan 
ja maahantuojan marginaali vaihtelee hyödyketyypeittäin 
jonkin verran. Oletetaan kuitenkin marginaali vakioksi 
ja V}IK:n osuus samoin vakioksi riippumatta toimialasta. 
Tällöin saadaan tukkukaupan ja .maaiiantuojan marginaa-
liksi keskimäärin 0.707 • 1 .00 % + 0.293 • 6 % = 2.46 %; 
käytetään marginaalina 2.4 %. Taulukkoon 44 on tämän 
mukaan laskettu tukkukaupan ja maahantuojan lisät toi-
mialoittain teiden rakentamisessa, teiden kunnossapidos-
sa ja tienpidossa. 
2.2123 Liikevaihtovero ja polttoaineiden valmistevero 
Liikevaihtoveron osuus v-uonna 1970 oli 11 % verolli-
sesta hyödykkeen hinnasta ( 12.36 % verottomasta hinnas- 
ta). Osa hyödykkeistä on liikevaihtoverolain mukaan 
verosta vapaata, muun muassa pyöreä puutavara, lannoit-
teet, konetyö (.tnaarakennus), kuljetus jne. 
Taulukossa 45 on esitetty toimialoittain verollisten 
hyödykkeiden prosenttiosuua sekä liikevaihtoveron mää-
rä TVL:n varae -tokirjanpidon kautta kulkeneiden hyödyk-
keiden osalta. 
Polttoaineiden osalta on myös maksettava valmisteveroa. 
Veronalaisia ovat .nioottoribensiini ja dieselöljy. Val-
mistevero koostuu perusverosta, lisäverosta ja rannikko-
kuljetuskorvauksesta, jotka olivat vuonna 1970 seuraa-
vat penneinä normaalilitraa kohti: 
92 okt. 	100 okt. diesel- ______ 	___ bensiini bensiini öljy 
perusvero 19.00 	19.00 	17.32 
lisävero 15.69 	15.69 	- 
rannikkokuljetus- 	0 ilc) 	 0 korvaus 
valinistevero yhteensä 34.29 	34.29 	16.95 keskiaIen hinta - i v. 1970 p/1 
Taulukko 45. Liikevaihtoveron osuus kotimaisista hyödykehankinnoista eri toimialoilla teiden 
rakentwiseaoa, teiden kunnossapldosaa ja tienpidossa vuonna 1970 
LiikevalhtoveOn aiai.sten ijcevaintoveron maara 
hyödykkiden-ouuA 1000 mk ________ _________ 
Teiden 
rakent. 
Teiden' 
kunn.p. 
Tien- 
pito 
Teiden 
rakent. 
Teiden 
kunn.p. 
Tien- 
pito 	- 
loimiala 	 - 
Nimi N:o 
Maatalous ja metsästys 1100 100.0 100.3 100.0 49 17 66 
Meteätalous 1200 0.0 0.0 0.0 - - - 
Kivihiilenkaivuu 2100 100.0 100.0 100.0 - - - 	 - ___________________ 
Muu kaivannaistoiminta 2900 100.0 100.0 100.0 5 1 7 
Tekatiilien valmistus 3210 100.0 100.0 100.0 8 29 37 
Vaatteiden valmistus 3220 100.0 100.0 100.0 3 3 6 - 
Puutavaran ja rakennusmateriaalin vai- mi8tU8 3311 88.1 52.7 79.1 412 84 496 
Muu puuteosten valmistus 3319 100.0 100.0 .100.0 6 23 28 
Paperin ja kartongin valmistus 3411 100.0 100.0 100.0 7 4 11_ 
Kuitulevyn valmistus 3411 100.0 100.0 100.0 7 18 26 
Suifaattimaesan valmistus 3417 100.0 100.0 100.0 0 10 10 
Graafinen tuotanto,kuatannuetoiminta 3420 100.0 100.0 100.0 20 13 33 
Teollisuuskemikaalien valmistus 3511 62.6 99.8 99.0 17 1166 1183 
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistus 3512 10.0 71.7 40.3 3 22 25 
Maalin ja ].akan valmistus 3521 100.0 100.0 100.0 12 213 225 
Pesuaineiden, koemeettiaten ja toaletti- 
tuotteiden valmistus 3523 100.0 100.0 100.0 10 16 26 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 100.0 100.0 100.0 123 32 155 
Maaöljyn jalostus 3530 100.0 100.0 100.0 483 1594 2077 
Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valmis- 
tus 3540 100.0 1QO.0 100.0 - - - 
Kumituotteiden valmistus 3550 100.0 100.0 100.0 23 269 292 
Muovituotteiden valmistus 3560 100.0 100.0 100.0 76 90 166 
Lasin ja laaituotteiden valmistus 3620 100.0 100.0 .100.0 - - - 
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus 3690 100.0 100.0 100.0 716 26 742 
Raudan,teräkaon ja ferroseosten valmis- 
tus 3710 100.0 100.0 100.0 491 - 91 582 
Muiden metallien valmistua 3720 100.0 100.0 100.0 9 6 15 
Metallituotteiden valmistua 3810 100.0 100.0 100.0 536 194 731 
Koneiden valmistus 3820 100.0 100.0 100.0 128 862 990 
Muu ahkölaitteiden ja -varucteiden valmistua 3839 100.0 100.0 100.0 51 95 145 
Laivojen ja veneiden valmistua 3a 
korjaus 3841 100.0 100.0 100.0 0 15 15 
Autojen jaautonoeien valmistus 3843 100.0 100.0 100.0 26 256 281 
Inatrumenttien ym. hienomekaaniaten 
tuotteiden valmistus 3850 0.0 0.0 0.0 - - - 
Muu valmistus 3900 100.0 100.0 100.0 31 13 44 
Yhteensä 	 - 93.7 97.7 96.2 3253 5161 8413 
Ylläolevan taulukon ja polttoaineiden kokonaiskulu-
tuksen perusteella saadaan TVI:n .tnaksamaksi valmiste-
veron määräksi vuonna 1970 teiden rakentamisessa. 
245 000 mk, teiden kunnossapidoesa 2 445 000 mk ja 
tienpidoasa 2 689 000 mk niissä hyödykehankinnoissa, 
jotka on suoritettu toimialalta .maaöljy -n jalostus 
(3530). 
2.2124 Tulli 
Useista tuontihyödykkeistä on maksettava tulli, jonka 
määrä vaihtelee hyödykkeittäin. Tullin määrä on selvi-
tetty kunkin tuontihyödylckeen kohdalla erikseen haas-
tattelemalla tullihallituksen asiantuntijoita. 
Tullin määrä ilmaistaan prosentteina niin sanotusta 
eif-hinnasta, joka on tavaran hinta satamaan tuotuna. 
Cif-hinta on saatu vähentmä1lä hyödykekuatannukejata 
liikevaihtoveron ja maahantuo Jan marginaalin osuudet. 
Tuflin määrä cif-hinnasta on käsitellyissä tullilli-
sisaa hyödykkeissä vaihdellut 8...27 % hyödykkeestä 
riippuen. Tullivapaista hyödykkeistä muodostavat suu-
rimman ryhmän kemikaalit, jotka lähes kaikki ovat tul- 
lit tornia. 
Taulukossa 46 on esitetty tullin määrä toimialoittajn 
eriteltynä TVL:n tuontihyödykkeissä teiden rakentami-
sessa, teiden kunnossapidossa ja tienpidossa v-uorma 
1970. Taulukko sisältää TVL:n varastokirjanpidon kaut-
ta kulkevat tuontihyödykkeet. 
2.213 Tienpidon puhdistetut välituotepanokset 
Kun välituotepanoeten puhdistaminen suoritetaan kuten 
edellä luvussa 2.212 on esitetty, saadaan tiedot pa-
nos-tuotostutkimuksiin soveliaasaa muodossa tienpidon 
hyödykehankinnoista. Tällöin hyödykkeiden hintana on 
niiden hinta "tehtaan portilla" eli hyödykkeen valmis-
tuksen jälkeen sen jakelukiistannukset siirtyvät hyö-
dykkeen käyttäjn kustannuksiksi ja edelleen käyttäjän 
Taulukko 46. Tullin osuus tuontihyödykkeiet teiden rakentamisessa, teiden lcunnoeeapidosaa ja 
tienpidoasa vuonna 1970, 1000 mk 
Hyödykkeiden tuonti 1000 mk _______ _______ Tulli 1000 mk ______ Toimiala ______ Teiden Teiden Tien- Teiden Teiderl Tien- Nimi N:o rakent. kunn.p. pito rakent. _kunn.p. pito 
Maatalous ja metaistys 1100 - - - - - - 
Metatalous 1200 - - - - - - 
ivibiilenkaivuu 2100 0 77 77 0 0 0 
Muu kaivannaistoiminta 2900 - - - - - 
Tekatiilien valmistus 3210 - - - - - - 
Vaatteiden valmistus 3220 - - - - - - 
Puutavaran ja rakennusmaterjaaljn val- mistus 3311 - - - - - - 
Muu puutaosten valmistus 3319 - - - - - - 
Paperin ja kartongin valmistus 3411 - - - - - 
uitulevyn valmistus 3411 - - - - - - 
Sultaattimaasan valmistus 3417 - - - - - - 
Graa!inen tuotanto, kustannustojmjnta 3420 - - - - - - 
Teofljsuufflcemikaalien valmistus 3511 432 2573 3005 0 0 0 Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistus 3512 - - - - - - 
Maalin ja lakan valmistus 3521 - - - - - - 
Pesuaineiden, kosmeettisten ja toaletti- tuotteiden vaimistuB 3523 - - - - - - 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 - - - - - - 
Maaöljyn jalostus 	-_______________ 3530 58 747 .805 2 41 43 Maatiljy- ja kivihlilituotteiden valmis- tus 3540 5 . 	70 73 0 0 0 Xumituottejden valmistus 3550 11 137 148 1 23 25 Muovituotteiden valmistua 3560 599 420 1019 7 37 43 lasin ja lasituotteiden valmistus 3620 7 114 121 0 0 0 Muu aavi- ja kivituotteiden valmistus 3690 - - - - - - 
Raudan, terkaen ja ferroseosten valmis- tus 3710 721 152 872 56 6 62 Muiden metallien valmistus 3720 - - - - - - 
Metallituottejden valmistus 3810 2099 87 2186 130 5 135 loneiden valmistus 	- 3820 353 1582 1935 33 176 309 Muu ahkölaitteiden ja -varuateiden valmistua 3839 46 63 109 2 3 5 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 0 45 45 0 4 4 Autojen ja autonosien valmistus 3843 78 775 853 0 0 0 Inetrumenttien ym. hienämekaanistam tuotteiden valmistua 3850 - - - - - - 
Muu valmistua 3900 0 187 187 0 8 8 
Yhteensä 4406 7028 11434 232 303 535 
panoshankinnoiksi liikenteeltä, kaupalta jne. sekä 
käyttäjän maksamiksi välillisiksi veroiksi. 
Taulukossa 47 on esitetty puhdistetut kotimaiset hyö-
dykehankimiat aiemmin käytetyllä jaolla 32:een toimi-
alaan. Kun tarkastellaan TVL:n varastokirjanpidon kaut-
ta kulkevia hyödykkeitä ja näiden hyödykehankintojen 
välittömiä vaikutuksia kotimaiseen tuotantotojmjntaan 
taulukon 47 pohjalta, nähdään, että viisi tärkeintä 
teiden rakentamista palvelevaa toimialaa ovat muu savi- 
ja kivituotteiden valmistus 21 .0 %, metallituotteiden 
valmistus 15.4 %, raudan, teräksen ja ferroseosten val-
mistus 14.2 %, puutavaran ja rakennusmaterjaalin valmis-
tus 13.6 /o sekä maaöljyn jalostus 13.1 %, jotka yhdessä 
muodostavat 77.3 % puhdistetuista hyödykehankimiojsta. 
Vastaavat viisi tärkeintä teiden kunnossapitoa palvele-
vaa toimialaa ovat prosenttiosuuksineen puhdistetuista 
hyödykehankinnoista: maaöljyn jalostus 25.3 %, teolli-
suuske.mikaaljen valmistus 23.6 %, koneiden valmistus 
17.4 %, kumituotteiden valmistus 5.5 % sekä autojen ja 
autonosien valmistus 5.0 % muodostaen yhdessä 76.8 % 
hankinnoista. 
Tienpidon osalta viisi tärkeintä toimialaa ovat maaöl-
jyn jalostus 20.4 %, teollisuuskemikaalien valmistus 
14.3 %, koneiden valmistus 11.8 %, muu savi- ja kivi- 
tuotteiden valmistus 8.9 % sekä puutavaran ja rakennus- 
materiaalin valmistus 8.8 %. Nämä toimialat muodostavat 
yhdessä 64.2 % puhdistetuista hyödykehankinnoista. 
Edellä esitetyt hyödykkeiden jakautumat muodostavat ar-
viointiprosessin ensimmäisen iteraatiokierrokseri, jcka 
tässä tutkimuksessa jätettiin myös viimeiseksi. Toinen 
iteraatiokierros olisi parantanut arviointien tarkkuut-
ta. Nyt jäi hyödykekulutusjakautumaan virhettä siten, 
että toiminnanhaaran litteraraportissa materiaalikulu-
tuksesuhde teiden rakentamisen ja kunnossapidon vä-
lillä oli edellinen 51.3 % ja jälkimmäinen 48.7 % tien-
pid.on materiaalikulutuksesta, kun taas tässä tutkimuk- 
Taulukko 47. Tie- ja vesirakennuelaitokoen puhdietetut kotimaiset hycidykehankinnat eri toimi- 
aloilta teiden rakentamiseen, teiden kunnosoapitoon ja tienpitoon vuonna 1970 
(vrt, taulukko 43) 
Toimiala 1000 mk ________ ______ Prosentteja 
Teiden Teiden Tien- Teiden Teiden 	Tien- Nimi N:o rakent. kunn.p._ nito rakentI kunno. 	oito 
Maatalous ja rsetsstys 1100 388 132 520 1.41 0.33 0.77 
Metsätalous 1200 976 371 1347 3.54 0.93 1.99 
Kivihiilen kaiv-uu 2100 - - - - - - 
Muu kaivarinaistojmjnta 2900 44 10 54 0.16 0.03 0.08 
Tekstiilien valmistus 3210 67 231 298 0.24 0.58 0.44 
Vaatteiden valmistus 3220 21 25 - 46 0.08 - 0.06 3.07 
Puutavaran ja rakennusmateriaalln vai- mietus 3311 3736 1355 5001 13.55 3.39 8.75 
Muu puuteosten valmistus 3319 47 182 229 0.17 0.46 0.34 
Paperin ja kartongin valmistus 3411 60 28 88 - 0.22 0.07 0.13 
Kuitulevyn valmistus 3411 58 149 207 0.21 0.37 0.31 
Sulfaattimaasan valmi3tus 3417 0 85 85 0.00 0.21 0.13 
Graafinentuotanto, kustannustoiminta 3420 163 99 262 - 0.59 
0.81 
0.25 
23.64 
0.39 
14.33 Teollisuuskemikaalien valmistus I511 223 9458 9681 
Lannoite- ja torjunta-aineiden vainistusi 3512 288 259 547 1.05 0.65 3.81 
MaalinjalakanvalmietLs j3521 93 1725 1819 0.34 4.31 2.69 
Pesuaineiden, kosmeettieten ja toaletti- 
- 
tuotteiden valmistus 3523 b3 129 213 0.30 0.32 0.32 
Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 3529 971 257 1229 3.52 0.64 1.82 
Maaöljynjalostus 3530 3614 10137 1375113.11 25.34 20.36 
Maadijy- ja kivihiilituotteiden valmis- tus 3540 - - - - - - 
Kumituotteiden valmistus 
Muovituotteiden valmistus 
3550 
3560 
182 
614 
2179 
732 
2361 
1355 
0.66 
2.23 
5.45 
1.83 
3.50 
2.01 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 3620 - - - - - - 
Muu savi- ja kivituottejden valmistus 3690 5794 208 6002 21.03 0.52 8.89 
Raudan, ter.ksen ja £orroaeosten vai- mistus 	____________________ 3710 3897 717 461 31 14.15 1.79 - 6.83 
Muiden metallien valmistua 3720 74 44 177 	1 0.27 0.11 0.17 
Metallituotteiden valmistus 3810 4236 1562 5798 15.38 3.90 8.58 
Koneidenvalmistus _____________ 3820 1029 6939 7969 3.70 17.35 11.81 
Muu ahkölaitteiden ja -varusteiden 
valmistus 3839 401 749 1149 1.45 1.87 1.70 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 3841 0 118 118 0.00 0.30 0.17 
Autojen ja autonosien valmistus 3843 203 2012 2216 0.74 5.03 3.28 
Inetrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden valmistus 3850 30 14 44 0.11 0.04 0.07 
Muu valmistus 3900 248 102 350 J 0.90 0.25 0.)2 Yhteensä 	 - 27550 40005 67555 100.00 100.00 100.00 
sessa päästiin ensimmäisellä arviointikierroksella ja-
kautumaan edellinen 39.3 % ja jälkimmäinen 60.7 %. Ero 
on 12 %-yksikköä, joka johtuu eräiden hyödykkeiden käyt-
tökohteiden epämääräisyyden ja/tai runsauden aiheutta-
mista arviointivaikeuksista. Myös litteraraporttien ma-
teriaalikustannukset sisältävät eräitä virheellisyyksiä 
(kuljetuskustarmukset on joissain tapauksissa otettu 
mukaan,teiden rakentamisen ja teiden ku.nnossapidon yh-
teinen materiaalikulutus on noin 10 % suurempi kuin koko 
TVL:n varastokirjanpid.on mukainen materiaalikulutus). 
Se, että litteraraportin .materiaalikustanriuksissa ovat 
mukana myös maamassojen (sora, sepeli) materiaalikustan-
nukset, aiheuttaa teiden rakentamisen ja kunnossapidon 
materiaalikulutussuhteen muuttumisen siten, että teiden 
rakentamisen osuus kasvaa. Nämä seikat huomioiden pu-
donnee tämän tutkimuksen ja litteraraportin materiaali- 
kulutuksen ero teiden rakentamisessa ja ku.anossapidossa 
noin 7-8 % yksikön tienoille. 
Tienpidon yhteensä materiaalien kulutus jakautuma on luo-
tettava. Sen komponentteihin (teiden rakentaminen iatei-
den kunnossapito) sisältyy jonkin verran vir- 
hettä, jotka siis kumoavat toisensa. Virheen merkitys 
vähenee vielä tarkasteltaessa koko panosrakennetta tau-
lukossa 52, jolloin teiden rakentamisen osalta virhe on 
noin 1 .5 % kokonaiskysy-nnästä. Teiden rakentamisen ja 
teiden kunnossapidon tulokset ovat siis suuntaa-antavia 
ja tienpidon tulokset riittävän tarkkoja. 
2.214 Tienpidon peruspanokset 
Panos-tuo -tostarkasteluissa peruspanoksiksi käsitetään 
työ, pääoma, väliliiset verot ja usein myös tuonti, 
joka tässä on sisällytetty peruspanoksiin (ks. luku 
1.22 tai liite luku 1.442). 
Työpanos sisältää työpaikat kaikkins sosiaalisine ku-
iuineen. Työpanoksen osuus on saatu suoraan teiden ra-
kentamisen ja teiden kunnossapidon toimin.nanhaarojen 
litteraraporteista (luku 2.112). 
Välilliset verot on selvitetty edellä välituotepanos-
ten puhdistamisen yhteydessä. Luvussa 2.2123 on käsi-
telty liikevaihtoveroa ja polttoaineiden valmisteveroa 
ja luvussa 2.2124 on selvitetty tullin osuutta tuonti- 
hyödykkeissä. 
Tienpidossa vuonna 1970 tarvittua tuontia on käsitelty 
luvussa 2.2121, jossa on esitetty puhdistamat -tornat tuon-
tiluvut. Tuonti on panos-tuotostarkasteluja varten puh-
distettava kotimaisista kustannusosuuksjsta kuten maa-
hantuojan lisistä (luku 2.2122), liikevaihtoverosta 
(luku 2.2123) ja tullista (luku 2.2124). Nämä edellä mai-
nitut puhdistamiset on suoritettu. Lisäksi pitäisi tuon-
nista poistaa vielä kotimaisille laivanvarustamoille 
maksetut kuljetuskorvaukset sekä kotirnajsille vakuutus- 
laitoksille maksetut vakuutuskustaukset. Näitä vähen-
nyksiä ei tietojen puutteen vuoksi voitu suorittaa. 
Peruspanoksista pääomapanoksen huomioiminen on vaikein-
ta. Yleensä panos-tuotostarkasteluissa pääomapanoksella 
tarkoitetaan tuotantotojmjnnassa tarvittavan pääoman 
käytöstä syntyviä tuloja, joita ovat korot, vuokrat, 
välittömät verot, voitto ja kiinteän pääoman kulumista 
vastaavat poistot. Luukon tutkimuksessa TVL:n tieraken-
tamisen ja kunnossapitotoiminnan panoksista vuornia 1965 
on päädytty olettamalla tienpidon tuottavuus keskinker-
taiseksi pääoman korkotuottona pitämään noin 5-7 % tie- 
määrärahoista. Tässä tutkimuksessa on käytetty 6 %:n 
korkotuo -ttoa laskelmissa, joissa pääomapanos on huo-
mioitu (luku 3). 
Edellä .mainituin perustein saadaan tienpidon peruspa-
nosten käytöksi vuonna 1970 taulukossa 48 esitetyt 
luvut. 
•0 
Taulukko 48. Tie- ja vesirakennuelaitoksen peruspa.nos-
ten käyttö teiden rakentamisessa, teiden 
kimnossapidossa ja tienpidossa vuonna 1970. 
1000 mk 
eiden Teiden 	Tien- 
rakent. kunn.Dito Dito 
Prosentte ja 
Teiden Teiden 	Tien- 
rakent. kuxm.Dito oito 
Tuonti 	3584 	5783 	9367 	2.9 	6.0 	4.2 
Työtulot 91507 	65672 	157179 	73.9 	67.8 	71.3 
Paaoma- 	24550 	16108 	4 06581 19.8 	16.6 	18.4 tulot 
Vä].illi- 
set veroi 4294 	9292 	13586 	3.4 	9.6 	' 6.1 
I Peruspa-. nokset 	123935 	96855 	220790 	100.0 1 100.0 	100.0 yhteensä 
Tilastokeskuksen vuoden 1970 koko maa- ja vesirakennus-
toimialan peruspanoslaskelmissa, joissa pääoman kulumi-
nen (poistot) on arvioitu perustuen kansantulolaskel-
mun, on saatu pääoman osuudeksi peruspanoksista 15.0 %. 
Tämä vastaa osapuilleen ylläolevan taulukon arvoja. 
Tilastokeskus on arvioinut myös niin sanotun toiminta-
ylijäämn (voitot yms.) erikseen eräänä peruspanoksena 
saaden sen arvoksi 8.7 % peruspaiioksista ja 3.8 % maa- 
ja vesirakennusalan kokonaistuotoksesta. 
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2.215 Tienpidon investointihyödykkeet 
Tienpito on hankkinut myös niin. sanottuja investointi- 
hyödykkeitä (koneita ja laitteita), joita ei ole vielä 
otettu mukaan panos-tuotostaulukoissa muuten kuin aino-
astaan tuotantonäkökulmasta katsoen. Investointihyödyk-
keet ovat taulukoissa lopputuotteiden kohdalla pä.oma-
hyödykkeinä. Ne eivät siis ole mukana panosrakenteessa 
ja siksi investointihyödykkeiden hankinta esitetään 
tässäkin erillisenä. 
Kone- ja laitehankinnat on seuraavassa esitetty käyt-
täen toimialaluokituksen (TOI) nelinumeroista jakoa 
taulukossa 49. 
Taitukko 49. Tie- » veuiraenue1attoen iv3 	thy8dyte 	.cnt% v'iont 1970 iden 
toeA une.sapttoon, ienpitoon, teitten •uuzte1uun ja £onekOaaoj11, 
tah,rtnl!. 	 finn,, 	.. 	 - 	- 
- e4en 	?one- Kcne- 
___________________________ oIcTt. 
1.tden 
n.D. 
?ie.- 
,ito 
euwvtt- co:joa- r.dez1 
e1u '.ent 
Teiden i-'etu- 1 on.a 
e1 
(tw1t, teec 	ja tso- 
Qeo3en vinictus 3710 ?C 70 - - 5 - 1 - - 
Meta11ituottejd,n vaiieta. 310 1114 - 1114 - - 78 - 19 - - 
ecien vijus 32O 213 3418 3431 - 77 15 76 61 - 77 
2 - 2 1 1 0 
e1ev±coi.er. j* 
ojen tjeto1jjcov 332 37 
1 
38 75 nei"n Vn1ju - 
uu 1 	1aete 	ja -va- 
13tei4eu voiatua 3839 - 15 15 8 20 - 0 0 1 
Laivojen j 	veneide 	va11s- 
20 
tus j 	Orj83 3841 
- 1 	145 145 - - - 3 2 - - 
/.uojen ja autonoaien vai- f 1 
5843 - 841 841 441 - - 19 14 51 - 
kuikigeuvoj,n 	vaiiatus 3.C9 - - - 4 
tenttien y. hinoze- 
- - - - ¶ - 
koau:er. tuottej2e 	valais- 3850 - 29 28 405 3 - 1 1 47 tuj 3 
Yhteen&i 1434 4485 5919 8C0 100 100 100 100 100 100 
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2.22 Tienpidon tuotoksien selvittäminen 
Tienpidon tuotokset voidaan ajatella eritellyiksi väli-
tuotetuotoksiksi ja lopputuotetuotoksiksi, kuten yleen-
säkin tuotantotoimintoja tarkasteltaessa panos-tuotos-
tutkimuksen keinoin. 
2.221 Tienpidon välituotteet 
Tienpito (teiden rakentaminen ja teiden kunnossapito) 
ei tuotannossaan tuota välittömästi .mitän sellaisia 
hyödykkeitä, joita jokin toinen toimiala käyttäisi suo-
raan tuotannossaan hyväkseen. Tienpito on eräs yhteis-
kunnan ilrnaispalvelumuoto, josta palvelusta ei välit-
tömästi makseta korvauksia tuottajalle. 
Tienpid.on voitaisiin ajatella välillisesti tuottavan 
runsaastikin välituotteita. Tienpito tarjoaa tieliiken-
teen käyttöön liikennekelpoisen väyln ja tieliikenne-
sektori puolestaan tuottaa välituotteita eri toimialo-
jen käyttöön (kerrannaisvaikutus). Tielilkenteeseen ei 
tässä erityisemmin puututa jo siitä syystä, että tie-
liikenteen tuotoksien jakautuma on käytettävissä vasta 
tilastokeskuksen vuoden 1970 panos-tuotostutkimuksen 
valmistuttua. 
2.222 Tienpidon lopputuotteet 
Tienpito (teiden rakentaminen ja kunnossapito) tuottaa 
ainoastaan lopputuotetta, joka on rakennettu ja kunnos-
sapidetty tie. Panos-tuotostaulukkojen lopputuoteryhmit-
telyssä tienpidon lopputuote on luokiteltavissa pääoma-
hyödykkeeksi (luku 1.22). Tienpito tuottaa siis vain 
pääo.mahyödykettä. 
Se, että tienpito ei tuota välituotteita, joita muut 
toimialat ostaisivat, yksinkertaistaa huomattavasti tien-
pid.on panoshankinto jen kerrannaisvaikutusten selvittä-
mistä, eikä niitten selvittämiseksi tarvita luvussa 
1 .23 	esitettyä panos-tuotostaulukon muodostamista ja 
panoskerroinmatriisin kääntämistä, vaan käytetään luvus-
sa 3.2 esitettyä menetelmää. 
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3. TIENPIDON VAIKUTUKSET SUO-  - 
MEN KANSANTALOUDESSA 
3 .1 TIENPIDON VÄLITTÖMÄT KYSYNTÄVAIKUTUKSET 
Edellä on luvussa 2.213 saatu selville puhdistettujen vä-
lituotepanoksien, luvussa 2.214 peruspanoksien ja luvus-
sa 2.215 investointihyöd.ykkeiden hankinta tienpitoon. 
Peruspanoksista ja välituotepanoksista koostuva panos- 
rakenne on seuraavassa esitetty kolmella eri tavalla. 
1. Panoerakenteesga ovat mukana TVL:n omat 
työt ja vuokrakoneet (urakat ja pääomatu-
lot puuttuvat) 
2. Panosraken -teessa ovat mukana TVL:n omat 
työt, vuokrakoneet ja urakat (pääomatulot 
puuttuvat) 
3. Panoerakenteessa ovat mukana TYL:n omat 
työt, vuokrakoneet, urakat j . pääornatulot 
Ensimmäisen esitystavan mukaiset tulokset ovat taulu-
kossa 50. Taulukko kuvaa lähinnä TVL:n oman toiminnan 
panosrakennetta. Vuokrakoneiden osuus on mukana siten, 
ettei urakkatyö sisälly lukuihin. Silloin kun vuokra- 
kone on tehnyt työtä urakalla, on tavallisesti kustan-
nukset kirjattu vieraisiin palveluihin litterarapor-
tissa. Samalla periaat -teella ovat mukana myös vuokra-
tut lculjetusvälineet tiellikenteen luvuissa. 
Toisen esitystavan mukaiset tulokset ovat taulukossa 51. 
Luvuista puuttuu vaikeasti arvioitavissa ollut pääoma-
tulojen osuus. Pääomatulot ovat mukana taulukon 52 pa-
nosrakenteessa 6 %:n mukaan toteutuneista kustannuksis- 
ta. 
Taulukosta 52 saadaan tienpidon kymmenen tärkeintä koti-
maista panoksia tuottavaa toimialaa seuraavasti tauluk-
koon 53. 
Taulukosta 53 nähdään, että. hallitsevjmman osuuden muo-
dostavat maa- ja vesirakemiustoiminta, joka sisältää 
urakat sekä vuokrattujen työkoneiden osuuden, ja tielii-
kenne, joka sisältää kuljetuspalvelut. 
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Taulukko 50 . Teiden rakentamisen, teiden kunnoesapidon ja tienpidon vi1ittumt vaikutuicnet Suomen 
kanoazitaloutean vuonna 1970, kun urakat ja p1Aomapanos eivtit ole mukana panoeakenteewa 
1000 mk _______ ______ Pronentteja ________ 
l'eiaen 
raken- 
Teiden 
kunnos- Tien- 
Teiden 
raken- 
'feiden 
kunnos- Tien- 
Toimiala tammen onpito pito tammen sapito pito 
1. lCasvinviljoly 388 132 520 0.15 0.06 0.11 
2. Kotieläintalous - - - - - - 
3. Meteitalous 976 _yj 0.16_ 0,28 _____________- 
4. iUity 	ja kalastus - - - 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto 	0 - - - - - - 
_)1alm1kaivoet.._ 
O)1 - _10 
8. L1hanoteteolllsuus - - - - - - 
9.Maidojpiostuoteol1l3uun _________________ 
-T5. My10I- ja loipiteo1flsuus 
- - - - - - - - - - - - 
11. Muu elintarviketeollisuus - 	. - - - - - 
12.Juomia valmistava teollisuus - - - - - - 
67 
- 
231 
- 
298 
- 
0.03 
- 
: 	0.10 
- 
0.06 
13. Tupakkateollisuus 
14. Tekstiiliteollisuus 
_jyaatetus-jaompeiuteo1iiauue 
1. Kenkäteollisuus 
21 25 46 0.01 - 0.0 0.01 - - - - - - 
17. Nakateollisuus - - - - - - 
j.Sateollieuus 	- ___________________ 3736 1355 5091 1 .48 0.59 - 1 .05 
19. Muu puuteollisuus 0.09 4T 162 229 0.0 D8 
20. Huonekalu- ym. teollisuus - - - - - - 
21,_Sellulooaateollisuua ______________________ - - - - - - 
22. Paprfön1lt1lisuus 
23. Muu paperiteollisuus 
60 
60 
28 
234 
88 
294 
0.02 
0.02 
0.01 
0.10 
0.02 
0.06 
24. Graafinen teollisuus____________________ 
57ustannualiikkeet 
163 99 262 0.06 0.04 - 0.05 - - - - 
26. Kumiteollisuus 182 2179 2361 0.07 0.95 	1 0.49 288 259 0.11_ _Q,11Q.11 
28. Vernissa- ja väriteolli8uus 93 1725 1819 0.04 0.75 0.38 
29. Telmiokemian ym. teollisuus 83 129 213 0.03 0.06 0.04 
_30. 	miazteo.isuuQ_______________ 
31. Kiviöljyteollisuus 
32. Savi-, lasi- ja kirenjalostusteollisuus 
1195 
10f37 
209 
97l6_j_l0910 
131'50 
6002 
0.43 4.23 2.26 
2.65 
1.24 
14 
5794 
1.43 
2.29 
4.41 
0.09 
3.Raudanja teraksen_nerusteol]Jauua 3897 717 4613 1.54 0.31 _0.96 
34. Muu metalTh perusi61flsuus 74 44 117 0.03 	T 
35. Metallituoteteollisuus 
Sekalainen metallituoteteoUiauua_______ 
4236 - 1562 - 5798 1 - 1.67 	0.68 1.20 37. Metallituotekorjaumot - 0.00 2 15 17 ------ 0.00 	0.01 
38. Koneteollisuus 1029 6939 7969 0.41 	3.02 1.65 
_39._Konekorjaamot 	 ________________ 
4t. Heikkovirtalaitte6flTiiis 
172 481 653 0.07 	0.21 0.14 - - -- 
41. Muu säbkotelaijllinen teollisuus 
42.Sähkölaltekorjaamot 
43. Laivateoliisuus 
401 
5 
749 1149 
• _j51 
	
0.16 	0.33 - 	0.02 	Q04_ 
0.00 	0.05 
0.24 
_0 ! 03 
0.02 0 118 118 
44. Henkilöautoteollisuua - - - - - - 
4. Muu autoteollisuus 	________________ 
46. Moottoriajoneuvokorjaamot 
47. Muu kulkuneuvoteollisuus 
203 2013 . (34 - 2216 4768 - 0,08 	0.88 0.17 	1.89 - - 0.46 0.99 - 41 - 
j_Muovituoteteol1isuua____________________ 614 72 135 0.24 	O2_ 0.23 
49. Muu tehdaateolli3uua 277 115 392 iT 5.05 5C6 
50. Talonrakennustoiminta - - - - - 
51.Maa-_jve8irakennustoirninta 57036 60405 117441 55 26.29 24.33 
52. Sähkö- yms .laitokiit - - - - _ - 
53. Vesijohtolaitokset - - - - - - 
4. 	aippa 494 649 1142 0.20 0.28 0.24 
55klt ja vakuutuslaitokset 
56. Asuntojen omistus 
- - -. - - - - - - - - 
Vesiliikenne - - - - - 
58. Rautatieliikenne 
59. Tieliikenne 
- 
67864 
- 
43017 
- 
110881 
- - 
26.83 
- 
18.72 22.97 
60. Ilmaliikenne__________ _______________ - - - - - 
i. Tietoliikenne - - - - - - 
62. Liikennettä palvele'v-a toiminta - - - - - - 
64. Yhteiskunnalliset palvelukaat 
- - - - - 	-- -_ - - - - - - - 
65. Lijketoiuimntaa palveleva toiminta - - - - - - 
66. Muut palvelukset - - - - - - 
Kotimaiset välituotepanokset yhteensä 153594 149016 02610 60.71 64.86 62.0 
uont1 
Työtulot 
)584 
91507 
5783 
65672 
93ö7 
157179 
1 .42 
36.17 
22 
28.57 
1 .94 
32.56 
Poma - - - - - - 
VMlilliset verot 4295 9291 13586 1.70 4.05 2.81 
Peruspanokaet 7hteensä p9386 80746 180404 .29 35.14 37.31 
Kokonaiskysynti 252980 229762 482740 100.00 100.00 100.00 
Taulukko 	51 . Teiden rakentaxnieen, teiden kunnoesapidon ja tienpidon välittbmät vaikutukset Suomen kansantalouteen vuonna 1970, kun urakat ovat mukana panosrakanteeesa (ei päomapanosta) 
1000 mk 	 Prosenttela ________ _______ 	 _________ 
Teiden 	Teiden 	Teiden 	teiden 
ra.ken- 	kunnos- 	Tien- 	raken- 	kunnos- 	Tien- 
Tolmiala 	 tammen 	aapito 	4 	pito 	ta.'sinoa 	sapito 	pito 
1. Kaovinviljely 388 132 520 0.09 0.05 0.08 
2. Kotieläinta.J.oue - _. - - - - 
3. Metsätalous - _____________________ 976 371 1347 0.24 0.14 0.20 T1{etiihitys ja kiTaatus - - - - - 
5. Kivihiilen ja raaka3ljym tuotanto - - - - - - 
6. Malmikaivokaet - - - - - - ________________ 
7TMuu kaivannaisteollisuus 44 10 54 0.01 0.00 0.01 
8. Lihatuotateollisuus - - - - - - 
9. Maidonjalostuateollisuuo ________________ - - - - - - 10. !.rl1y- ja leipäteollisuua - - - - - - 
11. Muu elintarviketeollisuus - - - - - - 12. Juomia valmistava teollisuus - - - - - - 13.Tupakkaeol1is 14. Tekstiiliteollisuus 0.04 - 67 - 231 - 298 - 0.02 - 0.09 
j5..aatetus-jaompeiuteollisuus 21 25 46 0.01 0.01 0.01 
16. Kenkäteollisuus - - - - - - 
17.Nahkateollisuus - - - - - - 18.Sahateollisuus 	___________________ 3736 1355 5091 0.91 0.50 _______ 
19. Muu puuteollisuus 20. Huonekalu- ym. teollisuus 47 - 182 	1 - 229 1 	- }.01 - 0.07 - 0.03 1 	- 
21. Selluloosateollisuus 	. - - 1 	- - - - 
.22. Paperl-,Jcartonkiteollisuus 60 28 88 0.01 0.01 0.01 23. Muu paperi -teollisuus 
24raafinen teollisuus___________________ 25. Kustannusliikkeet 
60 
163 
234 
99 
294 262 
0.01 
0.04 
0.09 
0.04 0.04 0.04 
- - - 	- - - 26. Kum.jteolliauus 
27. Pypi-Jalannolteteol1isuus 81(ernissa- ja väriteollisuus 
182 
288 
93 
2179 
259 l72 
2361 0.04 
547 	0.OL Täf9 0.02 
0.81 
0.10 
TiTT 
0.35 0,08 
T).27 29. Tekookemian ym. teollisuus 83 129 213 	0.02 0.05 0.03 
30. Muu kemian teollisuus 1195 9716 10911 0.29 3.62 161 1TKiviöljyteolliauus 3T4 10137 	13(50 0.BÖ 2.03 32. Savi-, lasi- 	a kivenjalostusteolljsuua 5794 209 	6002 1.42 0.08 0.89 
33. Raudan ja teräksen prusteollisuus 4fiiii 3897 717 4613 4V 	rir 
0.95 _2j__q.6_ mealIIen peruteol1isuus 74 0.02 0.02 0.Ö2 35. Metallituoteteollisuus 4236 1562 5798 1.03 0.58 0.86 36.Sekalainenrnetallltuoteteofljsuus - - 	 - - - - 
17. Metallituotekorjaaot 2 15 17 0.00 0.01 0.00 38. Koneteollisuus 1029 6939 	7969 0.25 2.58 1.18 9.Konekorjaamot -172 481 5j 0.04_ 0.18 0.10 
4Ö. Heikkovirtalaiteteoll[juus - - 	 - - - - 41. Muu sähkteka111jnen teollisuus 401 748 	1 	1149 0.10 0.28 0.17 42.$ ^ikö1aitekorjaamot 	_________________ 55 95 1,1 0.01 0.Oj_ 0.02_ 43. Laivateollisuus 118 118 0.00 0.04 0.02 44. Henkilöautoteollisuue - - - - - - 
45autoteoiijsuus 	________________ 203 2013 2216 0.05 _075_ 0.33 46. Moottoriajoneuvokorjaanot 421 4346 476 0.10 1.62 0.70 
47. Muu kulkuneuvoteollisuus - - - - - - 
k8.Muovituoteteoilisuus 609 721 1331 0.1_5_ 0.27 0.20 
49. Muu tehdasteollJsuus 277 111 387 	0.07 0.04 	0.06 50. Talonrakennustoiminta - - - 	 - - 	 - 
5jMaa-aveairakennustoiminta 213230 99110 312340 	52.11 92' 	46.09 52.S.hkö- yms. laitokset - - - - - - 
53. Vesijohtolaitokaet - - - - - 4Kaupa___ ___________________ 494 649 1142 0.12 O.4_ 0.17_ 55. Pankit ja vakuu -tuslaitokset - - - - - - 56. Asuntojen omistus - - - - - - 
7.Vesiiiikenne - - - - - - 
58. Rautatieliikenne - - - - - 
59. Tieliikenne 67864 43017 110881 16.59 16.02 16.36 
IlrnaU4cen _________________________ - - - - - - 61. Tietollikenne - - - - - - 
62. Liikennettä palveleva toiminta - - - - - - 
__________________ - - - - - - 
64. Yhteiskunnallioet palvelukset - - - - - - 65. Liiketoiteintaa palveleva toiminta - - - - - - 
66. Muu 	alvelukset - - - - - . - 
Kotimaiset v.lituotepanokaet yhteensä 309787 187721 497507 75.71 	69.93 73.42 
Tuonti 3534 5783 9367 0.88 2.15 1.38 .Tytulot 91507 65672 157179 22.36 24.46 23.20 PAoma - - - - - 
Välilliset verot 4295 9291 13586 1.05 3.46 2.00 Peruapanokset yhteensä 99386 _Q0_746 180132 24.29 30.07 26.58 
Xokonaiekysyntä 	 409173 	260467 1 677639 1 100.00 100.00 	100.00 
Taulukko 52 . Toiden rakentamisen, toiden kunnosapidon ja tienpidon vtlittimt vaikutukset Suomen 
kanoantalouterni vuonna 1970, kun urakat ja pMtomapanos (6 %:n niuicaan) ovat mukana 
pnnosrakanteensa 
1000 mk ________ ________ Prononttea _________ 
Teiden Teiden Teiden Teiden 
Toimiala 
raken- 
tammen 
kunnoo- 
sapito 
Tien- 
1 	pito 
raken- 
tammen 
kunnos- 
sapito 
Tien- 
pito 
1. Kasvinviljely 
2. KotielintrUoue 
388 
- 
132 520 
- 
0.09 
- 
0.05 
- 
0.07 
- _JMetata]ous 	___________ 
4fiTfs yn ja klätui 
976 371 1347 0.23 0.13 0.19 
- - - 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn •tuotanto - - - - - - 
6. Malm!ioksot__ . - - 
7. Muu kajyt...iriujstcolljsuue 8. Lihatuoteteollisuus 44 - 10 - 54 - 0.01 - 0.00 - 0.01 - 
9. Majdona1omtuiteo11jsuus 	_______________ 
0. Mylly- jaleipateollisuus 
11. Muu elintarviketeollisuun 
- - - - - - 
- 
- 
- 
- - 
- 
- 
- - 
- 
- 	- 	-- 
- 
12. Juomia valmistava teollisuus___________ 
13. Tupakkateollisuus 
- - - - - - 
- - 	 - - - - 
14. Tekotiiliteollisuus 15.Vaatetus- ja ornpeluteollisuus 67 21 231 25 298 46 0.02 0.00 0.08 0.01 0.04 0.01 
16. 1CiäteoUiso - - - - 
17. Naikateollisuus - - - - - - 
18. Sahateollisuuo__________________________ 3716 
4r 
- 
1355 
1^ 
- 
_j91 
22r 
- 
0.86 
Ö75T 
- 
0.48 
0.06 
- 
0.71 
0.03 
- 
91iuuteolflsuus 20. Huonekalu- ym. teollisuus 
__________ - - - - - - - - 
22. Paperi-, kartonkiteollisuus 	. 
23. Muu paperiteollisuus 
24.Graafinen teollisuus 
60 
60 
163 
28 
234 
99 
88 
294 
262 
0.01 
0.01 
0 
0.01 
0.08 
0.0 
0.01 
0.04 
0.04 
25. Kuetnnrnsliikkeec - - - - - - 
26. Kuxniteolllsuus 
27. Tppi-Ja lannoiteteollisuus __________ 
Vernisa-jtfljujs 
29. Tekuokemian ym. teollisuus 
30. Muu kemian teollisuus 	______________ 
31. IavrwtiiIi 	 - 32. Savi-, lasi- ja kivenjeloatusteo].lisuus 
.j3.Raudanaterksenperueteo11jsuus 
34. Muu metallien perusteollisuus 
35. Metallituoteteollisuus 36. Sekalainen metallituoteteollisuus 
182 
288 
9T 83 1195 
w 
5794 
39L 
2179 
259 
T72 
129 
__97j6 foT37 
209 ,_i1 7.. 44 1562 
- 
2361 
547 
ieir 
213 10911 
T•5 
6002 4613 
117 5798 
- 
0.04 
0.Oj 
502 
0.02 
0.27! 
1.34 O.90 
0.02 
0.98 
- 
0.77 
0.09 
Ö6f 
0.05 3.41 
0.07 
0.25 
0.33 
0.08 
ö 
0.03 
1 	1.52 
0.84 
0.64 74 4236 
- 
0.02 
0.55 
- 
0.02 
0.81 
- 
37Metallituotekorjaamot 	- 
38. Koneteollisuus 
9.Xonekorjaamot _____________ 
ö.0i 
2.44 
0.17 
0.00 
1.11 
0.09 
2 
1029 
172 
15 
6939 
481 
17 
7969 
653 
0.00 
0.24 
0.04 
4. Heikkovirtala 4 teti1fliius - - - 
41. Muu s8hkötelmillinen teollisuus 
.Shkölaitekorjaamot 
43. Iivatelieuua 
44. Henkilöautoteollimuus 
401 
55 
748 
- 95 
18 
- 
1149 
__)51_ 
i18 
- 
0.09 
0.01 
0.26 
0.03 
0.04 
- 
0.16 
QO2 
0.02 
- 
- 
• 
- 
Ö.00 
- 
Muu autoteOl].iBuus _________ 20 - 201L 2216 0.0 0.71 _0.31 
46. Moottoriajoneuvokorjaamot T2f 446 47U 7f0 1T 
47. Muu kulkuneuvoteol]jsuu8 - - - - - - 
48.Muovjtuoteteolljsuus 
49. Muu tohdieo.1fsuus 
50. Talonrakennustoiminta 
6Q 
277 
- 
721 
111 
- 
1331 
387 
- 
_Oi4 
0.06 
- 
0.25 
0.04 
- 
__QLt9_, 0.05 
- 
jjka vesirakennustoiminta 213230 99110 312340 49.16 34.83 43.46 52. Shk8- yms. - -- - - - 
53. Vesijohtolaitokret - - - - - - 
54. Kauppa 	_________ 	________________ 
kTakuutuslajksot 
56. Asuntojen omistus 
494 
- 
- 
649 
- 
- 
1142 
- 
0.11 
- 
- 
0.23 
- 
- 
- 
0.16 
- 
- - - - - 58. Rautotieliikenne - - - - - 
- 
- 
59. Tieliikenne 
60. Ilmaliikenne ___________________________ 67864 - 43017 - 110881 - 15.65 - 15.12 - 15.44 - 
6iTieto.iikenne - - - - - - 
62. Liikennettä palveleva toiminta - - - - - - 
Hallintopalvelukset 	 _____-- - - - - - 
64. Yhteioktmnalliaet palvelukaet - - 
-- 
- - - - 
65. Liiketoiuintaa palveleva toiminta - - - - - - 
66. Muu palvelukoet - - - - - -__- 
Kotimaiset välituotepanokset yhteensä 309787 187721 	49750$ 71.42 65.97 69.27 
Tuonti 
Työtulot 
Pääoma 
Vä].illiset verot Peruspanokset yhteensä 
3504 91507 
24550 4295 
123936 
5783 
65672 
16108 
9291 96854 
9367 
157179 40658 
13586 220790 
0.03 
21.10 
5.66 
0.99 23.50 
2.03 
23.08 
5.66 
3.26 34.03 
1.30 
21.88 
5.66 
1.89 30.73 
Kokonaiskyeyntä 433723 284575 718298 100.00 100.00 100.00 
Taulukko 53. Kymmenen tärkeintä ko - iaisia panoksia tuottavaa toimialaa vuoden 1965 panos-tuotostutkimuksen 
toimialaluokituksen mukaan vuonna 1970 prosenttiosuuksineen kokonaiskysynnästä 
Teiden rakentaminen ____ Teiden kunnossapito Tienpito 	______ 
Toimiala ____ ___________________________ __________________________ _____ 
Maa- ja vesirakennustoi- Maa- ja vesirakennustoi- Maa- ja vesirakennustoi- minta 49.2 minta 34.5 minta 43.5 
Tieliikenne 15.7 Tieliikenne 15.1 Tieliikernie 15.4 
Savi- lasi- ja kivenjalos- Kiviöljyteollisuus 3.6 Kiviöljyteollisuus 1.9 
tusteollisuus 1 .3 _________ 
Metalliteollisuus 1.0 Muu kemian teollisuus 3.4 Muu kemian teollisuus 1.5 
Raudan ja teräksen perus- Koneteollisuus 2.4 Koneteollisuus 1.1 
teollisuus 0.9 
1 Sahateollisuus 0.9 Moottoriajoneuvokorjaamot 1.5 Savi-, lasi- ja kivenjalos- tusteollisuus 0.8 
Kiviöljyteollisuus 
-.--- ------------,--. ----. .................. 0.8 - 	
-....------------ 
Kumiteollisuus 0.8 
------------- ___ 
Metallituobeteollisuus 
___ 
0.8 
Muu kemian teollisuus 0.3 Muu autoteollisuus 	. 0.7 Sahateollisuus 0.7 
Koneteollisuus 0.2' ernia- ja vriteollicuus 0.6 oottoriajoneuvokorjaamot 0.7 
1 Metsätalous 0.2 Netal1itoteteollisuus 0.b Raudan ja teräksen perus- leollisuus 0.6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Vuoden 1965 panos-tuotostutkimuksen eri toimialojen kes-
kimääräinen panoarakenne oli seuraava 
kotimaiset välituotepanokset 39.9 % 
tuonti 6.7 % 
työtulot 36.2 % 
pääomatulot 18.4 % 
välilliset verot 1 .8 % 
Taulukosta 52 nähdään myös, että tienpito tarvitsee 
hyvin vähän välitöntä tuontia (1.3 %), teiden kunnos-
sapidon ollessa suurempaa-la tuontihyödykkeiden käyttä-
jänä (2.0 %). Näissä luvuissa urakoitsijoiden tuonti 
ei ole mukana, vaan se sisältyy panoshankintoihin ura-
koitsijoilta eli maa- ja vesirakennustoiminnalta. Ura-
koitsijoiden tuonti on siis osa kerrannaisvaikutuksia, 
joiden huomioimista on selvitetty luvussa 3.2. Jos 
urakoitsijoitten osuutta ja pääomapanosta ei huomioi- 
taisi, saataisiin tuonnin osuudeksi 1.94 % tienpidossa 
(taulukko 50) ja mikäli pääomatulojen osuus huomioitai-
alin 6 % korkotuoton .mukalsena, saataisiin tuonnin 
osuudeksi 1.94/1.06 = 1.8 % TVL:n omissa töissä (vuok-
rakoneet ja -kuljetusvälineet mukana). Tämä on huomatta-
vasti vuoden 1965 panos-tuotostutkimuksen kaikkien toi-
mialojen keskimääräistä tuontia (6.7 %) pienempi. 
Välillisten verojen osuus on TVL:n omissa töissä taulu- 
kun 50 mukaan 2.81 % ja mikäli otetaan pääomatulot mu-
kaan (6 %:n korkotuotto), saadaan välillisten verojen 
osuudeksi tenpidossa 2.81/1.06 = 2.7 %, joka on vuoden 
1965 kaikkien toimialojen keskimääräistä arvoa (1.8 %) 
jonkin verran suurempi. 
Kotimaisten välituotepanosten osuus on tienpidossa huo-
.mattavan suuri. TVL:n omissa töissä, kun pääomatulot 
ovat mukana, tämä osuus on 62.69/1 .06 = 59.2 % ja kun 
urakat ovat mukana,nousee osuus 69.3 %:iin (taulukko 52). 
Sitä, miten välituotepanokset jakautuvat eri peruspa-
noksiksi on tutkittu luvussa 3.2. 
.. 
Teiden rakentamisen kokonaiskustaimuksiksi saatiin 
tässä ilman pääotnatuloja 409.2 mmk, teiden kunnossapi-
don kustanriuksiksi 268.5 mmk, sekä tienpidon kustannuk-
siksi 677.6 mmk. Teiden rakentamisen ja kunnossapidon 
litteraraporttien mukaan saadaan tienpidon kokonais-
kustannuksiksi 697.7 mmk. Tämä 3 %:n ero johtuu lit-
teraraporttien materiaalikustannusten suuremmasta osuu-
desta ja koska tämän "ylijäämän"alkuperää ja sisältöä 
ei voitu selvittää samoin kuin ei myöskään litterara-
porttien kustannuslajin muut kustannukset sisältöä, 
jätettiin nämä kustannuserät pois tämän tutkimuksen 
summista. Ne olisi voitu sisällyttää panoarakenteeseen 
niin sanottuina selvittämättöminä erinä (ks. luku 
1.24 taulukko 11). 
Edellä mainittujen kustannusten lisäksi ja panosraken-
teisiin sisältyrnättöminä voidaan mainita, että teiden 
suunnittelumenot olivat 25.0 mmk (arvio) ja hallinto- 
menot olivat yhteensä 110.6 mmk vuonna 1970. Hallinto- 
menoista TVH:n osuus on 22 mmk ja piirien osuus 76 mmk, 
joka voitaisiin jakaa 	teiden rakentamiseen ja 
teiden kunnossapitoon (määrärahojen suhteessa). Lisäksi 
investointihyödykkeitä hankittiin tienpitoon 5.9 mmk ar-
vosta (luku 2.215). 
3.2 TIENPIDON KERRA.NNAISET KYbflTÄVAIKUTUKSET 
Tienpidon kerrannaisvaikutukset kotimaiseen tuotanto- 
toimintaan on selvitetty panos-tuotosteorian mukaisesti 
(luvut 1.23 ja 1.24). Tarkkaan ottaen olisi pitänyt 
muodostaa koko Suomen tuotantotojmjntaa kuvaava panos-
kerroinmatriisi, jossa teiden rakentaminen ja teiden 
kunnossapito olisivat olleet eräinä sarakkeina (panos- 
rakenne) ja eräinä riveinä (tuotosrakenne). Nyt ei 
ensinnäkään ollut vielä saatavissa vuoden 1970 panos-
tuotostutkimuksen panoskerroinmatriisia tämän tutkimuk-
sen tarpeisiin, vaan piti tyytyä käyttämään vuoden 1965 
panos-tuo tos tutkimuksen tuloksia hyväksi. 
Tutkimuksessa selvitettiin kerrannaisvaikutukset olet-
taen, että vuoden 1970 eri toimialojen panosraken -teet 
olisivat samat kuin vuoden 1965 vastaavat. Näin lyhyenä 
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ajanjaksona panosrakenteet ovat tuskin muuttuneet 
kovin radikaalisti, koska toimialojen panosrakenne on 
saatu useiden eri toimipaikkojen keskiarvona ja vii-
dessä vuodessa tuskin kaikki toimipaikat muuttavat 
tuotanto -teknjjkkaansa. 
Kerrannaisvaikutukset selvitettiin hieman yksinkertais-
tettua menettelyä käyttäen eikä siis suoritettu mat-
riisin (1 - A) käntämistä, vaan käytettiin vuoden 
1965 66:n toimialan jo käännettyä .matriisia, jonka ele-
mentit ovat tuotannon kokonaistarpeen kertoimia / 12/. 
Kun tienpidon panosrakentee -t on saatu selville (tau-
lukot 50-52), niidän, että tienpito käyttää tielii-
kennettä 15.44 %:n verran tuotannostaan (taulukko 52). 
Vuoden 1965 tuotannon kokonaistarpeen kertoimista 
saatiin sitten, miten paljon tieliikenne käyttää kai-
ken kaikkiaan kasvinviljelyä, kotieläintaloutta. jne. 
Kaikki kerrannajsv-ajkutukget saatiin matriisjkertolas- 
kulla seuraavasti: 
Y = E . X 	 (12) 
Y = tienpidon eri toimialojen tuotannon kokonaistarve 
(pys tyvektori) 
E = vuoden 1965 tuotannon kokonaistarvetta kuvaava mat-
riisi = (1 - A) vuonna 1965 
X = tienpidon panoarakenne vuonna 1970 (pys -tyvektori) 
Kyseistä menettelyä voitiin käyttää, koska tienpito ei 
tuota ollenkaan välituotteita. vaan ainoastaan yhtä lop-
putuotetta. 
Edellisen kaavan mukaan on laskettu tuotannon kokonajs-
tarve eri toimialoilla teiden rakentamisen, teiden kun-
nossapidon ja tienpidon lopputuoteyksikköä kohti luvus-
sa 3.1 olleilla kolmella eri panoarakenteella tauluk- 
koihiri 54-56. 
Taulukossa 54 olevat luvut kuvaavat TVL:n oman toimin-
nan aiheuttamaa kokonais1cysyntää, Pääomapanos ei ole 
luv-ujssa mukana. Sen vaikutus voidaan huo.mjojda kerto-
maila taulukon luvut kertojmella 1/1.06, jolloin pää-
omapanos on mukana 6 %:n tuotto-oletulcsen mukaan. 
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Taulukko 54. Toiden 	kertami8on, teidan kunnossapidon ja tienpidon vuoden 1970 toimialoittainen 
tuotannon kokortaistarv3 iopputuoteyksikköä kohti, kun urakat ja pUomapanos oivat 
ole mukana pnosrakontee8sa (vrt, taulukko 50) 
• Kasvinviljely 
• Kotielintalous 
• Metstalos 	 ______ 	___________ 
Metatistys ja kaIaaue 
• 1vihiilen ja raakaöljyn tuotanto 
• Malmikaivokset 	 ______________ 
• Muu kaivannaisteollisuus 
8. Lihatuoteteollisuus 
9. Maidonjaloctusteolliauua ________________ 
011ylly- ja lei$teoflisuus 
11. Muu elintarviketeollisuus 
12. Juomia valmistava teollisuus______________ 
1• 'upakkateollisuus 
14. Tekstiiliteollisuus 
1 5.Vaatetus- ja - ornpeluteollisuue 
T6. renlcäteonisuua 
17. Nahkateollisuus 
18. Sahateollisuus 
T9. Muu puuteolliauua 
20. Huonekalu- ym. teollisuus 
2jjlulo.s_]jsg____________________ 
22. Paperi-, kartonkiteollisuus 
23. Muu paperiteollisuus 
24. Graafinen teol] isuus 
25. Lustannuslikkeet 
26. Kumiteollisuus 
27. yppi- a1annoiteteo11isuus____________ 
87Yernissa- ja väriteollisuus 
29. Teokemian ym. teollisuus 
30. Muu kemian teollisuus 
IIb'1 jyteoflisuus 
32. Savi-, lasi- ja kiven jalostusteollisuus 
3.Raudan a teräksen erusteol1isuua 
34. Muu metallien peruoteollisuus 
35. Metallituoteteollisuus 
36. Sekalainen metallituoteteollisuus 
37. Metallituotekorjaamot 
38. Koneteollisuus 
39Konekorjaamot 	-_________________ 
40. }Ieikkovirtalaitete6llisuus 
41. Muu aköte1cnillinen teollisuus 
42. Shkölaitekovjaarnot ___________________ 
43iaivateollisuus 
44. Henkilöautoteollisuus 
45. Muu autoteollisuus 	_________________ 
46. Moottoriajoneuvokorjaamot 
47. Muu kulkuneuvoteollisuus 
48. Muovituoteteollisuus 
49. Muu tehdasteollisuus 
50. Talonrakennustoiminta 
51 • Ma_jvesirakennustoimixita 
52. Sähkö- yms. laitokset 
53. Vesijohtolaitokset 
4auppa 
55. Pankit ja vakuutuslaitokset 
56. Asuntojen omistus 
.1h!liuiuiQ___________________________ 
58. Rautatieliikenne 
59. Tieliikenne 
60. Ilmaliikenne 	___________________________ 
61. Tietoliikenne 
62. Liikennettä palveleva toiminta 
3 !Jal 	 ukaet 	-___________ 
64. iteiekunnalliaet palvelukset 
65. Liiketoimintaa palveleva toimi.nta 
66. Muut palvelukset 
Teiden 	Teiden 
rakenta- 	kunnos- 
mJ.nen 	sapito 
0.24 0.23 
0.13 0.13 
2.02 1.57 
0.00 
0.00 0.00 
0.28 0.34 
0.38 
0.03 
0.24 
0.06 
0.03 0.04 
0.02 UC3 
0.11 0.15 
0.02 0.03 
0.00 
0.16 
0.00 
0.31 
0.05 0.06 
01 
0.02 0.03 
2.06 1.50 
0.06 
0.44 
0.63 
0.07 
0.84 
- 	0.33 0.43 
0.19 0.31 
_3__ 0.35 
0.13 0.16 
0.30 1.21 
0.20 0.22 
- 0.13 0.89 
0.07 0.11 
3.36 1.15 
3.64 2.44 
- 1.08 1.31 
2.07 1.21 
0.60 0. 
5Ö o. 
1.48 4.35 
0.79 1.09 
0.06 0.07 
1.18 1.59 
0.13 0.17 
0.09 0.16 
0.00 0.00 
0.95 1.77 
4.10 4.96 
0.15 0.18 
0.51 
0.17 0.11 
0.30 0.35 
0.04 
	
0.05 
1 .86 
0.00 
	
0.00 
0.11 
0.60 
32.48 
	
25.05 
0.01 
0 • 28 
	
0.50 
0.00 0.00 
0.00 
0.00 
0.33 
	
0.43 
0.16 0.13  
Tienpito 
0.24 
0.15 
1 .80 
0.00 
0 • 00 
0.31 
0.31 
0.04 
0.03 
0.02 
0.13 
0 • 02 
0.00 
0.23 
0.05 
0.02 
1 .69 
0.06 
0.63 
0.38 
0.25 
0.34 
.14 
.73 
0.21 
0.49 
0.08 
5.78 
2.31 
1 .6 
2.e5 
0,94 
0.06 
1 .38 
0.15 - 
0.12 
0.00 
1.33 
_.51 	- 
0.16 
3.45 
0.32 
24.49 
0.04 
1.89 
2.34 
0.00 
0.12 
- 3--- 
28.94 
0 • 02 
- 
0.00 
0.00 
0.00 
0.38 
0.14 
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Taulukko 55. Teiden rakentnmieer., t.iden kunnoeeapidon ja tionpidon vuodon 1970 toiuia1oittatnen 
tuotannon kokonaistarve lopputuotaykeikkd kohti, kun urakat ovat mukane penoaruken-. 
teeaaa (ei pääomapaitosta) (vrt, taulukko 51) 
_Proeentte fla loppul 
Teiden Teiden 
Toimiala 
rakenta- 
minen 
kunnos- 
aatito 
Tienpito 
1. Kaevinviljely 0.20 0.21 
_____________ 
0.21 
2. Kotielaintalous 0.15 0.14 0.15 
3. Met&italoue 2.17 1.69 1.98 
41thtys ja 	a1itdi 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto 
	
. ikaiykset__ 	____________________ 
7. Muu kaivannaisteollisuus 
0.00 
0.00 
0.40 - 
0.00 
0.00 
0.38 
0.00 
0.00 
0.39 
0.50 0.31 0.43 
8. Ljhatuoteteolljauug 
9. Maidonjaloatusteolljsuua 
T14jl].y.- jaleip.ted11iauu8 
0.05 
0.05 
0.06 
0.04 
0.05 
0.05 
0.04 Q.C3 0.u) 11. Muu elintarviketeollisuus 
JQJuomia valmiotava teollisuus 
13. Tupak.kateollisuus 
0.18 
0.03 
0.18 
0.03 
0.18 
0.C3 
0.01 0.01 0.01 
14. Tekstiiliteol].isuus 
15. Vaatetu-. la ornpeluteolljeuus 
6enkooll.suue 
17. Mahkateollisuus 
18. Saateo1ljuus 	_____-. ____________________ 
19. Muu puuteollisuus 
20. Huonekalu- ym. teollisuus 
21. Sellulooaateol].jsuua 	____________________ 
22. Paperi-, kaiiiikiteofljauua 
23. Muu paperiteollisuus 
___________________________ 
25. Kustannusljikkeet 
26. Kumiteollisuus 
27. Typpi- ja lannoiteteolljouus 
0.20 
0.07 
0.31 
0.07 
0.23 
0.07 
0.01 
0.03 
2,06 
.01 
0.03 
1.40 
0.01 
0.03 
1.80 
1.02 
0.09 
_Q62 
0.81 
0.08 
0.8 
0.94 
0.08 
0.71 
0.42 
0.24 
0.35 
0.46 
0.32 
0.36 
0.44 
0.27 
0.36 
0.13 
0.26 
0.19 
0.18 
0.08 
.11 
0.1 
1.06 
0.22 
0.79 
0.11 
4.70 
0.14 
0.58 
0.20 
u.43 
0.09 
2.53 
28. Vernissa- 	a värieollisuua 
29. Tekuoken." ym. teollisuus 
JO. Muu kemian teollisuus _______________ 
31. Kiviöljyteollisuus 
32. Savi-, lasi- ja kivenjalostuateolljauue 
_33 	Raudan ja teräic9en periasteollivuus 
34.Muu mefalliin perustioIlfuia 
35. Metallituoteteo].lj8uus 
36. Sekalainen rnetallituoteteollieuua 
37titalIituotekorjaamot 
38. Koneteollisuus 
_9neksojt________________________________ 
.29 
3.41 
.43 
.60 
1.68 
1.08 
4.94 
1.49 
2.91 
1.48 
1.18 
0.91 
3.35 
1 2.65 
l._...._3.63 j 1.55 
1.49 
1 	1.01 
0.08 
2.02 
1 .37 
0.12 
2.32 
0.15 
0.09 
£.14 
1 .27 
0.09 
1.96 
0.18 
0.01 
2.ö 
1 .33 
'3T 
2.18 
_______ 
40. HeIikoyjrtajajteteol1jsuus 
41. Muu sähkötelaililinen teollisuus 
42. Sähkölaitekorjaamot ______________________ 
43. Ialva€eol.riiuus 
44. Henkilöautoteolljauua 
45. Muu autoteollisuus 	______________________ 
46. Moottoriajoneuvokorjaanot 
47. Muu kulkuneuvoteollisuus 
48. Muovituoteteollisuus _________________________ 
0.16 
0.00 
0.82 
0.17 
0.00 
1.60 
3.17 
0.00 
1.13 
3.54 
0.25 
0.41 
0.16 
0.40 
52.30 
4.63 	T 
0.21 _o_ 
0.12 
0.38 
J .10 
3.96 
0.23 
0.15 
0.39 
46.27 
49. Muu tehdasteollisuus 
50. Talonrakennustoj.minta 
51. Maa- ja vesirakennustoimjnta 
52. Sähkö- yms. laftokset 
53. Vesijhtolaitokset 
54. Kauppa -_________________________________ 
1.82 
0.08 
2.15 
. 	7 
0.06 
1.96 
0.07 
2.08 
55. Pankit ja vakuutualaitokaet 
56. Asuntojen omistus 
57. Vasifllkenne 
2.29 
o.00 
0.16 
2.05 
0.00 
0.13 
2.20 
0.00 
0.15 
58. iiiiiikenne 
59. Tieliikenne 
60. Ilmaljjkenne 	_______________________________ 
61. Tiitoliikenne 
62. Liikennettä palveleva toiminta 
64. Yhteiolcunnalljaet palveluicset 
65. Liiketoimintaa palveleva totisinta 
66. Muut palvoluksat 
0.93 
28.02 
QOi 
0.78 
24.44 
0.01 
26.60 
_0.01 -- 
0.01 
0.00 
0.34 
0.01 
0.00 
oj2 
0.00 
0.00 
0.00 
0.36 
0.15 
0.00 
0.43 
0.13 
0.39 
0.14 
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Taulukko 56. Teiden rakentamisen, teiden kunnoseapidon ja tienpidon vuoden 1970 toiniialoittaiflefl 
tuotannon kokonaistarve lopputuoteykaikköä kohti, kun urakat ja pääomapanos ovat 
mukana panoerakenteessa (vrt, taulukko 52) 
Prosenttela lopputuoteyäsiicosta 
Teiden Teiden 
rakenta- kunnos- 	Tienpito 
Toimiala ninen sapito 	___________ 
1. Kasvinviljely 
0.19 0.20 
0.14 
0.19 
0.14 
2. KotieläintalOus 2.06 1.60 ________ _____________________ 
3. Metsätalous 	 _____________________ 0.00 
4. Metsästys jaira 0:00 0.00 0.00 
5. Kivihiilen ja raaka6lj 	tuotanto 0.38 0.36 0.__ 6.MalmikaivOk3et 	 ____________________ 74'r 0.29 40 1. Muu kaivannaistiiiTii1 0.05 0.06 0.05 8. LihatuoteteollisuUs 0.05 0.04 0.04 9. MaidonjSlOstUOte011iSUUS 	_________________ 03 0.03 0.03 T0Mylly- ja leipäteOlIISUU5 0.17 0.17 0.17 11. Muu elintarviketeollisuus 0.02 0.03 0.03 12. Juomia valmistava teollisuuo___________________ - 0.01 0.00 0.0f i3Tupakkate01113uU5 0.19 0.28 0.22 14. Tekatiilite011iSUUs 0.06 0.06 	1 0.07 15. Vaatetue- ja ompeluteollisuus 0.01 0.01 1Ted1teol1isuus 0.0i 0.02 0.02 0.02 17. NahkateollisuUs 1.94 1.33 1.70 18. Sahateollisuus 	 _________ 	_____ - 97 
0.08 
0.76 
0.07 
0.88 
0.08 1Muupuuteollisuu 20. Huonekalu- ym. teollisuua 0.59 0.80 0.67 21. Selluloosateollisuu$ 	_______________________ 0T40 0.41 2Paoeri-, kartonkteoliiiuUB 0.23 0.30 0.26 23. Muu papersollisuus 0.33 0.33 0.34 24. Graafinen 4 eollisuua 	 ______ _________ c13 
0.25 
0TT5 
1.00 
0.14 
0.55 
- 25. Kustannusliikkeet 
26. Kumiteollisuus 
27. Typpi- ja lannoieteolli3uu5 ________________ 0.18_ 0.20 j__ 017 
0.07 
0.76 
0.10 
u.4 
0.00 28T.vernissa- ja väriteollisuus 
- 
29. Tekaokemian ym. teollisuus 1.05 4.43 2.39 30. Muu kenian teollisuus 	- 	_____ 2.16 TWr3.T5 31. Kiviöljyteollisuus 
32. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolliaUu8 3.22 1.40 2.50 
3.Raudan äa teäkenerusteOUiSUUffi_ ____________ 4.17 2.74 3.61 
1.51 
1.59 
1T 
1.12 
1 
1.40 34. Muu neallien perusteollisuus 35. Metallituoteteollisuus 
)6. Sekalainen _1.02_ 0.86 	_j G ! _ 
3.91 2.70 37. MetallituotekcrjaamOt 
0.07 
1.91 38. Koneteollisuus 1.29 1.20 1.25 39. Konekorjaamot 	 _____________ 0,08 OTO 	- 07E1 40. HeikkovirtalaitetilfiSuii 2.19 1.85 2.06 41 • Muu sähköteimiillinen teollisuus 0.14 0.16 0.15 42 	SMhkölaitekorjaamo_________________________ 0T6 0.15 
0.00 
0.17 
0.00 0.00 43. Laivateollisuus 44. Henkilöautote011iSUus 0.78 1.51 1.07 _45Nuu autoteollisuus 	 ________________ 3.34 
0.23 
437 
0.20 
- 3.74 
0.22 46. MoottoriajoneuvokOrjaanOt 47. Muu kulkuneuvoteollisuus 0.39 0.47 0.42 48.Muovituoteteolliauua 	- 	_______________ 0.11 0.13 49. Muu tehdaateollisuus 0.37 0.36 0.37 50. Talonrakennustoiminta 
51. Maa- ja vesirakennustoiiainta ________________ 49.34 55.00 	_ 43.65 
52 	ähkB-'ms.laitokset T72 I .777 
53. Vesijohtolaitokset 0.07 0.06 0.07 
54,_Kauppa 	 - 2.02 t5_ 1.96 
0.00 
1.94 
0.00 
2.07 
0.00 55. Pankit 56. Asuntojen omistus 0.15 0.12 0.14 57.Veiliikanne 	 ________ - O8 0.32 58. Rautatieliiken 26.44 23.06 25.10 59. Tieliikenne 0,01 0.01 0.01 60. Ilaaliikenne 	 ______ 
61.Tietoliikenne _____-- d31 Ö'3 - 
62. Liikennettä palveleva toiminta 0.01 0.00 0.01 
- _•__ ________- _ftallintopalvolUk3et, ...PQ_ O,0Q__ 0.00 64. Yhteiukunnalliset paIelukeet 0.00 0.00 
65. Liiketoimintaa palveleva toiminta 0.34 0.40 0.57 
66. Muut palvelukoet 	 ----- _______________ 0.14 0.12 0.13 
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Taulukon 55 luiruissa ovat urakat mukana maa- ja vesi-
rakennustoiminnassa, jolloin niiden paiiosrakenteeksj 
oletetaan maa- ja vesirakennustojmjnnan keskimääräi-
nen panosrakenne vuonna 1965 laskettaessa tuotannon 
kokonaistarvetta tienpidossa. Pääomapanos ei ole my -is-
kän tämän taulukon luvuissa mukana ja se saadaan huo-
mioitua kuten edellä kertoimella 1/1,06 (6 %:n tuotto- 
oletus). Taulukkoon 56 onkin laskettu luvut juuri tätä 
kerro inta käyttäen, 
Tarkastellaan nyt hieman lähemmin taulukon 56 lukuar-
voja. Taulukossa on siis huomioitu ura]cat ja pääoniapa-
1108. Urakkatöiden panosrakenteeksi on oletettu v -uoden 
1965 maa- ja vesirakemiustojmjnnan keskimääräinen pa-
noarakenne. Taulukon luvut kuvaavat sitä kuinka monta 
prosenttia tienpidon lopputuoteyksiköstä tarvitaan kun-
kin toimialan tuotantoa kaiken kaikkiaan, kun kaikki. 
kerrannaisvaikutukset on huomioitu. 
Taulukosta nähdään, että maa- ja vesirakennustojmintaa 
tarvitaan edelleen eniten ja tieliikenteen palveluja 
seuraavaksi eniten. Tienpidon sarakkeesta saadaan tuo-
tannon kokonaistarpeeksi: maa- ja vesirakerinustojminta 
43.7 % ja tieliikenne 25.1 % tienpidon lopputuotteesta 
eli rakennetuista ja kunnossapidetyistä teistä vuonna 
1970. Tämän lopputuotetuotaunon arvo oli kyseisenä 
vuonna 718.3 miljoonaa markkaa (taulukko 52), josta 
päästään edelleen markkamääräisiin eri toimialojen tuo-
tannon kokonaistarpeeseen (taulukko 57). 
Tieliikenteen jälkeen oli seuraavaksi tärkein toimiala 
tienpidossa kiviöljyteol]j.suus, kun tarkas -beltijn vä-
littömiä kysyntävai]cutujcsia (taulukko 53), mutta, kun 
otetaan kaikki kerrannajevaikutukset huomioon, tarvi-
taan kiviöljyteollisuutta viidenneksi eniten (3.2 % 
lopputuoteyksilcöatä). Kiviöljyteollisuuden ohi ovat 
menneet moottoriajoneuvokorjaamo (3.7 %) sekä raudan 
ja teräksen perusteonisuus (3.6 %). Kiviöljyteolli-
suuden jälkeen seuraavat koneteol].iauua (2.7 %), savi-, 
lasi- ja kivenjalostusteolliguus (2.5 %), muu kemian 
teollisuus (2.4 %), pankit ja vakuutuslaitokset (2.1 %) 
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sekä kyiuwenentenä muu sähkötekuillinen teolli8uus 
(2.1 %). 
Toimialojen tärkeysjärjestys tienpidon kannalta on 
muuttunut verrattuna välittömiin kysyntävaikutuksiin, 
jotka eivät siis antaneet aivan todellista kuvaa tien- 
pidon riippuvuussuhteista muitten toimialojen tuotan-
nosta. Mukaan on tullut tnyös sellaisia toimialoja, 
joiden tuotantoa ei välittömästi tarvittu ollenkaan. 
Eräiden tällaisten toimialojen tuotannon tarve on 
hyvinkin huomattava, kuten pankit ja vakuutuslaitok-. 
set (yhdeksnneksj tärkein toiniiala, 2.1 %), jonka 
toimialan tuotannon välitöntä tarvetta ei tietojen 
puuttuessa saatu selville ja oletettiin niin ollen 
nollaksi. 
Viisi tärkeintä toimialaa, joiden tuotantoa ei välit-
tömästi tarvita, mutta, joiden tuotantoa kerrannais-
vaikutusten tultua huomioiduiksi. tarvitaan, ovat tien-
pidoasa seuraavat: pankit ja vakuutuslaitokset (2.1 %), 
sähkö- yms. laitokset (1.8 %), sekalainen metallituote-
teollisuus (1.0 %), rautatieliilcenne (0.8 %) ja sellu-
loosateollisuus (0.7 %). Suluissa oleva prosenttiluku 
kuvasi siis toimialan tuotannon kokonaistarv-etta lop- 
putuoteyksikköä kohti. 
3.3 PAN0S-TU0TosilETEIJJ' HYV.ÄXSIKiYTTÖ 
3.31 Tienpidon ja muiden tuotantotoimintojen välisis-
t riippuvuuseuhteista 
Panoarakenne kuvasi siis sitä, mitä eri toimialojen 
tuotteita ja kuinka paljon käytetään tienpidosea (tau-
lukot 50-52) ja näin ollen se kuvaa tienpidon riippu-
vuutta muista toimia].oista. Taulukoista 50-52 nhdän 
se, miten paljon tienpito välittömästi käyttää eri 
hyödykkeitä ja taulukoista 54-56 nähdään se, kuinka 
paljon kaiken kaikkiaan tarvitaan eri toitnialojen tuo-
tantoa, jotta tienpidon lopputuotteen (rakennetun ja 
kunnossapidetyn tien) valmistaminen olisi mandollista. 
Esimerkiksi moottoriajoneuvokorjaamojen tuotantoa 
(n:o46) tienpito tarvitsee välittömästi 0.7 % tuotan- 
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tonsa arvosta (taulukko 52) ja kerrannaisvaikutukset 
huomioiden tarvitaan moottoriajoneuvokorjaamojen 
tuotantoa 3.7 % tienpidon lopputuotteen arvosta 
(taulukko 56). 
Taulukkoon 57 on laskettu taulukon 56 perusteella 
kunkin toimialan tuotannon kokonaistarpeen markka-
määräinen arvo tienpidon vuoden 1970 tuotannon saa-
vuttamiseksi. Tällöin on oletettu, että tienpito tuot-
taa vain yhtä lopputuotetta eikä ollenkaan välituot-
teita. Lopputuotteiden arvot ovat teiden rakentamises-
sa 433.7 milj.mlc, teiden kunnossapidossa 284.6 milj.mk 
ja tienpidosea 718.3 milj.mk (taulukko 52), jolloin 
urakat Ja pääomapanoa ovat mukana panosrakenteessa. 
Taulukossa 57 on myös tienpidon aiheuttaman toimialan 
tuotannon kokonaistarpeen prosenttiosuus ko. toimialan 
kokonaistuotannosta viimeisenä sarakkeena. Kunkin toi-
mialan kokonaistuotanto on saatu vuoden 1965 panos-tuo-
tostutkimuksesta /12/. 
Tienpidon eri toimialojen tuotannon kokonaistarve on 
muutettu vastaamaan vuoden 1965 kokonaistarvetta olet-
tamalla tienpidon panosrakenne samaksi vuonna 1965 kuin 
vuonna 1970 ja käyttämällä kerrointa 0.8635. Kertoimen 
lukuarvo on saatu vuosien 1965 ja 1970 tienpitoon käy-
tettyjen määrärahojen suhteesta. Vuoden 1965 tienpidon 
määrärahat olivat 86.35 % vuoden 1970 määrärahoista. 
Määrärahatiedot on saatu Parlamentaarisen liikennekomi-
tean liikenteen kustannusvastaavuusraportin liitera-
portista 2, jossa on huomioitu sekä varsinaiset tie- 
määrärahat, työsiirtolamäärärahat että työllisyysmää-
rärahat teiden rakentamisessa. 
Taulukoeta 57 nähdään, että maa- ja vesirakennustoimin-
nazi tuotantoa, kuten luonnollista, tarvitaan markkamää-
räisesti eniten. Tämän tarpeen osuus maa- ja vesiraken-
nustoiminnan kokonaistuotannosta on myös suurin. Mielen-
kiintoisempia ovat viimeisen sarakkeen muut lukuarvot. 
Toiseksi suurin lukuarvo (8.3 %) löytyy kiviöljyteolli-
suuden (n:o 31) kohdalta ja luku tarkoitti siis sitä, 
että kiviöljyteollisuuden tuotannosta 8.3 % menee kaik-
ki kerrannaisv-aikutuicset huomioiden tienpidosta aiheu- 
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Taulukko 57. Tienpi4on aiheuttaman tuotannon kokonaie"trpeen !nilUr toimialoittain miljoonina 
markkoina ekt osuus kwikin toimialtn koonajstuutauioii arvosta vuonna 1970 
Tuontannon kokonaistarve milj .mk 
	
'Peiden 	ra- Teiden kun- 	 toimialan kokon.i113- 
kentaminen 0085aphto 	Tienpito tuotannosta C 
0.8 	0.6 1.4 	 0.1 
0.7 0.4 	1.0 0.0 
8.9 	4.(' 13.5. 	 0.5 
1.6 	1:0 	2t7 	 1.3 
2.0 0T8 2 8 - 
0.2 	0.2 	0.4 	 0.0 
0.2 0.1 0.3 0.0 
____Ö__ -...----,-0--•0..............- 
0.7 	0.5 	1.2 	 0.1 
0.1 0.1 0.2 _____ 0.1 
-____ 
0.8 	0.8 	1.6 	 0.2 
0.3 0.2 0.5 .._.P!'.. 
0 	 o.o 0.0 
0.1 	0.0 0.1 	 0.1 
8.4 3. . 8 . 	.......12.2 	- 	1.1 
4.2 	2.2 6.3 1.3 
0.3 0.2 	1 	0.6 	 0.2 
_2.6 	2.3 	j 	4.8 0.2 1.1 1.2 1 	T9 	 0.2 - 
1.0 	0.9 	1.9 0.5 
1.4 0.9 	J 	2.4 	 0.5 6 	 i.o 
1.1 2.8 	4.0 
_08 	__0.6 . 	.. L.4. 	-. - 
2.2 	1 	2.9 2.1 
0.3 	0.3 0 	 0.2 
4.. J2C_____  17. -- 
9.4 	13.3 	22.6 	 8.3 
14.0 4.0 18.0 2.7 
__18.1 	. - 	7.8 	. 	25.9 	 5.1 
6.5 4.0 10.6 1.6 
6.9 	3.2 	10.1 	 3.3 
4.4 2.4__ 	6.9 1.5 
0.3 	 5 	 1.2 
8.3 11.1 	19.4 1.8 
5.6 	 90 	_iZ.. 	. - 
0.2 	 0.7 0. 
9.5 	5.3 14.8 	 3.-. 
- 0.6 0.5 . 	1.1 1.7 O7 	0.5 1.2 	 0.2 
3 	 4.3 	 7.7 	 5.0 26 9
6. - 
1.0 0.6 	1.6 0.6 
____1 .J 	_1.,)___ 	3.0 	- 	2.0 
-. 	0.3 	0.9 	- 	- 0.6 
1.6 1.0 2.7 0.1 
214.0 	99.6 	313. 	 15.1 
7.5 5T3 i2.7 
0.3 	0.2 	0. 	 0.5 
8.8 5.2 14.1 0.5 
9.4 	5.5 	149 •i_7 
0. 	 0.3 	1.0 	 0.1 
2.1 5.9 1.1 
114.7 	65.6 	180.3 	 7.0 
0.0 0.0 0.1 0,1 
1.4 	0.9 	2.2 	 0.4 
0.0 0.0 
1.5 	 2.7 	 0.7 
0.6 0.3 	0.9 0.1 
1.. lCaavinviljely 
2. Kotielir.talous 
4. netsaatys a Kalastus 
5. Kivihlilen ja raakaöJ.yn tuotanto 
6. Malmikaivokset 	____________________ 
7. Muu kaivannaisteollisuus 
8. Lihatuoteteollisuus 
_3,Maldonjalostueteollisuuo 	 - 
10. Mylly- ja le1piteollisuus 
11. Muu elintarviketeollisuus 
12. Juocaia valmistava teollisuus 
13. Tupakkateollisuus 
14. Tekstiiliteollisuus 
15. Vaatetus- ja ompcluteoii1suu 
fTienkäteolliauus 
17. Nahkatoollisuu 
1 3 • Sahateollisuus 	__________ 
19. Muu puuteollisuus 
20. liuonekalu- ym. teollisuus 
21 • Selluloosateollisuus 	_________ 
22. Paperi-, kartonkiteollisuus 
23. Muu paperiteollisuus 
24. Graafinen teolllsuue 
25. Kustannusliikkeet 
26. Kumiteollisuus 
27. Typpi-ja lannoiteteollisuua ______- 
28. Vernissa- ja väriteolliauus 
29. Teknokemian ym. teollisuus 
30. Muu kemian teollisuus 	______________ 
31 . Kividijyteollisuus 
32. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteol.liauus 
33. Raudan ja teräksen perustepllijp___ 
34. Muu metallien peruateollisuus 
35. Metallituoteteollisuus 
36.Sekaiainen aetallituoteteolljauue 
37. Metallituotekorjaauot 
38. Koneteollisuus 
39.one "oraaiiot -_______ 	_______- 
40. ie.kkovirtala1teteofljsu 
41. Muu sähköteknhllinen teollisuus 
42.Sähkölaitekorjaarnot 	_________- - 
43. Laivateollisuus 
44. Henkilöautoteollisuus 
4Muu autoteollisuus 
46. Moottoriajorkeuvokorjaamot 
47. Muu kulkuneuteollisuus 
48. Muovituoteteollisuus ________ _______ 
49. Muu tehdasteollisuus 
50. Talonrakennustoiui.nta 
51. Maa- ja vesirakennustohininta 
52. SUikö- yms. laitokset 
53. Veshjohtolaitokeet 
54LK9 UPPS. 	 ________ 
55. Pankit ja va]cuutuslaitokset 
56. Asuntojen omistus 
L..Xhiiikenne 	________ 
58. Ra'tatie.1.ijker.ne 
9. Tielhikenne 
Jimaliikenne 	 _________________ 
61 • Tietoliikenne 
62. Liikennettä pulveleva toiminta 
_6.jiallintopmlvelukset__ - 
64. Yhteiskunnalliset palvelukoot 
65. Lhiketoimintaa palveleva toiminta 
66. Muut palvelukset 
tuviin tarpeisiin. Tieliikenne on jäänyt taulukossa 
kolmanneksi (7.0 %) ja seuraavina ovat moottoriajoneu-
vokorjaamot (6.9 %), raudan ja teräksen perusteollisuug 
(5.1 %) sekä muu autoteollisuus (5.0 %). 
Edellä mainituille toimialoille on tienpidon merkitys 
suurin. Näiden toimialojen tuotannolla on myös suuri 
merkitys tienpidon lopputuotteen tuotannossa siinä mie-
lessä, että, jos tienpidon tuotannon määrää muutetaan, 
muutoksien vaikutukset tuntuvat voimakkaimpina juuri 
näiden toimialojen tuotannossa. Näin ollen tienpidon 
tuotannon kasvaessa voimakkaasti vaikeudet tuotanto-
kapasiteetin riittämättömyyden suhteen tullevat en-
siksi esille näillä toimialojfla, mikäli peruspanoksia 
on riittävästi saatavilla (esimerkiksi työvoimaa). 
Jos nyt tienpidon tuotantoa nostettaisiin 100 milj. 
mk:lla, olisi esimerkiksi mOOttoriajoneuvokorjaamoje 
välitön osuus tästä noususta 0.7 milj.mk (taulukko 52). 
Kerrannaisvaikutukset huomioiden tienpidon lopputuot-
teen 100 milj. markan kasvun tyydyttäminen edellyttää, 
että moottoriajoneuvokorjaamojen tuotanto lisääntyisi 
3.7 milj.mk:lla. Tämä 100 milj.mk:n lopputuotetuotaon 
kasvu merkitsisi vuoden 1970 tienpidon lopputuotetuotan-
nosta 13.9 %:n nousua. Kun vuoden 1970 tienpidon aiheut-
taman moottoriajoneuvokorjaamojen (n:o 46) tuotannon 
kokonaistarpeen osuus ko. toimialan kokonaistuotannos-
ta on 6.9 % ( taulukko 57), saadaan, että edellä ollut 
3.7 milj. mk:n moottoriajoneuvokorjaamojen tuotannon 
lisäysvaatimue edustaa 1.0 %:a ko. toimialan tuotannos-
ta (0.139 . 6.9 % = 1.0 %). 
Vastaavalla tavalla saadaan selville myös muiden toimi- 
alojen tuotannon muutokset, mikäli tienpidon tuotannos-
sa tapahtuu muutoksia. Tällöin on oletettu tienpidon 
panosrakenteen pysyvän muuttumattomana. 
3.32 Tienpidon ja peruspanosten riippuvuussuhteista 
Taulukosta 52 saadaan tienpidon karkeaksi. panosraken-
teeksi seuraava asetelma, kun urakat ovat mukana 
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välituotteissa ja pääolflapanOs on mukana 6 %:n tuotto-
oletuksen mukaan peruspanoksissa: 
teiden ra- teiden kun- tienpito 
kentaminen flossapjto 
kotimaiset välituote- 71.4 66.0 69.3 panokset 
tuonti 0.8 2.0 1.3 
työtulot 21.1 23.1 21.9 
pääoma 5.7 5.7 5.7 
välilliset verot 1.0 3.3 1.9 
yhteensä 100.0 100.0 100.0 
Taulukossa on esitetty panosrakenteen koostumus kotimai-
sista välituotteista ja peruspanoksista prosentteina. 
Kotimaiset välituotteet ovat edelleen peruspanosten ja 
välituotteiden yhdietelmiä ja, kun kaikki kerrannais-
vaikutukset on huomioitu, jää lopulta jäljelle tietty 
yhdistelmä ainoastaan peruspanoksista. Tämä yhdistelmä 
saadaan selville matriisikertolasktjfla kaavan 9 mukaan 
(luku 1.32). Kun käytetään vuoden 1965 panos-tuotostut-
kimuksen tuotannon kokonajstarv-etta kuvaavaa matriisia 
ja kun peruspanosten eummaksi on korjattu 100 % (kor-
jaukset 1 %:n luokkaa), saadaan vuoden 1970 tienpidon 
peruspanosten kokonaistarpeeksi seuraava asetelma: 
__________ Iteiden ra- kentaminen teiden kun- nossapito tienpito _______ maa- ja vesi-rakennustoiminta 
tuonti 9.9 13.3 11.2 13.1 
työtulot 63.1 58.8 61.4 60.3 
pääoma 21.8 21.2 21.5 20.2 
välilljset 5.2 6.7 5.8 6.4 verot 
yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 
Jotta voitaisiin suorittaa vertailuja, on laskettu 
myös vuoden 1965 panos-tuotostuticjmukgen 66 toimialan 
peruspanosten kokonaiskäyttö, Tulokset ovat taulukkona 
58, josta on edelliseen taulukkoon otettu maa- ja vesi- 
rakennustoiminnan peruspanos jakautuma. 
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Taulukko 58. Feropanoeten )c"konaiokMyttö lo 1 putuotykaikköä kohti vuonna lOo5 eri toi!aialoi].la 
prosonttoinu (kerran"aiovaikutuet huomioitu) 
Päiioma- VOlilliset 
1. 
2. 
4. 
5. 6. 
7. 
_3._Metsätalous 
Kasvinviljely 
KotielMintalous 
- 	 ________ 	_____ 
Metsästys ja kalastus 
Kivihiilen ja raakaö].jy1 	tuotanto 
Malmikaivokset 	 __________ 
Muu kaivannaisteollisuue 
11.5 
8.2 
1.0 
.2 
0.0 
6.2 
7 
54.4 62.1 
46.8 
45.0 
0.0 
38.9 
50.0 
32.1 
27.5 
51.3 
1 	49.2 
0.0 
j 	52.8 
37.6i 
2.0 
2.2 
2.5 
0.0 
2.0 
4.8 
0.9J._100.0_ 
100.0 
1 	100.0 
1 	100.0 
j 0.0 
_j_ 	1OP.0 
100.0 
8. Lihatuoteteollisuus 9.9 57.9 30.4 1.7 100.0 
_9.0aidona1ostusteo1iisuus 	__________ 
10. Mylly- ja leipitteolllsuus 
11. Muu elintarviketeollisuus 
12._Juoi9ia va1riatavapJl 	u_____ 
13. ¶u$kkateollisuus 
83_ 
17.0 
36.9 
_0._ 
36.9 
_6_ 
51.8 
26.6 
74_ 
27.9 
31.4 	4 -17 
31.C1 
22.5 
__SJ_!4_ 
30.0 
-0.4 
14.0 
11.0 
5.2 
______ipgc 
100.0 
100.0 
_.JQQ.9. 
100.0 
14. Tekstiiliteolliouu 36.0 44.1 17.4 2.6 100.0 
15. 
16MteoUis00s 
Vaatetus- ja om1uteOl118uu8 -___________ 26.4 
70- 
_48_ 
60.4 
_2p?_ • _4.6_ 
18.0 2.5 
_IQQ..Q 
100.0 
17. Nahkateollisuus 33.5 51.4 13.3 1.8 100.0 
19.  
20.  
18 ? Sahateolliuuus _____ 	______ 
Muu puoteollisuus 
Huonekalu- ym. te011isuu8 
6.4 
fO.7 
12.7 
53.2 
54.0 
61.7 
38.7 
33.4 
23.7 
1.7 
1.8 
1.8 
100.0 
100.0 
100.0 
2. 
23.  
24.  
25.  
21.Selluloosateollisuus 
Paperi-, kurtonkiteollisuus 
Muu paperiteollisuus 
Graafinen teollisuus 	 . 
Kustannualiikkeet 
_1,Q 
¶2.9 
14.7 
8.5 
_40.2 
_65.6 
45.4 
44.8 
48.2 
T 	39.6 
	
38.2 	1 
J_24.3_ 
42.3 
1 9__ 2.2 
2.3 
1.7 
.7 - 
__100.0 
100 3 
100.. 
- 	 100.0 
1 3.9 
26.  Kumiteollisuus 27.4 46.8 23.5 2.4 100.. 
_27. 
28.  
29.  
Typpi- ja lannoiteteolilsuus 	__________ 
Vernissa- ja viiriteollisuus 
Telaiokemian ym. teollisuus 
39.1 4_ 
34.4 
32.3 
30.6 	. • J.0 
28.8 
38.5 
2.8 
3.2 
133. 
T 
100.L 25.9 
30. 
31. 
Muu kemian teollisuus 	______________ 
Kividljyteollisuus 
28.1 37.0 
f3 
324 
22. 
2.5 
1.2 
-. 103. 
133.3 60.9 
32. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolliauue 14.4 53.1 29.1 100.3 
34.  
35.  
3.Raudan jn 
Muu metallien perusteollisuus 
Metallituototeollisuus 
_)9.4 
15.1 
31.4 
38. 
47.1 
44.5 
21.2 
36.1 
22.1 
1.7 
2.0 
100.0 
99.9 
100.0 
36.  
7. 
33. 
Sekalainen rnetallituoteteolliauus 
Metallituotekorjaamot 
"oneteollisuus 
22.1 51.8 
62.6 
48.6 
_24.4 
15.5 
24.5 
1.8 
3.7 
2.0 
100.0 
1 	100.9 
1 	100.0 
f9T 
24.9 
9. 
40.  
Konekorjaamot 	 __________ 
Heikkovirtalaiteteofliouus 
16 
41.4 
_59.2 
36.1 
. 	.1.5 
18.6 	1 .d 99.9 
41.
 4.,.. 
43.  
Muu sähköteMui).linen teollisuus 
Laivatoollisuus 
33.3 
11.5 
31.0 
_62.2 
43.9 
- 
49.3 
21 .0 
L25.l 
1 	16.9 
1.8 
- 	1.0 
2.9 
99.9 
- -------- 99.9 
100.0 
44.  Henkilöautoteollisuus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.45..Muu autteollisuus _________ 
46. Moottori.joneuvokorjaamot 
47. Muu kulkuneuvoteollisuus 
4,_pyuot?tco1l&suus__ ________ 
49. Muu tehdaoteollisuus 
15.6 
47.5 
53.8 
33.9 
49.0 
_41,.9_.__24.3.: 20.2 
12.8 
19.3 
29.3 
2.1 
2.8 
2.9 
_2,2 
2.f 
100.0 
lOu.0 
100.) 
100.3 
100.0 
29.5 
30.6 
44.6 
50. Talonrakennustoiminta 
t._Maa- 	nvoairakonnustoiminta_____________ 
52. Sähkö- yms. laitokset 
53. Vesijohtolai.tokset 
54. Kauppa 	 _____ 
55.ankitj0 
56. Asuntojen omistus 
_57.!_'esiliikonno. 	 ____________________ 
58. ftautatieliikcnrie 
59. Tieliikenne 
60. Ilmaliikerato 	____________________ 
. Tietoliikenne 
11.2 
1.1 _69_.3 
_49.1 
64.3 
34.3 
28.2 
63.6 
G"370 
17.0 
7679 
54.8 
46.1 
/1.4 
18.3 
20.2 	:6.4__ 
52.6 
66.7 
34.3 	1 
33f'4 
74.6 
. ._26.7 3.1_ • 11.5 
25.2 
30.6 
24.1 	1 
6.2 	100.0 
100.0 
2.0 	 100.3 
1.4 100.3 
0.9 	130.3 
2.1 	 100.0 
100.0 - 
3.5 	100.0 
11.9 100.0 
8.0 	 100.1 
1.5 100.0 
1i.T 
3.8 
1.3 
^ 5 
6.3 
21.2 
8.0 
8.1 
15.4 
3.0 
62. Liikennettä palveleva toiminta 1.2 78.6 19.4 0.8 100.0 
63. 
64.  
65. 
Hal].intopalvelukset ________ 
Ybteiskunnallioet palrelukset 
Liiketoimintaa palveleva toiminta 
0.0 
3.5 
_0.0 
0.0 
61.5 
•__0.0 	... 
0.0 
28.3 
-- 0.0 
0.0 
6.7 
- ....... 0 . 0 0.0 
100.0 
66. Muut palvelukcot 2.7 72.1 23.3 1.8 99.9 
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Tienpito on osa maa- ja vesirakennustoimintaa (n:o 51). 
Maa- ja vesirakennustoiminta ja samoin myös tienpito 
on eräitä työvaltaisimpia toimialoja (työtulot 61.4 %). 
Enemtnn työtuloja on palvelutoimialoifla. Tienpito on 
työtulojen osuudeltaan suunnilleen tasavertainen koti-
eläintaloud.en ja korjaamotoiminnan kanssa. Talonraken-
nustoiminnassa on työtulojen osuus hieman suurempi 
(64.3 %) samoin graafisessa teollisuudessa (65.6 %). 
Tierakennustöitä onkin käytetty niiden suuren työllis-
tävyyden vuoksi työttömyyskausina eräänä työllisyys- 
tilannetta parantavana keinona. 
Tienpito ei uiyöskän aiheuta kovin paljon tuontia 
(11.2 %). Tämä on selvästi vhemm&x kuin yleensä teol-
lisuustoimialoilla. Ainoastaan saha- ja puuteollisuus 
sekä maidonjaloetus-, lihatuote- ja kaivannaisteollj-
suus ovat toimialoja, joiden tuonnin tarve on v.häi-
sempi. 
Välillisten verojen muodossa palautuu valtiolle 5.8 % 
tienpidon tuotannon arvosta. Tämä on teollisuustoitni-
alojen suurimpia lukuarvoja. Ainoastaan muu elintarvi-
keteollisuus (14.0 %) ja juomia valmistava teollisuus 
(11.0 %) ovat enetnmn välillisjä veroja maksavia toi-
mialoja. 
Tienpito on sellainen toimiala, jonka kustannuksista 
hyvin suuri osa palautuu takaisin valtiolle. Välil-
listen verojen muodossa palautui n. 6 % ja mikäli 
tulovero otetaan vielä huomioon (valtion verotus) 
nousee valtiolle palautuva osuus n. 15 %:iin. 
Pääomatulojen osuus vaihtelee huomattavasti (malmi-
kalvokset 52.8 % ja muu kulkuneuvoteofljsuus 12.8 %). 
Tienpidon osalta pääouiatulojen osuus on teollisuus-
toimialojen keskimääräistä osuutta pienempi. 
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3.33 Eräiden talouspoliittisten toimenpiteiden vai-
kutuksista tienpidossa 
3.331 Palkkakustannusten nousu 
Tarkastellaan nyt hieman erään peruapanokeen, nimit-
täin työtulojen, suuruuden vaihtelujen vaikutuksia. 
Työtulothan oli merkittävin peruspanoksista tienpidos-
sa. Taulukoata 50 saadaan työtulojen osuudeksi tien-
pidosea 30.7 % ( = 32.56/1.06), kun ensiksi pääoma on 
otettu huomioon 6 %:n tuotto-oletuksen mukaan ja 
toiseksi,kun urakat jätetään tarkastelun ulkopuoielle. 
Tutkitaan tämän peruspanoksen hinnan muutosten vai- 
kutuksia. 
Mikäli tie- ja veairakennuslajtoksessa työskentele-
vien palkkoja nostettaisiin 10 % ja suoriteniäärät 
teiden rakentamisessa ja kurinossapidossa pysyisivät 
ennallaan, aiheutuisi siitä seuraavaa: 
- tienpidon kokonaietuotantokustannukset kas-
vaisivat 2.2 % (taulukko 52) 
- tienpidon panoarakenteessa työtulojen osuus 
kasvaisi 23.6 %:iin ja muitten osuudet vä-
henisivät 2.1 % pääoman pysyessä ennallaan 
(taulukko 52) 
Mikäli tienpitomäärärahat pysyisivät ennallaan, aiheu-
tuisi palkkojen korotukseeta 10 %:lla työn tuottavuu-
den pysyessä ennallaan seuraavaa: 
- tienpidon vuoden suoritteet laskisivat 2.2 % 
- tienpidon panoerakenteessa työtulot kasvai- 
sivat 24.1 %:iin ja muitten osuudet väheni- 
eivät 2.2 % pääoman pysyessä ennallaan (tau- 
lukko 52 ). 
Jos kaikkien maa- ja vesirakennusalalla toimivien palk-
koja korotettaisiin 10 %, nousisivat tienpidon koko-
naiskustannukset 3.1 % (taulukko 50). 
Mikäli kaikkia palkkoja (jokaisella toimialalla) nos-
tettaisiin 10 %, olisi tienpidon kokonaiskustannusten 
nousu 6.1 %. Kerrannaisvaikutusten huomiointi tapahtuu 
luvussa 3.2 olleen taulukon perusteella. Kyseisessä 
taulukoasa on esitetty peruspanosten kokonaistarve 
(työtulot 61 .4 %). 
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3.332 Liikevaihtoveron poistaminen 
Nykyisin tie- ja vesirakennuslaitos hankinnoissaan val-
tion hankintakeskukselta ja muilta tukkukaupoilta jou-
tuu maksamaan liikevaihtoveroa. Vuonna 1970 oli tien- 
pidon maksaman liikevaihtoveron suuruus 8.41 milj.mk 
(taulukko 45). Tämä tietäisi 1.2 % suuruista alennus-
ta tienpidon kokonaiskustannuksissa. Mikäli tämä alen-
nus sijoitetaan tienpitoon kasvaisi tienpidon kokonais- 
suoritemäärä 1 .2 %. 
Tutkitaan nyt miten suuri loppujen lopuksi olisi val-
tion verotulojen v.hennys, jos liikevaihtovero pois-
tetaan. 
Välitön verotulojen vhennys on tienpidon vlillisissä 
veroissa 61.9 %. Kun tämä 8.41 milj.mk sijoitetaan tien-
pitoon, palautuu välittömästi valtiolle välillisinä 
veroina 0.06 milj.mk eli todellinen vennys olisi 60.3 %. 
Kun otetaan sitten huomioon kaikki kerrannaisvaiku-
tukset, saadaan selville lopullinen kokonaisvaikutus 
valtion verotulojhjn. Luvussa 3.32 olleessa taulukogaa 
on esitetty tienpidon peruspanosten kokonaistarve. Tau- 
lukosa on välillisten verojen osuus 5.8 % eli 41.7 milj.tnk. 
Nyt siis välilliset verot vähenivät 8.41 milj.tnlc. Kun 
pääoma otetaan edelleen 6 % tuotto-oletukeen mukaan 
huomioon, saadaan uudeksi peruspanosten kokonaistarpeek-
ei tienpidossa: 
tuonti 11.4 % 
työtulot 66.4 % 
pääoma 21.5 % 
välilliset verot 4.7 % 
yhteensä ioo.o % 
mikäli tienpidossa säästynyt 8.4 milj.tnk sijoitetaisijn 
tienpitoon. TäIniI mukaan tienpidosta aiheutuvat välilli-
set verot vähenisivät 41.7 milj.tn.k:sta 33.8 milj.uik:aa.n 
eli 18.9 %. Tästä 8.4 milj.mk:sta palautuu kerrannais-
vaikutukset huomioiden valtiolle välillisten verojen 
muodossa siis 4.7 % eli 0.4 milj.mk. Jos oletetaan tu-
loveron määrä^sj (valtion verotus) 15 %, saadaan tulo- 
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verotus huomioiden valtiolle palautuvaksi osuudeksi 14.7 %. 
Kun siis kaikki kerrannaisvaikutukset ja tuloverotus on 
otettu huomioon, aiheuttaisi 1iikevaihtoveron poistaminen 
valtion saataviin tienpidosta kaikenkaikkiaan 7.2 milj.mic 
eli 17.3 %:n viennyksen. Tienpidon työtulot lisääntyisi-
vät 5.6 milj.mk eli tienpid.on työllietävyys kasvaisi 1.3 %. 
3.333 Raakaöljyn hinnan nousu 
Raakaöljyn tuottajamaat korottivat hyvin voimakkaasti 
raakaöljyn hintoja vuoden 1 973 loppupuolella. Tämä on 
aiheuttanut myös maaöljyjalosteiden hinnannousun.Jouiu... 
kuulta 1973 tammjktiulle 1974 nousivat esimerkiksi bitu-
min hinta 102 %, tieöljyn hinta 184 %. Taulukossa 59 
on tärkeimpien tienpidossa käytettyjen maaöljyjalostejden 
hintojen muutokset vuodesta 1970 vuoden 1974 marras-
kuuhun. 
Taulukko 59. Tärkeimpien tienpid.ossa käytettyjen maaöljyjalostejden 
hintojen muutokset vuodon 1970 keskim 	icstLt arvosta 
vuoden 1974 marraskuun arvo±hjn 
Inta 	 Ku1utu v.1970 
i reaa.Li- nousu %l nousu % 1000 mk 
97.6 21.2 356 
87.4 11.0 75 
75.0 -1.4 5972 
58.4 -18.0 4505 
bensiin 92 okt 
bensjjn± 100 okt 
dieselöljy 
po].ttoöljy 1 
kaasutinmoottori... ö]. j y 
dieselmoottoriöljy 
vaihteistoö].jy 
yleisautorasva 
bitumlt 
bitumiljuokset 
tieöljyt 
1970 	11.197 
p1' 
57.0 	112.65 
62.0 	116.20 
41.0 	71.75 
24.0 	38.02 mk/kg 
0.66 1 	1.50  
0.74 1.45 
0.55 1.47 
1.23 2.60 
17.10 44.74 
17.90 50.27 
9.90 40.58 
117.3 
95.9 
167.3 
111.4 
161.6 
180.3 
309. 
40.9 64 
19.5 387 
90.9 286 
35.0 62 
85.2 
104 .4 
233.5 
1989 
•1 l- 
1 1 C 
3392 
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Taululcossa on hintojen nousu prosentteina sekä 
hintojen reaalinousu prosentteina, kun yleinen hinta-
tason flOU8U (inflaatio) otetaan huomioon tukkuhinta- 
indeksin mukaan. Vuoden 1970 keskimääräinen tukkuhinta-
indeksin arvo oli 297 ja vuoden 1974 lokakuun arvo oli 
524 eli nousua 76.4 %. 
Taulukossa on viimeisenä sarakkeena kunkin tuotteen ku-
lutus vuonna 1970 1000 markkoina. Kun kunkin tuotteen 
hinnan reaalinousu painotetaan kulutuksen määrällä, saa-
daan tnaaöljyjalosteiden keskimääräiseksi hinnan reaali-
nousuksi 57.2 %. 
Maaöljyjalostelden hinnannousulla on seuraavia välittö-
miä vaikutuksia, kun oletetaan urakoitsijoiden panos- 
rakenne samaksi kuin TVL:n panosrakenne omissa töissään 
ja kun oletetaan valmisteveron määrä entiseksi 2.7 milj. 
mk (muiden komponenttien nousu kohoaa tällöin 66.2 %:iin): 
- liikevaihtoveron määrä kasvaa 1.4 milj.mk 
TVL:n omissa töissä ja urakat kertoimella 
1 .4037 huomioiden määrä kasvaa 1 .9 milj .mk 
eli väli,lliset verot nousevat 10.1 % 
- tukkukaupan lisät kasvavat urakat huomioiden 
0.36 milj.m]c eli 22.5 % 
- toimialan kiviöljyteollisuus osuus kasvaa 
TVL:n omissa töissä 9.1 milj.mk ja urakat 
huomioiden 12.8 milj.tnk eli osuus kasvaa 
siis 66.2 % 
- kokonaiskustannukset kasvavat välittömästi 
TVL:n omissa töissä 10.7 milj.mk ja urakat 
huomioiden 15.1 milj.ink eli nousua on 2.1 %. 
Nyt kuitenkin maaöljyjalosteiden hinnat ovat nousseet 
myös muilla toimialoilla kuin tienpidossa. Edellä on 
saatu kiviöljyteollisuuden tuotannon käytöksi välit-
tömästi TVL:n omissa töissä 13.8 milj.mk (taulukko 50) 
ja urakat huomioiden (kerroin 1.4037) 19.3 milj.mk. 
Taulukosta 57 saadaan kiviöljyteollisuuden kokonais-
tarpeeksi kerrannaisvaikutukset huomioiden 22.6 milj.rnk 
eli välillinen tarve on 3.3 milj.mk. Koska v-älillisissä 
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tarpeissa ei ilmeisesti ole bitumituotteilla yhtä Suur-
ta merkitystä kuin tienpidon välittöuiissä tarpeissa 
oletetaan hintojen reaalinousuksi maaöljyjalosteissa 
30 %. 
Tällöin saadaan välillisistä tarpeista johtuviksi kus-
tannuslisiksi 
- liikevaihtovero 	 0.1 milj.ink 
- tukkukauppa 	 0.03 milj .uik 
- kiviöljyteollisuus 	 1.0 milj..rnk 
eli yhteensä 1.1 milj.ink kustannusten nousu. 
Kun välilliset ja välittömät vaikutukset yhdistetän 
saadaan kustannusten lisäykseksi yhteensä 16.2 milj.mk 
eli 2.3 % tienpidon kokonaistuotaxuiosta. 
Maaöljyjalosteiden hintojen korotukset aiheuttavat siis 
2.3 %:n tienpidon suoritteiden alenernisen. Valtio saa 
hintojen korottamisesta lisätuloja liikevaihtoveron 
muodossa 2.0 milj.mk (nykyisin liikevaihtovero on yh-
distetty valmisteveroori, tämä ei kuitenkaan juuri ai-
heuta muutoksia edellä olleisiin lukuarvoihin). Lisäk-
si valtio menettää tuloverojeri muodossa kaiken kaikki-
aan noin 1.5 milj.tnk (työtulot väiienevät 2.3 %). 
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PANOS-TTJOTOSMALLIN TEOREETTISISTA PERUSTEISTA 
1 . 	Yleistä panos-tuotosmallista 
Tuotantotoimintojen väliset riippuvuudet määräytyvät 
tuotantotoiminnan tuloksien ja tuotantotoirnintaan 
vaikuttavien tekijöiden perusteella. Tuotantotoimin-
tojen välisten riippuvuussuhteiden selvittämisen pe-. 
rusteina ovat siten hyödyke ja tuotantotoiminta. 
On olemassa kaksi hyödykkeiden joukkoa /1/: 
1. hyödykkeet, joita tuotantojärjesteiniä valmis-
taa eli tuottaa (joukko T) 
2. hyödykkeet, joita tuotantojärjestelmä käyttää 
hyväkseen (joukko P). 
Kun hyödykkeita tarkastellaan ominaisuuden 1 kannal-
ta, sanotaan hyödykettä tuotokseksi. Kun hyödykettä 
tarkastellaan ominaisuuden 2 kannalta, sanotaan 
hyödykettä panokseksi. Näiden ominaisuuksien perus-
teella voidaan määritellä kolme erilaista hyödyke- 
ryhmää /1/: 
1. peruspanokset eli hyödykkeet, joita vain käy-
tetään tuotannossa (esim. työpanos, pääoma- 
panos jne.) 
2. välituotteet eli hyödykkeet, joita sekä tuo-
tetaan että käytetään, eli hyödykkeet ovat 
sekä tuotoksia että panoksia (jonkin tuotan-
totoiminnan tuotetta käyttää jokin toinen 
tuotantotoiminta hyväkseen tuotannossaan) 
3. lopputuotteet eli hyöd.ykkeet, joita vain 
tuotetaan, eli hyödykkeet ovat vain tuotok-
sia (kulutushyödykkeet, investointihyödyk-
keet, vienti). 
Mikäli joukot T ja P ovat yhtenevät on järjestelmä 
suljettu. Mikäli joukot T ja P peittävät vain osit-
tain toisiaan on järjestelmä avoin. Normaalisti 
tarkasteltu järjestelmä on avoin /1/. 
Seuraavassa kuviossa on esitetty avoimen järjestel-
män yksinkertainen panos-tuotostaulukko edellä mää-
riteltyjen hyödykeryhmien selventämiseksi. 
II 
Oheisessa panos-tuotostaulukossa jokainen pysty- 
sarake esittää tuotantotoiminnan panoksia ja jo-
kainen vaakarivi taas tuotantotoiininnan tuotoksia. 
Panos-tuotostaulukon osassa Z ovat täten peruspa-
nokset, osassa X ovat välituotteet ja osassa Y 
ovat lopputuotteet. 
Tuotantotoimintaa on jokainen toiminta, jossa 
yhdistämällä panoksia valmistetaan hyödykkeitä. 
Tuotantotoimintaa kuvataan edellä olevan kaavio-
kuvan mukaisesti pystyvektorilla /1/ 
Vektorin elementti x1 (i = 
kuinka paljon välituotetta 
toiminnassa j ja ele.mentti 
sitä, kuinka paljon perusp 
tantotoiminnassa j. 
1, 2,...) kuvaa sitä, 
i käytetään tuotanto- 
Zkj(k = 1, 2,...) kuvaa 
nosta k käytetään tuo- 
Koko tuotantotoiminta voidaan esittää nyt sen 
rakennetta kuvaavan matriisin ( 	) avulla /1/: 
III 
xli xi2 .5. 	 xli 
x21 x22 ... 	x2j 
• . •5• 5 ••S 
• . ... . ... 
• . .•. . ••. 
= 	11 •.. 
z 21 z 22 •.. z2i 
• . ... . •.. 
• 5 •5S 5 •.• 
• . 1•S • ..• 
Kun välituotteiden hintaa xnerkitään p:l].ä ja 
peruspanoksien hintaa rk:lla, saadaan hyödyk-
keiden hintojen joukkoa kuvaava hintajärjestelmä. 
Merkitän hintajärjestelinää vaakavektorilla 
(pr) = p1' 2''' r 1 , r2 ,...). Kunkin tuotanto-
toiminnan j kustannus on nyt /1/ 
(pr)'() =(p1 x1 + p2x2 +...+ r 1 z 1 + 
Tuotantoa kuvataan nyt edellä niääriteltyjen kä-
sitteiden avulla. Kukin tuotantotoiminta valmis-
taa erilaisia hyödykkeitä. Tuotantotoiminnat ovat 
puolestaan erilaisten hyödykkeiden yhdistelmiä. 
Tietyn tuotantotoiminnan tuotoksia käyttää jokin 
toinen tuotantotoiminta panoksinaan. Tätä kautta 
tuotantotoiminnat ovat yhteydessä toisiinsa ja 
muodostavat näin tuotantotoimintojen verkoston 
eli tuotantojärjestelmn, jota panos-tuotosmalli 
pyrkii kuvaamaan. 
2. Panos-tuotosmallixx oletukset 
2.1 Oletukset 
Jotta tuotanto -toiminnan malli voitaisiin hallita 
on tehtävä eräitä yksinkertaistukaja ja oletuksia /1/: 
Iv 
1. Hyödykkeitä on n kappaletta ja peruspanoksia 
1 kappaletta. Tästä johtuen tuotantotoiminto-
ja on rajoitettu äärellinen määrä. 
2. Kaikkia väli- ja lopputuotteita voidaan valmis-
taa vain sellaisia ei-negatiivisia määriä, että 
tarvittava peruspanosten määrä ei yhtä käytet-
tävyyden rajoja. 
3. On olemassa tarpeeksi tasalaatuisia hyödykkeitä, 
jolloin niitä voidaan pitää samoina hyödykkeinä. 
Hyödykkeiden samanlaisuudesta seuraa, että myös 
niiden yhdistelmissä samat ominaisuudet toistu-
vat ja näin ollen on mandollista olla olemassa 
samanlaisia tuotantotoimintoja. Samasta panos-
ten yhdistelmästä saadaan siis sama tuotos. On 
siis mandollista tuottaa samaa hyödykettä 
useammalla eri tuotantotoiminnalla. 
4. Samanlaiset hyödyk.keet ovat toisistaan i1ppu-
mat tornia. 
Samanlaisia hyödykkeitä yhdistettäessä hyödyke-
yhdistelmän ominaisuudet ovat osahyödykkeiden 
ominaisuuksien summa. Tästä seuraa, että sa-
manlaiset tuotantotoiminnat ovat toisistaan 
riippumattomia, sama koskee myös erilaisia 
tuotantotoimintoja eli oletus 5. 
5. Tuota.ntotoiminnat ovat toisistaan riippu-
mattomia. 
Tuotantotoimintojen kesken ei ole mitään 
vuorovaikutusta. Mikäli tuotantotoiminta ei 
ole yhdistetty tuotantotoiminta sitä kutsu-
taan perustuotantotoiminnaksi. Nyt on mandol-
lista myös muodostaa tuotantotoimintojen ko-
konaisia monikerto ja. 
6. Hyödykkeet ja tuotantotoiminnat ovat jatkuvasti 
jaettavia. 
Tuotantotoimimian kerrannaiset toiminnat saa-
daan siis kertomalla yhdistettävät panokset eli 
vektorimuodossa tuotantotoiminnassa j saadaan 
pystyvektorit 
(xz) = ( c.x1 
cz1j ) 
tällöin täytyy c 0. 
Hyödykettä voidaan siis tuottaa kuinka pieniä 
määriä tahansa. 
Tuotantotoiminnan jaettavuudesta seuraa se, että 
tuotantotoiminnan yksikkösuuruus voidaan valita. 
Tuotantotoimintojen lukumäärää supistetaan tar-
kastelemalla vain tuotantotoiminnan yksikkösuu-
ruista tuo tantomenetelmää. 
Tuotantomenetelmää kuvataan toimialalla j pys-
tyvektorina (AB) 	jonka elementit ilmoittavat 
tuotosyksikköä kohden tarvittavien panoksien 
määrän. Tuotantotoiminta j on tällöin pysty- 
vektori 	missä X j osoittaa tuotannon 
suuruutta. 
Toimiala määritellään taas tuotantotoimintojen 
yhdistelmäksi eli vektorimuodossa 
x(AB) 
J 
7. Tuotanto.menetelmä, jonka tuotos on positiivi-
nen ja panokset nollia, ei ole mandollinen. 
Edellisten oletus.ten mukaan mandollinen perus-
tuotantomenetelmien yhdistelmä (toimiala) on 
sellainen, jossa lopputuotteiden tuotokset ovat 
nollia tai positiivisia, välituotteiden tuo-
tanto käytetään kokonaan ja peruspanoksia ei 
tarvita enempää kuin on käytettävissä. 
VI 
Perustuotantonaenetelmien yhdistelmä on tehokas, 
jos millään toisella perustuotantomenetelmien 
yhdistelmällä ei voida valmistaa enempää jo-
tain lopputuotetta aiheuttamatta samalla jonkin 
toisen lopputuotteen tuotannon supistumista. 
Näin on määritetty tuotantotoiminnan tavoite 
mandollisimman yleiseksi puuttuuxatta lopputuot-
teiden valintaongelmaan ja kysynnän aiheutta-
miin rajoituksiin. Iärite1män lisäehtona oli-
si, että lopputuotteen käytön kyllästymiarajaa 
ei ole saavutettu. 
8. Kutakin hyödykettä tuotetaan vain yhdellä tuo-
tantomenetelmällä ja kullakin tuotan.tomenetel-
mällä tuotetaan vain yhtä hyöd.ykettä. 
Hyödykkeiden ja tuotantomenetelmien valinnan 
mandollisuuksia ei siis ole. Tuotantotoiminta 
on siis tuotantojärjestelmä, jossa tuotanto 
tapahtuu yhdellä ja samalla tuotantomenetelmien 
yhdistelmällä. Tuotantojärjestelmässä on täten 
yhtä monta valtnistettavaa hyödykettä kuin tuo-
tantomenetelmiä. 
Hyödykkeiden ja tuotantomenetelmien valinnan 
rajoitus poistaa mallistattiotannon tekniseft muuttumisen 
Edellisillä oletuksilla muodostettu panos-tuo- 
tosmalli on na. vakiokertoiminen eli staattinen 
malli. 
Tuotantotoirninnan tehokkuus määritettiin vaki-
oksi oletuksessa 3, jossa samasta panosten yh-
distelmästä oletettiin saatavan sama tuotos. Tuo-
ton aste määritettiin vakioksi oletuksesaa 6, 
eli tuotantomenetelmn panoskertoiinet eivät 
muutu tuotoksen määrän muuttuessa. Tuotanto-
menetelmän vaihtaminen hyödykkeen tuotannossa 
ei ole mandollista oletuksen 8 mukaisesti, 
jolloin poistetaan tuotantotoiminrian telminen 
kehitys inallista. 
1 -a1 1 -a1 2 -a1 .. -a 
-a23 ... 	-a 
1 -a 33 
• 
... 	-a 3n 
... 	. 
• 
. 
-a 3 
... 	. 
... 	. 
• . . 1 -a 	/ 
I-A= 1 -a22 
-a31 -a32 
. 
. 
-a 1 an2 
VII 
Yhdeksäs oletus liittyy panos-tuotosmallin 
ratkaisuteknhikkaan, joten ensin hieman panos-
tuotosmallin eräistä inatriislesityksistä. 
Panos-tuotos.mallissa tuotantoteknhikkaa kuva-
taan matrhisilla I-A /1/: 
Jokainen pyetyvektori (I-A) esittää välituot-
teiden osalta tuotantomenetelmän, jolla hyödy-
kettä tuotetaan. Matriisissa kaikki muut paitsi 
diagonaalielementit ovat negatiivisia tai nol]ia. 
Ele.mentit osoittavat tarvittavat muiden hyödyk-
keiden panokset diagonaalilla olevan nettotuo-
toksen valmistamiseksi. 
Edelliseen matriisiin liitetään vielä peruspa-
noksien käyttöä kuvaava matriisi F =(Pk)/l/: 
	
II 	12 	13 •• 	1n 
P = ( _±:1 	
22 	f3 ::: -f 
. 	•.• 	. 
. 	•. • 	. 
11 	l2 	l3 •• 	ln 
Tietyn ajanjakson tuotantojärjesteimää (tuo-
tanto.menetelmien yhdistelmää) kyseisen ajan-
jakson hintaolosuhtelssa, kun jokaisella tuo-
tantonienetelmällä tuotetaan vain yhtä hyödy- 
VIII 
kettä, voidaan kuvata panos-tuotosmallilla. 
Jos olosuhteet pysyvät jokseenkin inuuttumatto-
mina (tuotaritomenetelmien yhdistelmä ei oleel- 
lisesti muutu), voidaan tätä tuotantojärjestel-
rnää Icuvaavalla panos-tuotosmallilla arvioida 
myös jonkin toisen ajanjakson tietyn lopputuot-
teiden kysynnän y = (y1) (pystyvektori) vaatima 
kokonaistuotannon x = (Xj) (pystyvektori) määrä. 
Kyseinen panos-tuotosmalli on muotoa /1/: 
(I-A)x = y 
Panos-tuotosmallin tuotantonienetelmien yhdis-
telmn (x) ratkaisun olemassaolo vaatii seuraa-
van oletukseri 
9. Käytettävään tuotantomenetelmien yhdistelmään 
on valittu vain sellaisia tuotanto.menetelmiä, 
joissa p.(IA) 0 tuotantomenetelmällä j. 
Panosten hintavektoria on merkitty p:llä. Li-
säksi siis jokaisen tuotantomeneteltnän aij ^  0 
(i, j = 1, 2,3,..., n, i 	j) kuten edellä on 
mainittu. 
Kun kaikki edellä esitetyt ehdot ovat voimassa, 
voidaan todistaa tuotannon mandollisuuden ole-
massaolo, ainutlaatuisuus ja tehokkuus. Tehok-
kuuden vaatimukeena on se, että ainakin jonkin 
peruspanoksen tarjonta on täysin käytetty. 
Ix 
2.2 Yhteenveto oletuksista 
Staattisen eli kiinteäkertoirnisen pa.nos-tuotosmal-
lin oletukset ovat lyhyesti/1/: 
Yhdistämisen oletus 
- hyödykkeitä on n-kpl, peruspanoksia 
1-kpl ja tuotantomenetelmiä m n kpl 
- on olemassa tasalaatuisia hyödykkeitä, 
joita voidaan pitää samoina hyödykkeinä 
- samanlaiset hyödykkeet ovat toisistaan 
riippumattomia 
- tuotanto.menetelmät ovat toisistaan 
riippumattomia 
Suhteellisuuden oletus: 
- kaikkia väli- ja lopputuotteita voi-
daan valmistaa sellaisia ei-negatiivi-
sia määriä, että peruspanosten käytön 
määrä ei yhtä niiden käytettävyyttä 
- hyödykkeet ja tuotantomenetelmät ovat 
jatkuvasti jaettavia 
Homogeenisuuden ohetus: 
- kutakin hyödykettä tuotetaan vain yh-
dellä tuotantomenetelmählä 
- kullakin tuotantomenetelmählä tuotetaan 
vain yhtä hyödykettä 
Ratkaisun olemassaolon oletus: 
- tuotantomenetelmä, jonka tuotos Ofl p0-
sitiivinen ja panokset nohhia, ei ole 
maidollinen 
- käytettävään tuota.ntomenetelmien yhdis-
te1män on valittu vain sellaisia tuo-
tantonienetelmiä, joissa P(I_A) 	0 
tuotantomenetelmählä j. 
Panos-tuotosrnafli voidaan näiden rajoitusten voi-
maesaollen muodostaa. Saatu teoreettinen malli kui-
tenkin vielä muuttuu sisällöltään, kun siihen lii-
tetään tarpeellinen havaintojärjestelmä mallin 
käyttämiseksi empiirissä. tutkimuksissa. 
3. Panos-tuotosmalli ja sen ratkaisu 
3.1 Tuotantomalli 
Edellä luvussa 1.321 oletuksen 9 yhteydessä on 
jo esitetty panos-tuotosmallin tuotantote1iiik-
kaa kuvaava matriisi I-A 
l-a11 
I-A = -a12 -a13 	... -a 1 
-a21 1 -a22 -a23 	... 
-a31 
. 
-a32 
. 
1-a33 	... 
. 	 ... 
-a3 
. 
an1 -a 2 -a 3 	... _a) 
, (1) 
missä kukin pystyvektori (I-A)osoitti välituot-
teiden käytön tuotantomenetelmässä j. Matriisin 
diagonaalielementit ovat positiivisia ja muut 
elementit negatiivisia tai nollia. Diagonaaliele-
mentti osoitti nettotuotoksen kyseisellä tuotan-
to.menetelmällä. ja muut pystyvektorin (I_A) ele-
mentit osoittivat tuotanto.menetelmän käyttämien 
välituotteiden tarpeen nettotuotoksen l-a saa-
vuttamiseksi. 
Lisäksi tarvitaan matriisi = (f ]J), joka kuvaa 
peruspanosten käyttöä. 
XI 
f - ii 	12 
F= 
1 21 	22 
• . 
. 
-f12 
13 	1n 
23 " 2n 
• 	••• 	• (2) 
• 	. • . 	• 
l3 	in 
Tuotantomenetelmien yhdistelmän pysyessä suun-
nilleen muuttumattomana, voitiin kyseistä tuotan-
tomenetelniien yhdistelmää käyttää arvioitaessa 
jonakin ajanjaksona lopputuotteiden kysynnän 
y = (y1 ) vaatimaa kokonaistuotarinon x = (x1 ) 
maaraa. 
Panos-tuotosmalli oli tällöin muotoa /1/ 
(I-A)x = y 	 (3) 
Mikäli mallin ratkaisu on olemassa ja peruspanos-
ten käytettävyyden määrää ei ylitetä, niin panos-
tuotosinalli on ratkaistuna muotoa /1/ 
x = (I-A 1. y 	(4) 
missä tuotannon kokonaismäärä on tuotantomenetel-
mien yhd.istelmää kuvaavan matriisin käänteismat-
riisti ja lopputuotteiden kysynnän pystyvektorin 
tulo. 
Käänteismatriisin (I-AY 1 elementit ovat kaikki 
positiivisia ja kuvaavat sitä, miten paljon tar-
vitaan kunkin hyödykkeen tuotantoa kyseisellä 
tuotantomenetelmällä yhden lopputuoteyksikön vai-
.mistamiseksi, kun tuotantotoimintojen välisistä 
riippuvuuksista johtuvat kaikki kerrannaisvaiku-
-tukset on otettu huomioon /1/. 
Tietyn lopputuotekysynnän tyyd.yttämisen vaatimat 
eri hyödykkeiden tuotokset saatiin siis kertomal-
la lopputuotevektori käänteismatriisilla (I-A 1 . 
Peruspanosten tarve saadaan tämän jälkeen kokonais-
tuotoksen peruspa.nosten käyttöä kuvaavan matrii-
sin F avulla seuraavasti /1/ 
XII 
z=F.x 	 (5) 
ja lopputuotekysynn.n avulla esitettynä 
z = F.(I-Al y 	 (6) 
Matriisi F<I-AY 1 on ixn kokoinen inatriisi, 
jonka elementit kuvaavat kunkin peruspanoksen 
käyttöä lopputuoteyksikköä kohti, kun tuotantotoi-
mixttojen välisistä riippuvuuksista johtuvat kaikki 
kerratinaisvaikutukse -t on otettu huomioon. Yhtälö 
on erittäin merkityksellinen silloin, kun tuotanto- 
toiminnassa liikutaan peruspanosten käytettävyyd.en 
rajoilla. 
Panos-tuotostaulukkojen yhteydessä on selvitetty 
tarkemmin panos-tuotosmallin tuotantomallin nu-
meerisia sovellutuksia. 
3.2 Hintamalli 
Hintatnalli on tuotantomalljn. peilikuva. 
Kun p = () on välituotepanosten hintavektori 
(pystyvektori) ja r =(rk)  on peruspanosten hinta-
vektori, niin malli on muotoa /1/ 
(IAT). p = pT r 	 (7) 
missä AT  on tuotantornenetelmien yhdistelmän väli- 
tuotteiden käyttöä kuvaav-an matriisin transponoi-
tu matriisi ja FT  on lopputuotteiden käyttöä ku-
vaavan matriisin transponoitu matriisi. 
Kun peruspanosten hintavektori r tunnetaan, saadaan 
hintamallin ratkaistuksi muodoksi /1/: 
-1 
p = (I_AT) 	F . r 	eli 	 (8) 
p = (pe(I_A))T.r 	 (9) 
Viimeisestä muodosta nähdään, että tuotoksen hin- 
ta PmäärätYY sen lopputuoteyksikön kun kaikki 
XIII 
kerrannaisvakutukset on otettu huomioon) sisältä-
mien peruspanosten määrillä painotettujen perus-
panosten hintojen summana eli /1/ 
p1 = (F(I-A).r 	(10) 
Tässä (F(I-A 1 ) 	on pysty-v-ektori, jonka eri ele- 
mentit i ilmoittavat tuotoksen j tuotanto.menetel-
mällä k lopputuoteyksikköön sisältyvien peruspanos-
ten määrän, kun tuotantotoimintojen kaikki kerrannais-
vaikutukset on huomioitu. 
Voidaan osoittaa,että mikäli panos-.tuotosmallissa 
hyödykkeen hinta riippuu vain yhden peruspanoksen 
hinnasta, niin peruspanosten suhteellisten hin-
tojen muutokset eivät vaikuta tuotantomenetelxnän 
valintaan, koska mallissa on vain yksi kustarmuk-
ala aiheuttava tekijä. Tavallisesti byödykkeen 
tuottamisessa on käytetty useampia peruspanoksia 
ja tällöin hyödykkeen hintaan vaikuttavat myös 
peruspanosten suhteellisten hintojen muutokset, 
jotka saattavat aiheuttaa jopa tuotantomenetelmän 
vaihtainisen sekä näin ollen tuotantotoiminnan pa-
noarakenteen muuttumisen /1 7. 
4. Panos-tuotostaulukon laatiminen 
4.1 Yleistä 
Panos-tuotosmallin tarpeellinen havaintoaineisto 
on järjestetty panos-tuotostaulukkoon, jolla ku-
vataan tuotantotoimintaa jonakin vuonna niin, että 
panoa-tuotos.mallin oletukset (luku 1 .32) pitäisi- 
vät mandollisimman hyvin palkkansa. Oletusten täyt-
tymlstä käytännössä haittaavat muun muassa eeu-
raavat syyt /1/. 
1. Havaintoyksikkönä ei voida käyttää 
samanaikaisesti hyödykettä ja tuotan- 
t omen e te imää 
XIV 
2. Tuotantotoimiunan ja tuotokaen homogee-
nisuutta ei voida saavuttaa luokitte-
lulla. 
3. Panoksien ja tuotoksien mittaamiseen 
ei voida käyttää sopivaa mittayksikköä. 
4. Panos-tuotostaulukko voidaan laatia 
käyttäen vain likimäärin paikkansapi-
täviä oletuksia. 
4.2 Havaintoaineiston kerääminen 
4.21 Havaintoyksikkö 
Itse panos-tuotosmallin kannalta olisi parasta, 
jos mallin perusosat (hyödykkeet ja tuotantoxnene-
telmät) olisivat havaintoyksikkönä käytännössäkin. 
Tämä ei kuitenkaan ole mandollista, koska tuotan-
totoiminta tapahtuu usein suuremmissa yksiköissä, 
niin sanotuissa toimipaikoissa. Toimipaikkaan tu-
levat ja sieltä ltevät hyödykevirrat saadaan 
yleensä riittävän tarkkaan selville. Sen sijaan 
toitnipaikan sisäisten hyödykevirtojen kulkua ei 
saada riitävällä tarkkuudella kartoitettua. 
Näistä syistä ei voida selvittää tarkoin mitä pa-
noksia niinkin hyödykkeen tuotannossa toiinipaikas-
sa on käytetty. 
Tästä päästänkin suurimpaan panos-tuotostaulukon 
laatimiseen iiittyvän ongelmaan; nimittäin on 
käytettävä olemassaolevia tietoja, jotka pääasias-
sa palvelevat muita tarkoituksia kuin panos-tuotos-
taulukko j en laatimista. 
Tuotantotoiminnan kansainvälisessä luokittelujär-
jestelmässä (the International Standard Indirial 
Classifieation o Ali Economic Activities eli 
ISIO) on havaintoyksikkönä toimipaikka. Luokitte-
lujärjestelinän mukaan olisi ihannetoimipaikka 
sellainen taloudellinen yksikkö, joka toimii yh-
den omistajan tai valvojan alaisena yhdellä tai 
pääosin yhdellä taloudellisen toiminnan alalla 
xv 
ja yhdellä tnaantieteellisellä alueella. Koska käy-
tännössä ei ole tällaisia ihannetoimipaikkoja, on 
toimipaikka määritelty yksiköksi, josta tehdään 
erilliset kirjaukset hyödykkeiden tuotannosta, käy-
tetyistä raaka-aineista, työstä ja pääo.mavaran-
nosta. 
Toirnipaikat luokiteltiin siis ISIC:n mukaan talou-
dellisen toiminnan lajin perusteella. Toimipaikat, 
joissa harjoitetaan samanlaista taloudellista toi-
mintaa, tulevat samaan ryhmään. ISIO:n mukainen 
toimipaikkojen luokittelu vastaa hyvin panos-tuo-
tosmallin vaatimuksia. Koska toimipaikoista muo-
dostuvat toimialat käyttävät likipitäen samanlai-
sia tuotantomenetelmiä ja toiseksi koska toimi- 
paikkojen tuotantomenetelmien käyttö tapahtuu sa-
massa paikassa, on oletettavaa, että tuotantome-
netelmillä tuotettavien hyödykkeiden tuotantomuu-
tokaet tapahtuvat samassa suhteessa. 
Hyödykkeiden kansainvälisiä luokittelujärjestel-
iniä ovat the Standard International Trade Classifi-
cation(SITO) ja the Brussels Tarif±' Nomendature 
(BTN). Hyödykkeiden luokittelu seuraa tuotantome-
neteirnien luokitteluperusteita. Luokittelussa 
ei huomioida eri hyödykkeiden korvattavuutta käy-
tössä 	toisilla hyödykkeillä. Tämän puutteen 
korjaa kuitenkin luokittelun riittävä yksityis-
kohtaisuus. 
Havainnot, jotka on kerätty toimipaikkakohtaisi-
na, voidaan edelleen ryhmittää toimialan mukai-
sesti ja järjestää sitten niin sanottuihin tuo-
tostaulukkoon ja panostaulukkoon. 
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4.22 Tuotostaulukko 
Tuotostaulukko esittää hyödykkeiden tuotannon 
eri toimipaikoissa tai toimialoilla. Tuotos- 
taulukko on seuraavan muotoinen /1/. 
Hyödyke Yhteensä 1 	... i 	... m 
	
1 	v11 e.. 	... 
• 	. 	. 	• 
Toimipaikka • 	• 
• 	• 	. 	• 
Vjj 
• 	• 	. 	. 
Yhteensä 
Merkinnät: 
V = (v j ) = nxm matriisi, jossa elementti V jj 
 osoittaa toimipaikan j hyödykkeen i 
tuotannon määrän 
g = (gj) = toimipaikkojen tuotosten pystyvekto-
ri (nxl), jonka elementti osoittaa 
toimipaikan j tuotoksen kokonaismää-
rn 
q = (q1 ) = hyödykkeiden tuotosten pystyvektori 
(mxl), jonka elementti 	osoittaa 
hyödykkeen 1 kokonaistuotannon. 
Tuotostaulukon rivi kuvaa toimialan hyödykkeiden 
tuotannon määrää. 
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4.23 Panostaulukko 
Panostaulukossa esitetään hyödykkeiden käyttö 
toimipaikoissa panoksina ja hyödykkeiden käyttö 
lopputuotteina. Panos -taulukko on seuraavan muo-
toinen /1/. 
Panos taulukko 
Toiuiipaikka Yhteensä 	Loppu- Yhteensä tuotteet 
1 ...j ...n 
: 
1 11 ... •• 1j 
... 	li jj ... 
Hyödyke 	. . . . 
••• 	U nj _______ _________ 
Yhteensä •. .. välituotteet i i i 1 
Peruspanok- zti 51n 
1 
Z11 Zij Zln 
Yhteensä c e 
Nerkinnät: 
U = (u) = .mjal matriisi, jossa elementti 
osoittaa toimipaikassa j hyödykkeen 1 
käytöii .märän panoksena. 
Y = (y1 ) = lopputuotteiden käytön pystyvektori 
(mxl), jonka ele.mentti y1 ilmoittaa 
hyöd.ykkeen 1 käytön määrän lopputuot-
teena. 
Z = (z) = peruspanosten käytön matriisi (Lxn), 
jonka elementti Zkj  ilmoittaa perus-
panoksen k käytön määrän toimipal-
kassa j. 
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Paiiostaulukon rivi kuvaa hyöd.ykkeen käytön määrää 
toisaalta eri toimipaikoissa panoksina ja toisaal-
ta käytön määrää lopputuotteina. Panostaulukon sa-
rake kuvaa toisaalta välituotteiden käytön määrää 
ja toisaalta peruspanosten käytön määrää kunkin 
toimipaikan tuotantotoiminnaesa. 
4.3 Havaintoaineiston muokkaaminen panos-tuotos-
taulukkoa varten 
4.31 Luokittelu 
Panostaulukon ja tuotostaulukon aineisto on läh-
tökohtana luokiteltaessa havaintoaineistoa panos- 
tuo tos.mallin oletusten täyttämiseksi. 
Luokittelulla tähdätään oletuksen 8 pitävyyden 
varnientainiseen eli pyritään toteuttamaan ehto, 
että kullakin tuotantomeneteirnällä valmistetaan 
vain yhtä hyödykettä ja toisaalta kutakin hyö-
dykettä valmistetaan vain yhdellä tuotantomene-
telmällä. 
Luokittelun tavoitteena olisi näin ollen luokassa 
1. tuotantomenetelmn eli tuotantotoimjn-
nan panoerakenteen homogeenisuus 
2. hyödykkeiden eli tuotoksen homogeeni-
suus /1/. 
Panos-tuotostaulukon kannalta täytyy näiden molem-
pien vaatimusten olla identtiset keskenään, jotta 
homogeenisuusehdot tulisivat täytetyiksi 111. Tämä 
identtisyys edellyttäisi, että hyödykkeiden saman-
laisuus ja erilaisuus voitaisiin määritellä tuotan-
tomenetelmn mukaan. Nyt kuitenkin samat ominai-
suudet omaavia hyödykkeitä voidaan valmistaa useil-
la eri panosyhdistelmillä. Käytössä nämä eri tavoin 
valmistetut hyödykkeet korvaisivat toisensa. Se, 
että tällaiset hyödykkeet käsitettäislin samoiksi, 
tekisi panos-tuotos.mallin panoskertoimista kuin-
teämpiä (panoskertoimet luku 1.3444). 
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Panos-tuotostaulukossa muodostetaan hyödykkeiden 
ja tuo -tanto.menetelmien lineaarisia yhdistelmiä. 
Tämä yhdistäminen voi tapahtua 
1. hyödykkeiden homogeenisuuden perus-
teella tai 
2. tuo -tantomenetelmien homogeenisuuden 
perusteella /1 1/, 
Panos-tuotostaulukko tulee erilaiseksi näillä eri 
yhdistelyperusteilla. Erojen merkitys tuntuu lä-
hinnä panoakertoimien kiinteydessä muuttuvissa 
olosuhteissa. 
Luokittelun lisäksi panos-tuotostaulukkojen laati-
miseksi havainnot on vielä puhdistettava seuraa-
vien tekijöiden vaikutuksesta 
1. eri toiinialoilla tuotetaan samoja hyö-
dykkeitä ja 
2. eri toiinialoilla käytetään samoja tuo-
tan-tomenetelmiä. 
Pu.hdistus perustuu seuraaviin oletuksiin 
1. samaa hyödykettä tuotetaan samalla tuo-
tantomeneteirnällä jokaisella kyseistä 
hyödykettä valmistavalla toimialalla ja 
2. samalla toimialalla erilaisten hyödyk-
keiden tuotanto tapahtuu samalla tuo-
tantomenetelmällä /1/. 
4.32 Mittayksikkö 
Kun tuotantoinenetelmää käytetään perusyksikkönä, 
olisi panokset mitattava fyysisin suurein. Koska 
käytännössä joudutaan muodostamaan ryhmiä, joiden 
hyödykkeitä ei käytetä samaan tarkoitukseen, ei 
ole aina mandollista mitata hyödykkeitä samoin 
fyysisin yksiköin ainakin jaettavuuden oletuksen 
kärsiinättä. 
Koska tuotoksia on kuitenkin laskettava yhteen 
tulisi ykeikön olla yleispätevä. Tavallisimmin .mit-
tana on käytetty rahayksikköä. Tällöin on tärkeää, 
että kunkin hyödykkeen hinta on sama kyseisen 
hyödykkeen kaikissa käyttökohteissa, jolloin tie-
tyn hyödykemäärn kysynnällä on aina sama vaiku-
tus tuotantoon ja panoskertoimet pysyvät kiintei-
nä huolimatta tuotoksen käyttö jakautuman rnuutoksis-
ta. 
Hyödykkeen hintaa sen eri käyttökohteissa muutta-
vat tavallisimmin markkinointitekijät, joita ovat 
muun muassa kuljetuskustannukset, välityspalkki-
ot, välilJiset verot ja määräalennukset. Tämän 
vaikeuden eliminoimiseksi olisi käytettävä hyö-
dykkeen hintana sen hintaa valmistuspaikalla, 
jolloin hyödykkeen siirtämisestä sen käyttäjälle 
aiheutuvat kustannukset merkitään hyödykkeen 
käyttäjän kyseisten panosten ostoiksi. Tällaisten 
panosten käyttö (esim. kuljetuspalvelu) tulee nyt 
riippuvaiseksi panoksia käyttävän tuotantotoi-
mirinan suuruudesta /1/. 
Panos-tuotostaulukoissa käytetänkin tämän vuok-
si hyödykkeen hintaa valmistuspaikalla. Kuljetus- 
palvelut, kaupan palvelut ja välilliset verot saa-
daan tällöin omiksi erillisiksi tuotteiksi. Saman 
hyödykkeen samanarvoisuuden mukaan pitäisi tuonti-
hyödykkeille käyttää hintaa, joka vastaa mandolli-
siinmnn hyvin vastaavan kotimaisen hyödykkeen hin-
taa. Tuontihyödykkeitä voidaan joko mitata cif-
hinnalla, jolloin tullin suuruuden vaihtelujen 
vaikutus voidaan poistaa panoskertoimista tai 
mitata hinnalla, jossa tulli on mukana, mikä 
vastaisi lhmnnä kilpailevan kotimaisen hyödyk-
keen hintaa. 
Kun rahaa käytetään mittana, ovat panokset arvoja 
yksikköhintojen ja määrien yhdistettyjä tuloja. 
Panoskertoiinet tulevat tällöin yhtälöstä /1/ 
	
r 	5 
aij = 	pi k 	
(11) 
h=1 	h 
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Merkinnät: 
a1 = panoskerroin, tuotantomenetelmien ryhmässä 
j hyödykeryhmin 1 käyttö tuotosyksikköä 
kohden 
u 	= hyödykeryhniän i hyödykkeen h käyttö panok- 
sena tuotantomenetelmien ryhmässä j määrän 
ollessa xnittayksiklcönä 
Pj = vastaava panoksen yks ikköhinta h 
g 	= tuotantomenetelmän k tuotanto määrän ol- 
lessa .mittayksikkönä 
p. = vastaava tuotoksen yksikköhinta 
r 	= hyödykeryhmän hyödykkeiden lukumäärä 
s 	= tuotantomenetelmjen ryhmän tuotantomene- 
telmien lukumäärä 
4.4 Panos-tuotostaulukko 
4.41 Yleistä 
Kerätty taloudellista toimintaa kuvaava havainto- 
aineisto järjestetään panos-tuotostaulukkoon pa-
nos-tuotosmallin käyttöä varten. Taulukon sisältö 
on seuraava. 
1 • Kultakin taulukon pystysarakkeelta nähdään tuo-
tantotoimlnnassa käytettyjen välituotepanosten 
ja peruspanosten määrä. 
2. Kultakin taulukon vaakariviltä nähdään tuotanto- 
toimintojen tuotosten käyttö joko välituotteina 
tai lopputuotteina. 
4.42 Panos-tuotostaulukon hyödykekäsitteet 
Panos-tuotostaulukon päähyödykekäsitteet ovat /1/: 
1. panos = hyödyke, jota tuotantotoiminta tuo-
tannossaan käyttää 
2. tuotos = hyödyke, jota tuotantotoiminta val-
mistaa 
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Hyödykkeet ovat niiden käytön perusteella jaetta-
vissa kolmeen ryhmään/1/: 
1. peruspanokset = hyöd.ykkeet, joita tuo-
tantotoiminta vain käyttää tuotazinos- 
saan 
2. välituotteet 
tantotoiminta 
tantotäiminta 
(käyttäjä voi 
toiminta) 
3. lopputuotteet 
tantotoiminta 
hyödykkeet, joita tuo- 
tuottaa ja toinen tuo- 
käyttää tuotannossaan 
olla myös sama tuotanto- 
= hyödykkeet, joita tuo- 
ei enää käytä (jalosta). 
Peruspanokset ovat edelleen jaettavissa ryhmiin. 
Panos-tuotostaulukoissa käytetään seuraavia pe-
ruspanoksia /1/: 
1. Työpanos = työsuorituksista maksetta-
vat korvaukset 
2. Pääomapanos = pääoman käytöstä ja kulu-
misesta .maksettavat korvaukset 
3. Välilliset verot (netto) = käytetyistä 
välituotepanoksista maksetut välil-
liset verot (liikevaihtovero, vai-
mistevero, tulli,. hiflnafltasausmak-
su) vähennettynä väiituotepanok-
aissa saaduilia tukipaikkiolila. 
Lopputuotteet on myös jaettu alaryh.miin lopputuot-
teiden käytön perusteella. Ryhmittely on seuraava /1/: 
1. Kulutuehyödykkeet = hyödykkeet, jotka 
käytetään joko yksityisiin tai 
julkisiin kulutusmenoihin. 
2. pääomahyödykkeet = hyödykkeet, jotka 
käytetään kiinteän pääomanmuodos-
tukseen, ja tavaravarastojen muu-
tokset. 
3. Vientihyödykkeet = hyödykkeet, jotka 
menevät tarkaateltavan kansanta-
louden rajojen ulkopuolelle. 
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4. Tuontihyödykkeet = hyödykkeet, jotka 
tulevat tarkasteltavan kansantalou-
den rajojen ulkopuolelta ja ovat 
lopputuotteina negatiivisia panos-
tuotostaulukossa, koska ne sisälty-
vät jo kerran vastaaviin hyödyke- 
ryhmiin kotimaisten hyödykkeiden 
kanssa. 
Panoskertoimien kiinteyden takia on tarpeen käsi-
tellä kotimaisia ja vastaavia tuontihyödykkeitä 
samalla tavalla, koska ne käytössä 	voivat kor- 
vata toisensa. Toinen tapa olisi sisällyttää tuon-
ti peruspanoksiin /1/. 
4.43 Panos-tuotostaulukko yhtälöineen 
Välituotteiden tuotannon ja käytön esittäminen vie 
valtaosan panos-tuotostaulukosta. Tämä taulukon 
tärkein tuotantotoimintojen välisiä riippuv-uuksla 
kuvaava osa on esitetty .matriisimuodossa ja ta-
vallieiinmin neliömatriisina (nxn). 
Peruspanosten käyttö on panos-tuotostaulukossa 
esitetty myös matriisimuodossa (3xn matriisi) 
välituote.matriisin alapuolella. 
Lopputuotteid.en tuotanto on esitetty nx4 .matrii-
aina välituotematrijsj.n vieressä. 
Panos-tuotostaulukko on seuraavan muotoiner/1/. 
panos_tuotoetaulukko 
.-. 	T"lääränpää- TuotantotOitfliflta Välituote- tuotokset yht. 
Kulutus PääoTnan muodøstus 
Vienti Tuonti Loppu- ttteet 
Yhteensä 
sektori 	. 1 	... 	j 	... 	n 1 2 3 4 
X yli Yl2 Y13 -Y14 Y1 - 
TuotantOtoi- 	: 
minta 	i 
. 	. 	. X1 	... 	... . . •i1 
. . 
13 
. 
. Yj4 Yj, 
fl n j 	' 	nn n. n1 n2 Y3 Y4 
Välituote- X 	... 	X 	... 	x •1 x panokset yht. 
TyöpnoS 	1 ... 	... 
Piiomapanos 	2 ... 	... 
Välilliset 	3 ... 	z 3 	... z3 
Peruepanok- z 	i 	... 	z 	... 	z .3 
Z 
set yht. 
Yhteensä ... 1 .1 .2 1 
Merkinnät: 
X = (x1 ) = välituotteiden nxn matriisi, jon- 
ka elementti 	osoittaa tuotan- 
totoitninnan i tuotoksen käytön 
määrän tuotantotoiminnan j panok- 
n sena 
Xj = Xj = tuotantotoiminnan i tuotoksen 
j=1 käyttö välituotteena eri tuotanto- 
n toimirLnoissa yhteensä 
x= ^I xj = välituotteiden käyttö panoksina 
1=1 yhteensä 
x..=I ' 	 x = välituotteiden kokonaisrnärä 
1=1 	j=1 
x = (Xj ) = kokonaistuotannon pystyvektori 
(nxl), jonka ele.mentti Xj osoit- 
taa tuotantotoiniinnan 1 kokonais- 
tuotannon. 
= = lopputuotteiden nx4 inatrilsi, jon- 
ka eleinentti 	ih  osoittaa tuotan- 
totoirninnan 1 tuotoksen lopputuot- 
teena h käytettävän määran. 
y = (Yj) = lopputuotteiden pystyvektori (nxl), 
jonka eleinentti y1 osoittaa tuo- 
tano.toiminnan 1 tuotoksen loppu- 
4 tuotteina käytettävän määrän 
Yj. =Yj= I, jh = tuotantotoiminnan 1 tuotoksen h=1 käyttö lopputuotteina 
.h= EI 	ih = lopputuotteen h tuotoksen koko- 
1=1 naismäärä 
n 	4 
y. •= L 	ih = lopputuotteiden tuotoksen koko- 1=1 h=1 naismäärä 
Z = (z1 ) 	= peruspanosten 3ai. inatriisi, jonka 
elementti Zkj osoittaa tuotanto-
toiminnan j käyttämän peruspanok-
sen k määrän. 
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zk= 	 = peruspanoksen k käytön kokonais- 
j=1 	määrä 
3 
Zj= 	Zkj 	= tuotantotoiminnan j käyttäm.ien 
k=1 	peruspanosten kokonaismäärä 
n3 
z=jjjz 	= peruspanosten käytön kokonais- 
j=1 k=1 taäärä 
Panos-tuotostaulukon pystysarakkeelta nähdään tuo-
tantotoiminnan • panoerakenteen laadullinen ja mää-
rällinen jakauma eli siis mitä välituotepanoksia 
ja peruspanoksia sekä kuinka paljon tuotan-botoi-
minta tuotannossaan käyttää. Vaakariveiltä nähdään 
taas tuotantotoiminnan tuotannon jakautuminen laa-
dullisesti ja määrällisesti välituotteiksi ja 
lopputuotteiksi eli missä tuotantotoiminnassa ja 
kuinka paljon sekä miflaisina lopputuotteina a 
kuinka paljon tuotantotoiminnan tuotoksia käy -
tetään /1/. 
Jokaisen tuotantotoiniinnan kohdalla pätee sarak-
keen ja rivin välillä yhteys /1/: 
xi = + y1 = + z . 	(12) 
.3 
Tämä panos-tuotos.mallin taseyhtälö määrittelee 
kunkin tuotantotoiminnan tuotoksen suuruudeksi 
tuotoksen käytön panoksina tuotantotoiininnoiasa 
ja käytön lopputuotteina summan, joka on yhtä 
suuri kuin itse tuotantotoiminnan käyttämien 
välituotepanos -ten ja peruspanosten summa. Tämä 
pätee myös kokonaissunmille eli 
X 	
= 	= 	1 
X 	 (13) 
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eli hyödykkeiden tuotanto välituotteiksi on yhtä 
suuri kuin välituotteid.en käyttö panoksina. 
Kun kaikki eri tuotantotoimintojen taseyhtälöt 
(12) sun]nlataan, saadaan 
n 	n 	n 	n 
>X1 + :: Yj, = 	i:i, x 	+ 	I, z 	( 14) 
i:=1 	i=1 	j=1 j=1 
ja kun otetaan huomioon yhtälö (13) välituotesum-
.mien yhtäsuuruudes -ta saadaan yhtälö (14) muotoon /1/ 
y.. = z•• 	, (15) 
joka yhtälö on kansantalouden tilinpidon tuotanto-
tilin perusyhtälö. Yhtälö voidaan esittää myös 
muodossa /1/: 
+ y . 2 + Y3 - y 4 = 	+ 	+ z3 	(16) 
eli bruttokansan -tuote .markkinahintaan on yhtä 
suuri kuin kulutuksen, pääomanmuodostuksen ja 
viennin summa vähennettynä tuonnilla/8/. 
4.44 Panoskertoime -t 
dellä esitettyy-n panos-tuotostaulukkoon järjes-
tettyjen havaintojen pohjalta voidaan arvioida 
niin sano tut panoskertojmet. 
Panos-tuotosmallin teknisen yhtälön mukaan saadaan 
panoskertoitnen ai estimaatiksj yhtä vuotta koske-
vien panos-tuo -tostaulukkojen avulla; 
Xjj ajj - Xj 	 (17) 
eli panoskerroin on tuotantotoiminnan osapanoksen 
suhteellinen osuua tuotantotojrnjnnan käyttämien kaik-
kien paoksien summasta. /1/. 
Kaavalla (17) saadaan siis yhtä vuotta koskevat 
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tuotantotoiminnan panoskertoimet. Panoskertoimet 
ovat tässä tapauksessa kiinteitä ja panos-tuotos-
malli staattinen. 
Panoskertoimet kuitenkin muuttuvat ajan funktiona 
johtuen muun muassa seuraavista syistä /1/ 
1. Tekninen kehitys 
- panoksen laadun muuttuminen 
- oppiminen 
- tuotantokoneiston uusiminen 
2. Panosten suhteellieten hintojen muu-
tokset 
3. Tuotannon koostumuksen muutokset 
4. Tuotannon suuruuden muutokset 
Muuttuneiden olosuhteiden panos-tuotoskertoimia 
voidaan arvioida niin sanotulla RAS-menetelmällä, 
jossa oletetaan, että toimialan i välituotteiden 
käytön muutokset tapahtuvat samassa suhteessa 
kaikilla toimialoilla, ja toiseksi oletetaan, että 
toimialan j välituotteiden käytön muutokset tapah-
tuvat samassa suhteessa kaikkien välituotteiden 
käytön osalta. RAS-menete1mn käyttö jonkin toi-
sen vuoden panoskertoimien arvioimiseksi edellyt-
tää, että kyseisen ajankohdan välituotteiden käy-
tön matriisin vaaka- ja pystysuunnan summat (x 1 ja 
X •j kun i,j = 1...n) ovat tunnettuja eli tunne-
taan kunkin toimialan välituotteiden kokonais-
tuotanto ja kunkin toimialan välituotteiden koko-
naiskäyttö panoksina. /2/ 

